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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL ^ 
DIARIO DEJ.A MARINA 
Por renuncia de los señores Luis A. 
Fernández y Comp., ha sido nombra-
do aeente de este periódico en Los fa -
l.eios el señor don Clotilde Capote, 
con quien se entenderán en lo sucesi-
vo los señores suscriptores de aquella 
10 Habana, Noviembre 3 de 1908. 
E l Adminstrador, 
Juan G. Pumariega. 
m m m a cable 
f I R V I C I O P A R T I C U L A R 
DKL 
D I A R I O D B J L A M A R I N A 
A . 
DE A N O C H E 
Macbid, Noviembre 3 
E L R E Y E N B A R C E L O N A 
E l Rey ha visitado la Universidad 
de Barcelona y después pasó revista 
en gran parada á las tropas de la 
guarnición, siendo en todas partes 
aclamado. 
L A RE0AUDAOION 
La recaudación de los tributos del 
Estado del mes de Octubre, según no-
ta facilitada en el Ministerio de Ha-
deuda, supera con relación á iguel 
mes de 1907, en dos millones de pese-
tas. 
E N E L CONGRESO 
Don Julio Burell ha hecho en el 
Congreso una pregunta sobre la adju-
dicación hecha para construir la es-
cuadra., dirigiendo con este motivo 
cargos severos contra el Ministro de la 
Marina. Bste le contestó defendiéndo-
se con gran energía. 
LOS CAMBIOS 
Libras 28-04 . 
Servicio de la P r e n s a Asooiada 
De la tarde 
NOTICIAS D E L A S E L E C C I O N E S 
Nueva York, Noviembre 3.—Tele-
grafían de Oyster Hay que el presi-
dente Roosevelt llegó hoy á dicha po-
blación directamente de Washington, 
para votar; le acompañó su hijo ma-
yor Teodoro, que acaba de llegar á la 
mayoría de edad y votó hoy por pri-
mera vez. 
Mr. Rockefeller, el "Rey del Pe-
tróleo," tuvo que aguardar en una 
sastrería, durante cuarenta minutos, 
para que le llegara el turno de echar 
sn voto en la urna; inmediatamente 
detrás de él se hallaba el juez Par-
ker, candidato de los demócratas pa-
ra la presidencia de los Estados Uni-
dos en las anteriores elecciones de 
1904. 
E l gobernador Hughes, del Estado 
«e Nueva York, votó esta mañana 
temprano. 
Anuncian de Chicago que ha sido 
grande el número de electores 
^e han acudido hoy á las urnas du-
rante el día, no solamente en la ci-
w-da ciudad, sino también en todo el 
Astado de Illinois, en el cual se cree 
que obtendrán la victoria los repu-
Wicanos. 
Se han recibido en Boston, los es-
crutinios completos de dos puebleci-
tos de Massachussetts, que en las elec-
ciones de 1904 dieron 191 votos á Par-
ker y 338 á Roosevelt y en las de hoy 
han dado 209 votos á B i / a n y 335 á 
Taft. 
Las noticias que se reciben de to-
das las partes del país, confirman lo 
que se dijo esta mañana respecto al 
tiempo ideal que ha prevalecido pará, 
las elecciones que se han verificado 
rápidamente y han terminado relati-
vamente temprano, á pesar del inmen-
so número de votantes que acudieron 
á las urnas. 
L O S S O R D O S 
D E C U B A 
U mayoría de las personas afligi-
dafi 0011 sordera lo deben á las almoha-
** de miraguano y otras materias 
con el uso, se prensan y endure-
0611 de tal modo que acaban por afec-
los tímpanos del oído. 
^ almohada de plumas, por el con-
trarÍO' 0ÍrQ<* una superficie suave y 
^ t i c a , rechaza el aire viciado y, con 
^*<mor movimiento de la cabeza se 
cha. (la almohada, ;no la cabeza) 
Ce ^ f r e s c o y puro. 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 101 
No obstante haber sido excepcional-
mente grande el número de votantes 
que han tomado parte en las eleccio-
nes de hoy, no ha ocurrido desorden 
alguno, en ninguna parte. 
De la noche 
L A S E L E C C I O N E S 
Nueva York, Noviembre 3.— E l nú-
mero de distritos electorales en el 
Gran New York es de 1,636 y en todo 
el Estado, exclusivos de los de esta 
ciudad, 3,036. 
E n 76 colegios de Boston Bryan ob-
tuvo 12,901 votos y Taft 15,870. 
Para Gobernador del Estado de 
Massachusets, Mr. Draper, república-
no, obtuvo en los mismos 17,876 vo-
tos, contra 13,788 su contrario Mr. 
Vahey. 
E n 67 colegios de 306 en el Estado 
de Nueva York, exclusivos los de la 
ciudad, Taft obtuvo 19,519 votos, 
Bryan 11,312, Hisgen para goberna-
dor 187. 
Los mismos distritos dieron en 1904: 
19,251 votos á Roosevelt y 9,673 al 
Juez Parker. 
Brooklyn, N. Y . — E n el colegio 29 
de esta ciudad, Taft aventajó á Bryan 
en 2 votos; en el colegio 16 Bryan ob-
tuvo sobre Taft una mayoría de 10 
votos. 
Chicago.—Henry S. Boutell, repu-
blicano, ha sido electo representante. 
Georhies Foss, republicano, ha si-
do electo representante por el décimo 
colegio de Illinois. 
Nueva York.—En 12 colegios de los 
1,636 en el Estado de Nueva York, ha 
obtenido Mr. Hughes para Gobernador 
del Estado, 13,844 votos; el candida-
to demócrata Ohanler, 9,791 y el can-
didato independiente Shearn, 1,766. 
Los mismos distritos dieron en 1906, 
12,12r votos á Mr. Hughes, y 6,139 á 
Mr. Hearst. 
Chicago.— Según los escrutinios de 
5 de los 1,260 colegios (Jue hay en esta 
ciudad, Mr. Taft obtuvo 352 votos y 
Mr. Bryan 503. Los mismos colegios 
dieron hace 4 años 657 votos á Mr. 
Roosevelt y 444 al Juez Parker. 
Terminado es escrutinio del colegio 
de St.Albans,resulta que Mr.Taft ob-
tuvo en el mismo 504 votos, Mr.Bryan 
315, Mr. Hisgen 23 para gobernador, 
contra 11 Mr. Chafin. E n 1904 el 
mismo colegio dió 514 votos á Roose-
velt y 257 á Parker. 
E n 30 poblaciones de Illinois, Mr. 
Taft obtuvo en conjunto 8,589 votos, 
poblaciones dieron en 1904, á Roose-
velt 8,619 votos y á Parker 3,496. 
Otros tres puebles del mismo Esta-
do dieron á Taft 8,789 votos, á Bryan 
Bryan 3,080, Hisgen 267. Las mismas 
3,080, á Hisgen 267. 
1N. 
Nueva York, 6.20 p. m..—Dice el 
"Times" que las noticias recibidas 
NOS PARTICIPA E L HONRADO INDUS-
trlal Leovlglldo Gonz&lez Muñoz, esta-
blecido en Monserrate número 99 con Bar-
bería, titulada El Fénix, que por mejora de 
local se ha trasladado & Amistad número 36 
casi esquina á Neptuno. donde ofrece sus 
servicios á su numerosa clientela y al 
público en general. HfíñO 8-21 
m i Í s f f l ü 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
sa á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
J P . ^ p m a n n d t C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
hasta ahora no permiten dudar del 
triunfo de Mr. Taft. 
New Haven, Conn.— Mr. Taft ob-
tendrá, según las primeras noticias 
recibidas, una mayoría de más de 
20,000 votos en este Estado y Mr. L i -
lley, candidato republicano para Go-
bernador, una que excederá de 10,000 
votos. 
E n 250 colegios electorales del Es-
tado de Nueva York Mr. Hughes, ha 
obtenido 71,080 votos; Mr. Chanler, 
66,204 y Mr. Shearn, 365 votos. Los 
mismos distritos dieron en 1904 64,771 
votos á Mr. Hughes y 54,792 á Mr. 
Hearst. 
Los republicanos aseguran que Mr. 
Taft ha obtenido 12,000 votos en el 
condado de King. • 
E n 286 colegios electorales de 3.035 en 
el Estado de Nueva York, indepen-
dientemente de los de la Metrópoli, 
Mr. Hughes ha obtenido 8,165 votos; 
el demócrata Chanler 74,463 y Mr. 
Shearn 385, 
E n 159 colegios de Boston Bryan 
obtuvo 31,836 votos, Taft 29,598; el 
candidato republicano Draper para 
gobernador, 23,463 y el demócrata 
Vahey 33,884. 
E n 50 distritos de Brooklyn, Taft 
6,804, Bryan 982 é Hisgen 897. 
Han resultado electos los candida-
tos republicanos para el Congreso en 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13 y 14 distritos ae 
Massachussets y en el 1 y 2 de New 
Hampshire. 
E n 70 colegies de Brooklyn Taft 
obtuvo 9,659 votos, Bryan 10,084 é 
Hisgen 1,240. 
E n Groversville, N. Y. , Mr. Taft ha 
obtenido 3,069 votos, Mr. Bryan 1.273. 
Mr. Hughes 2,721, y Mr.Chanler 1,693-
E n Rochester, N. Y . , Mr. Taft ha 
obtenido 24,069 votos, Mr, Bryan 
17,641, Mr. Hughes 22,711 y Mr. 
Chanler 19,110. 
E n Utica, N. Y. , Taft 7,701, votos, 
Bryan 6,719, Hughes 7,216 Chanler 
7,282. 
Siracuse, N. Y . , Taft 17,794, Bryan 
11,976, Hughes 17,124 y Chanler 
12,045. 
E n Jamestown, N. Y. , Mr- Taft ha 
obtenido 1,241 votos, Mr, Bryan 781, 
Mr. Hughes 1,200 y Mr. Ohanler 930, 
E n 418 colegios del Estado de Nue-
va York, Mr, Taft ha obtenido en jun-
to 124,011 votos, Mr. Bryan 93,078. 
Mr, Hisgen 529. Los mismos colegios 
dieron en 1904, 120,509 votos á Roo-
sevelt y 77,070 á Parker. 
C. 2817 78-1AA* 
E n 313 distritos del Estado de Nue-
va York, Mr. Hughes ha obtenido 
86,926 votos, Ohanler 78,402 y Shearn 
496. 
E n 345 distritos del Estado de Nue-
va York, Hughes 93,287, Ohanler 
83,949 y Shearn 535. 
Los mismos distritos dieron en 1906 
84,052 á Hughes y 69,661 á Hearst. 
Otros 5 distritos del Condado de 
Queens, dieron á Taft 661 votos, á 
Bryan 5,147, y á Hisgen 52. 
E n 80 ciudades y pueblos en junto 
del Estado de Nueva York, Taft 
24,511, Bryan 9,354. Los mismos die-
ron en 1904, 23,905 votos á Roosevelt 
y 10,168 á Parker. 
E n 588 colegios del mismo Estado 
de Nueva York, Taft obtuvo en junto 
161,074 votos, Bryan 119,577 é His-
gen 898. Los mismos dieron en 1904 
á Roolevelt 158,408 votos y á Parker 
101,821. 
Concord, N. H.—18 colegios electo-
rales han dado á Taft 2,176 votos, á 
Bryan 1,076 y á Hisgen 16. 
Pittsburg, Penn. Cuando se .cerra-
ron los colegios electorales de esta ciu-
dad á las 7 de la noche, había votado 
un número enorme de electores y los 
republicanos aseguran haber obte-
nido una mayoría de 3,000 votos en el 
condado de Alleghany. 
Hemans, candidato demócrata, para 
gobernador, se halla considerablemen-
te encima de su contrario el republi-
cano. 
Nueva York .—El "Tribune" de esta 
ciudad anuncia que Taft ha obtenido 
una mayoría de 35,000 votos en el Es-
tado de Maine. 
Para gobernador, en 510 colegios 
del Estado de Nueva York, Hughes 
132,477, Chanler 116,327, Shearn 631. 
Los mismos dieron en 1906, 116,680 
votos á Hughes y 99,392 á Hearst, 
Chicago.—Según los escrutinios de 
una sexta parte de los colegios de es-
ta ciudad, puede predecirse desde 
ahora que Taft obtendrá en la misma 
una mayoría de 50,000 votos. 
Nueva York,— E n 100 colegios de 
Brooklyn Taft ha obtenido 15,924 vo-
tos, Bryan 14,442 é Hisgen 1,624, 
A las 7 p. m. anuncia el "World" 
que Taft ha sido electo y el "Herald" 
está telegrafiando desde la torre del 
"Metropolitan building," el triunfo 
de los republicanos. 
E n 20 distritos de Brooklyn, Taft 
obtuvo 2,330 votos, Bryan 2,150 é 
Hisgen 303. 
E n otros 5 distritos del mismo con-
dado Taft obtuvo 661 votos, Bryan 
514, Hisgen 52. 
E n 560 colegios del Estado de Nue-
va York, Taft 173,828, Bryan 128,424 
é Hisgen 993. 
Chicago.—En 95 colegios de esta 
ciudad, Taft obtuvo 10,401 votos, 
Bryan 9,799. 
Cien ciudades y pueblos en junto 
han dado á Taft 30,000 votos y á 
Bryan 11,649. 
Setenta ciudades y pueblos dieron 
en junto 22,929 votos á Taft, y 8,787 á 
Bryan. Los mismos dieron en 1904 
á Roosevelt 22,379 votos y á Parker 
9,629 votos. 
E n un suplemento que ha publicado 
esta noche el "Brooklyn Eagle," dice 
que todos los indicios son de que Mr, 
Hughes ha sido electo gobernador del 
Eftado de Nuc^a York. 
E n 10 colegios de Manhattan, Taft 
obtuvo 902 votos y Bryan 1,616 votos. 
E n 40 colegios de Brooklyn Taft 
obtuvo 5,073 votos, Bryan 5,661 é His-
gen, 760, 
E l "Brooklyn Eagle" asegura que 
Taft ha sido electo fuera de toda 
duda. 
E n 45 colegies de la ciudad de Nue-
va York, Taft 5,193, Bryan 8,499 é 
Hisgen 774. 
Nreva Y^rk, á las 7.114 p. m.— -ül 
Presidente d»?i Coxcilté eiectorai re-
publicano ba dicho á uu representaa-
te d̂ i la Prensa Asoorvia: "Ratifico 
mi anterior aserción de que Taft ob-
tendría 325 ccmpromi3irios y espero 
que su mayoría no será menos de 
100,000 votos en el Estado de Nueva 
York. Aseguró también que el go-
bernador Hughes ha sido reelecto." 
Boston—El "Globo," periódico de-
mócrata anuncia que í a f t ha vencic-ü 
en el Estado de Massachussets con 
una mayoría de 100.0')0 ve tos y que 
Mr. Draper ha resultado electo go-
bernador del mismo Estado con 75,000 
votos de mayoría. 
E l G i l T E B O 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as 
Curiana, y se hace en el la^ir de V a l l e í S a l U n a y 
F e r n a n d e z , de Villaviciosa, (Asturias). 
Soulos únicos receptores y reprasentantei en toda 
la Isla de Cuba. 
tanderas, Calle & C a . 
Comerciautos Bauqueros coa Tasajería. 
O F I C I O S 14, H A B A N A . Su garantía es un gaitero pjntado con una 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 3016 
ralta &) 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domicilio social: E M P E D R A D O NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3 . ( i í»7 ,229 .60 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones ú emitir: % 500,000.00 U . E . Cy. 
Sepruros en vida, (Obligaciones á lotes). Seg-uros sobre la vid.i Coutra^eg-ura 
de obligaciones á lotes. Saaruro crmtra iuceadios. Se í i ipoí peinarlo*. 
% C R E D I T O V I T A L I C I O D E CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son tn is venUjosas qaa las de cualquier 
otra Comp.iñia; disfrutan d(í más beneficios v se obtiene mavor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y ios beneficios sociales son 
distribuidos entre todoi loa asociados, enlas épocas designadas. 
C. 3639 
20 ciudades en el Estado de Ver-
mont han dado á Taft 4,162 votos y 
á Bryan 1117. 
Nueva York .—El periódico "The 
American" ha expuesto un retrato de 
Taft indicando que éste ha sido elec-
to Presidente de los Estados Unidos. 
A las 7 y 45 de esta noche ha decla-
rado Mr. Conners, Presidente del Co-
mité Electoral Demócrata, que Mr. 
Chanler ha sido nombrado gobernador 
del Estado de Nueva York, con una 
mayoría de 50,000 votos. 
E l "Times" anuncia que Mr. Hug-
hes ha sido nombrado gobernador de 
este Estado. 
Llama la atención el reducido nú-
mero de votos que han obtenido los 
candidatos de la Liga de los Socialis-
tas é Independientes, 
E n telegrama recibido de Danville, 
Illinois, por la Prensa Asociada, se di* 
ce que los amigos de Mr. Joseph G, 
Cannon, expresidente de la Oámar» 
de Representantes, aseguran que és-
te ha sido electo por una mayoría da 
G'á 7 mil votos, sobre su competidor 
demócrata Henry C, Bell. 
Aunque son muy incompletas toda-
vía las noticias de los diversos cole-
gios del Estado, las que se han recibi-r 
do hasta ahora, dicen que la candida-
tura de Mr. Oannon corre pareja con 
la de los candidatos oficiales del par-
tido republicano, y que en Danvill» 
le aventaja en algo. 
Savanah, Georgia. —Mr. Bryan se 
ha llevado este Estado; pero seg'ún 
noticias recibidas hasta ahora, Mr. 
Taft y Mr. Watson, candidato repu-
blicano para el puesto de gobernador 
de este Estado, han obtenido en el 
Condado de Chathan, mayor número 
de votos que se esperaba, pues de 
4,565 electores, 1,800 votaron por 
ellos. 
Según noticias recibidas por la Pren-
sa Asociada de Lincoln, Nebraska, se 
cerraron los colegios electorales á las 
seis de la tarde y el número de votan-
tes en aquella localidad, ha sido ma-
yor que en ninguna elección anterior, 
los resultados de la votaxión indi-
can que Mr. Bryan ha ganado mucho 
terreno en la ciudad donde tiene es-
tablecido su hogar. 
Newark, N, J . — E l Presidente 
del Comité republicano local, Mr. 
Murphy, asegura que Taft se ha lle-
vado este Estado con una mayoría 
abrumadora. E l gobernador Fort, ase-
gura también que estas elecciones han 
resultado una gran victoria para los 
republicanos. 
Por otra parte, el Comité demócra-
ta del Estado, asegura que la victoria 
ha sido para Mr, Bryan; pero se abs-
tiene de dar números. 
New Y o r k . — E l Presidente Hitch-
cock del Comité Electoral Republica-
no, ha recibido de Mr. Sherman, can-
didato republicano á la Vicepresiden-
cia de los Estados Unidos el siguiente 
telegrama: "Servios aceptar mis feli-
citaciones y gracias más sinceras por 
el celo y tacto con que habéis conduci-
do la campaña que acaba de terminar 
tan felizmente para nosotros." 
Colombia, Carolina del Sur.— L a 
mayoría de Mr. Bryan en este Estado 
será de 50 á 60 mil votos; pero es ver-
daderamente abrumadora la que han 
obtenido los candidatos demócratas 
para el Congreso. 
31 ciudades de Connecticut han da-
do 3,518 votos á Taft y 1,986 á Bryan, 
Nueva York—Según noticia que ha 
recibido la Prensa Asociada de De-
troit, el Estado de Michigan ha dado 
una gran mayoría á Taft, mientras 
que por una extraña coincidencia Mr, 
E l "Tribune" de New York asegu-
ra que la mayoría de Taft en él Esta-
do de New York será de 110,00 vo* 
tos. i 
Norfolk, Virginia. — E l Comité re-
publicano de este Estado concede ál 
Bryan la victoria por una mayoría de 
15,000 votos, pero asegura que loa 
republicanos han gando un asiento ea 
el Congreso.. 
Cincinnati.— A las 8 y 1|2 de la no-
che dijo Mr. Taft: "Esto se parece al 
derrumbe de una montaña; pueda 
echar un sueñecito." 
KOTICJLAtí üOMÜ».wiALEa 
Nueva York, Noviembre 3. 
Día festivo por las elecciones. 
Bonos d<» Cuba, 5 por cierno Xex-
interés), 102.3|4. 
Bonos de? los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, papel conaereial, i a 
4 á 4.1|2 por ciento anual. 
Cambia Mcbt¿ Ijoniifís, 60 d.l?^ 
banqueros, á $4.84.05. 
Cambios íoSm Londroi i la vista, 
banqueros, á $4.86.10. 
CambiOíi sobr^ r'arts, 60 d.Iv., ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Cambios sobr« Hamburgo, 60 d.jv* 
banqueros, á 95.1 ¡16. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete. 2.19|32 cts. 
Oentrífugas, pol. 86, en plaza, 3.93 
cts. i 
Ma-sv.abaáo, pod. 89, en plaza, 
3.45 cts. 
Azúcar áe KÍ'iL pol. 89, en plaza, 
3.20 cts. 
Se han vendido hoy 6,400 tonela^ 
das. 
Manfceííi ael Oeste, en tercerolajt 
$9.90. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. | 
Londres, Noviembre 3. 1 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
3d 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs, 
3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. l l . l ¡4d . t 
Consolidados, ex-interés, 84.9[16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1Í2 por ciento. 
Renta i por 100 español, ex-cupom 
92.112. i 
París. Noviembre 3. 1 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 95 céntimos. i 
J K ^ E l T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camisería en general. — Antigua casa de Solis, do 
S . S J i E Y , calle Habana 75. Recibo oonstanb3meat8 de Ioj csatroi de U rmii 
ias últimas novedadaj. Trabajoi 33m3-ii3 comí 2̂ n i ln , á precios eqaitativoj 
C. 3634 iv 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q n e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es suücieuce garantía para los consumidores Como se ha 
tratado de imitar el calzado» llamamos la atención del publico hacia laí sU 
guieutes marcas: 
D SHOK V p a r a b e l r é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
WichertS; Gardiner! 
Pons& Ca. J 6 e 6 o r i ' 
para TWc-rV) fy otTas unidas r U i , í 4 í i al nombre da 
B u l l - D o c r 1 PONS & Ca. 




D I A R I O D E L A MARINA-COdicióí» do la mañana.—NoviV-mbre 4 de 1908 
O B S E R V A C I O N E S 
Corrspondlentes al 3 Nmbre. 1908, he-
cha al aire libre en E l Aimendare*. Obi»-









Barómetro: A las 4 P. M. 763. 
A S P E C T O D ü L A P L A Z A 
Noviembre 3. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
sin variación y el de Nueva York, 
sin operaciones á consecuencia de lias 
elecciones. 
E n esta plaza quietud completa, 
pues aunque hay hacendados qu<5 
(aceptarían el precio de 5 reales por 
entregas de Dicembre y Enero, 
ningún comprador está dispuesto por 
ahora á entrar en contrato alguno, 
en vista de lo incierto del mercado de 
Nueva York. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres 3 div 20.8|8 
•'Segúij loe informes particular 
qtre hemos recibido recientemente de 
¡un gran número de centrales, sitos 
en las comarcas mayores productoras 
de adúcar, se calcula que los acopios 
de materia prima excederán este año 
en 17 por ciento los del año pasado, 
si el tiempo continúa tan favorable 
como hasta ahora, aumento que te-
niendo en cuenta la mala calidad y el 
raquitismo de ¡la caña del año pasa-
do, hará que la producción se eleve á 
1.100,000 toneladas; pero, toda vez 
que la calidad de la. caña de este año 
es infinitamente sauperior á la del pa-
sado, se anticipa que en muchos cen-
trales, su rendimiento será más eleva-
do de o á 50 por ciento, según las lo-
calidades, que el del año pasado, lo 
que representa un aumento de 150,000 
•toneladas, aoin en el caso de que la ex-
eracción no diera todo el resultado 
que se espera. 
"Por lo tanto, estriñamos, como 
cáilculo más bajo, que la nueva zafra 
alcanzará á 1.250,000 toneladas, si el 
tiemipo se mantiene favorable para la 
caña en el cam,po." 
60 d ^ 19.3i4 
París, 3 div 6.1(4 
Hambugo, 3 djv,.. 4.5(8 
Estados Unidos 3 di v ÍJ.ójS 
España s. plaza y 







Dio.papel comercial 9á 12 p § anual. 
Monedas ectranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1|2 9.5i8 
Plata española 93. 93.1 ¡4 
Accionefi y Valores.—El alza que 
Be inició al finalizar la pasada semana 
ba continuada imperando, por haber 
ceguido subiendo en Londres, las ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos y 
ttnantenerse aquí la demanda por ios 
jdemás valores regularmente activa, 
«cerrando la plaza sostenida á las si-
guientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos. 110 á 114. 
i Acciones de Unidos, 95 á 95.1 [8. 
Bonos del Gas, 111 á 114. 
Acciones del Oas, 103 á 104. 
Banco Español, 67.1]2 á 68.112. 
Havana Electric Preferidas, 91.1j4 
á í>2. 
Havana Electric Comunes, 35.1]2 á 
85.518. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 91.112 á 92 Cy. 
E n la Bolsa se efectuó hoy durante 
las cotizaciones, la siguiente venta: 
100 acciones F . C. Unidos, 95. 
Mercado monetario 
CASAS DK CAMBIO 
Habana, Nbre. 3 de 190S 
A raLB B da 1*. tObltl». 
Plata española..... . 




tra oro español. 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenes e 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
E n plata Española. 
93 á 93% V. 
96 á 9S 
5% á 6 V. 
109% á 109% P. 
á 16% P. 
á 5.65 en plata 
á 5.66 en plata 
á 4.51 en plata 
á 4.52 en plata 
á 1.16% V. 
Cálculos sobre 
la próxima zafra 
¡Mientras los estadísticos del país 
y más particularmente nuestros apre 
ciables amigos los señores Oumá 3 
¡M-ejer, den á la publicidad sus cáicu 
los respecto á :1a próxima zafra, esti 
anamos interesante reproducir lo: 
que acerca de la misma se han publi 
cado en el extranjero: 
" E n la junta que celebraron ©n 
Londres, el 15 del «pasado los accionis-
tas de la Compañía de los Ferrocarri-
les Unidos d̂ e la Habana, Mr. Govett, 
niño de los accionistas, manifestó qiie 
Ihab-ía recibido una carta de la Haba-
na, en la que se le dice como sigue: 
' ' L a perspecítiva para la nueva za-
ifra es •brillantísima; hemos tenido du-
rante todo el mes de Septienubre y en 
toda la M a un tiempo sumamente fa-
ivorabie para la caña. Hay optimistas 
que con este motivo aseguran ya que 
la producción ascenderá á 1.500,000 
(tonefladas; pero debemos dudar de 
que alcance á esta cifra; lo que no 
cabe, no obstante, en tela de juicio, es 
qu e 1 a caña está, mucho más ad elanta -
da en su crecimiento que en c.ualq<uier 
año normal. Octubre es e! mes que 
ha de decidir del res-ultado de la za-
fra : si Hhiere copiosamente y ningún 
temporal azota la isla en este mes, la 
tzafra será, indudablemente, muy 
grande. Se espera qñe propenda prin-
cipalmente al aumento en la produc-
ción la mayor cantidad de caña que 
se coseche en la región occidental de 
la Isla que fue la más severamente 
castigada .por la seca de los dos años 
anteriores.'' 
Por otra parte, los señores Willeit 
y Gray, de Nueva York, dicen en su 
Revista Estadística del 22 de Octubre, 
lo que á continuación traducimos: 
"Con motivo de haber estado el 
itiempo en Cuba durante varios me-
ses muy favorable para el desarrollo 
de la caña, esta se ha repuesto consi-
derablemente, aunque no del todo, del 
perjuicio que le causó la prolongada 
seca de !os dos años anteriores. Han 
progresado también las siembras nue-
vas, una pequeña parte solamente de 
las cuales podrá molerse este año y el 
« ^ t a en el entrante. 
Movimiento marítimo 
E L M I M I I 
Para Cayo Hueso y Tampa salió 
ayer tarde el vapor americano "Mia-
mi," con correspondencia y pasajeros. 
E L M O N T E R E Y 
E l vapor americano de este nombre 
salió ayer para Veracruz. 
Conduce carga general y pasajeros. 
E L MORRO C A S T L E 
También con carga y pasajeros salió 
para New York el vapor americano 
"Morro Oastle," con destino á New 
York. 
E L E X C E L S I O R 
E n la tarde de ayer zarpó de este 
puerto para el de New Orleans, el va-
por americano *' Excelsior." 
Valores de travesía 
SJD ESPERAW 
Noviembre. 
« 4—Saratoga, New Tork. 
" 4—Strathalan, Buenos Aires y esca-
las. 
" 4—Santanderino, Liverpool. 
4—Telesforaf Liverpool. 
•« 4—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
" 5—Galveston, Galveston. 
" 6—Helgoland, Bremen y escalas. 
g—Brasileño, Barcelina y escalas, 
" 9—Méridaj New York. 
•» 9—México^ Veracruz y Progreso. 
" 11—Seguranza. New York. 
44 11—Seguraj Amberes y escalas. 
11—Gracia, Liverpool. 
" 14—La Champagne! Veracruz. 
" 15—Progreso, Galveston. 
** 15—Georgia, Hamburgo y escalas. 
" 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
" 16—Morro Castle, New York. 
" 16—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 19—Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
** 19—Méico, Havre y escalas. 
* 19—K. Cecille, Tamplco y Veracruz 
" 20—Harald, Amberes y escalas, 
** 20—Harald Amberes y escalas. 
" 28—Saint Laurent, Havre y escalas. 
" 24—Catalina, Barcelona y escalas. 
Diciembre. 
" l—Segura, Tampico y Veracruz. 
SALDRAN 
Noviembre. 
" 4—K. Cecilie. Veracruz y Tampico. 
f .4—La Champagne, Veracruz. 
" 5—Strathalan, Buenos Aires y esc-
" 7—Saratoga, New York. 
" 9—Mérida, Progreso y Veracruz . 
" 10—México, New York. 
" 1S—Segura, Veracruz y escalas. 
" 14—Seguranza, New York. 
" 15—La Champagne Saint Nazaire. 
" 15—Georgia, Tampico y Veracruz. 
16— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz . 
17— Monterey, New York. 
" 20—Alfonso XIII Coruña y escalas. 
" 20—México^ Progreso y escalas. 
" 20—K. Cecilie, Corufta y escalas. 
** 24—Saint Laurent, New Orleans. 
" 25—Galveston. Galveston. 
Diciembre. 
" 2—Segura, Canrias y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos loe 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua 1 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Vía* 
da de Znlueta. 
Puerto de la Habana 
«UQITBS DE TSAV3BLA 
BALTDAS 
Día 3: 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo vapor 
alemán Alblngia. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 3: 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
3ÜQUES CON Ri iGISTRO A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Míxlco por Zaldo y comp. 
Para Coldn. Puerto Rico, Canarias. Cádiz 
y Barcelona vapor español Buenos Ai-
res por II . Otadu. 




Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Miaml por G. Lawton Chllds y comp. 
68 pâ as tabaco 
50813 id. 
C barriles Id. 
78 bultos provisiones y frutas. 
Para Veracruz vapor espaflol Alfonso XIII 
por M. Otaduy 
8 cajas tabacos y cigarros y 
1 id. efectos. 
Para eracruz vapor francés La Champagn» 
por E3. Gaye 
Con carga de tránsito. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo vapor 
alemán Albingia por H. y Rasch. 
12|3 tabaco 
16 cajas tabacos 
4 id. (ligaros. 
277 saco» astas. 
100 pacas esponjas. 
11 bultos efectos. 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
5 barriles tabaco 
34 pacas id. 
163313 id. 
3 cajas tabacos 
20 id. picadura 
1013 miel de abejas • ^ 
28 huacales legumbres. 
250 líos cueros 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Con carga de tránsito. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E . Woodell. 
13 pacas tabaco 
551[3 Id. * 
25 cajas tabacos y picadura 
2 cajas dulces. 
450 huacles pinas. 
Para Colón, Puerto RicOj Canarias, Cádiz 
y Barcelona vapor español Buenos Ai-
res por M. Otaduy. 
360 butos tabacos, cigarros y picadura 
18 cajas dulces. 
M A N I F I E S T O S 
NOVIEMBRE 2: 
4 4 3 
Goleta inglesa Margaret G., procedente de 
Wolfville (N. E . ) consignada á Salvador 
Prats. 
M. López ycomp.: 1,190 barriles papas.' 
Izquierdo y comp.: 1,031 Id. id. 
Milián^ Alonso y comp.: 951 id. id. 
Milián y comp.: 798 id. id. 
4 4 4 
Fragata alemana (de guerra) Charlotte 
procedente de Santiago de Cuba consignada 
al Cónsul. 
Día 9: 
4 4 5 
Vapor americano Miaml procednte de Tam 
pa y Cayo Hueso consignado á G. Lawton 
Childs y comp. 
DE TAJIPA 
A. A. Cabren: 1 caja ropa. 
L . E . Gwinn: 31 cajas árboles. 
Buenaventura Mercantil Co.: 1 bulto efec-
tos. 
C. García Zabala y comp.: 50 sacos abono 
Horter y comp.: 250 id. Id. 
Southern Express Co.: 1 caja whiskey y 1 
arca impresos. 
DE CAYO HUESO 
Bengochca y hno.: 17 barriles lisas. 
F . R. Bengochea y comp.: 16 id. Id. 
H. G. Benett: 1 huacal plantas. 
S. Fivehmann: 1 caja efectos. 
4 4 b 
Vapor alemán Albingia procedente de Ve-
racruz y Tampico consignado á Heilbut y 
Rasch. 
DE VERACRUZ 
. Sánchez: 40 pacas desperdicios de al-
godón . 
Dolores Burgos: 1 caja efectos. 
(Resto de la carga del vapor "Trafalgar" 
DE MOBILA 
(Para Santiago de Cubíft 
L . Abascal y Sobrino: 250 sacos harina, 
25 tercerolas manteca y 3 cajas tocineta. 
V. Serrano y comp.: 15 id. salchichón. 
E . Giraudy y comp.: 20 tercerolas man-
teca, 5 tercerolas jamones y 499 sacos harina 
C. Brauhet y comp.: 50 tercerolas man-
teca. 
Badell y comp.: 5 tercerolas jamones 50 
cajas y 20 tercerolas manteca. 
J . D. Bolívar: 5 cajas tocineta y 25 cajas 
manteca. 
A. Diez Santos: 15 cajas salchichón y 20 
id. manteca. 
A. Massana: 70 cajas id. 
M. F . Rosln: 11 id. cuadros. 
Ledón y Tellez: 29 id. calzado y otros. 
J . A. Palmer: 17 id. libros. 
Rodríguez y comp.: 8 id. calzado. 
J . Vidal: 2 Id. muebles. 
F . Bormann: 70 barriles resina. 
J . Cendoĵ a: 1906 piezas madera. 
A la orden: 600 eacos harina. 30 tercerolas 
jamoneŝ  99 tercerolas y 45 cajas manteca. 
5 atados carne, 10 id. salchichón y 20 cajas 
tocineta. 
(Para Guantánamo) 
C. Brauet y comp.: 110 cascos cerveza y 
15 tercerolas manteca. 
Brocks y comp.: 70 barriles aceite y 600 
sacos harina. 
Segundo Caamaño y comp.: 60 tercerolas 
manteca y 6 cajas tocineta. 1 
Mola y Barrabeitg: 500 sacos harina, 65 
tercerolas mantecâ  20 cajas salchichón y 
12 Id. tocineta. 
Soler, hno. y comp.: 15 tercerolas mante-
ca y 1001 piezas madera. 
A la orden: 1 bulto gasolina. 




Londres 3 d|v. . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 60 djv. . . . 
Alemania 3 d|v' . . 
" 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 d]v. , 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 djv. . 
Descuento papel co-
20̂ 4 20% p 0. P 














Greenbacks. . M . 9% 9%p¡0.P. 
Plata española. , . 93 93%p|0.P. 
AZOCARES 
Azúcar centrífuga ae guarapo, powin-
eaclOn 96' ftn almacén ¿ precio d« embar-
que á 5 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en aJmacía 
á. precios de embarque 3% rls. arroba. 
VALORES 
roñaos panucos 
Bonos de la R. de Cuba 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Bonos oe la República 




teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. Id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. Id. en el extranjero. 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegoa. . 
Id. segunda id. id. id. . 
id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
üonos de la Compañía 
Cuban Central RaiJ-
way 
Id. do la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. det Ferrocarril de Gi-
bara 4 Holguín. . . . 
td. del Havana Electric 
Railway Co. (en clrcu-
ción 
Idem de la Compafiía de 
Gas y Electricidad do 
la Habana 
Bonos Cmpañfa Eléctrica 
ie Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 






Banco Nacional de Cuba sin 
Banco Español de ia i£*. 
de Cuba (en circula-
ción. 67% 68% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Idf . ,. 65 100 
Banco de Cuba N 
Compañía dei Ferroca-
rril del Oeste > 19 
Compañía Cuba Ceutral 
Railway ( acciones 
preferidas). . . . ., fj 
Id. id. (acciones comu-
nes) . . < n 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . -.- n 
Compr.ñía Dique de la 
Habana sin 90 
Red Telefónica de ia Ha-
bana. , N 
Nueva Fábrica de HJaIq 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín n 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways comp 90% 93 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail» 
ways comp 35% 35% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 103 108 
Compañía Eléctrica (Jo 
Alumbrado y Traccióa 
de Santiago 5 30 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. <JA. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente . 94%' 95% 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios; 
Francisco Díaz; para azúcar: Jacobo Pa-
tterson; para Valores: Alberto R. Ruz. 
Habana, < Noviembre 1908—El Sindi-
eo Presidente. Federico Meter 
COTIE1CÍ0W OFICIáL 
DE TjA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5% á 6% 
Plata española contra oro español 93 
á 93% 




Fondos públicos »o . • • • .• Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiemo 
de la Habana. . . . 
Obligaciones sogunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rías F. C. Cleníuegoa 
á Vlllaclara. . . . 
Id. id .id. (segunde . 
la. primera i.< .rrocarrii 
Caibarién. . . . . 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
5d. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . « 
Bonos hipoteearioe de I» 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (psrpé-
tuaá) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Boros Copañía Gas Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emiridos ea 
1896 ál897 
Bonos segunda Htpotoca 
The Matanzas W&tos 




tral Covadonga. . . 
Ci. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae la ista 
de Coba (en circula-
ción 
SanvO Agrícola de I'uer" 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. •. . . 
Cí mpañía ae * errocarri-
les Unidos de ia Haba-
na y almacenes de Re* 
gla. limitada. . . . 
Da. Elec. ríe Alumbrado 
y tracción de Santiago 
rtomnañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubara Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . 
Mem td (comunes), « 
f armcurril de Gibara fi 
Holguín 
Ci<mpañfc Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y E!ee-





























Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lo aja de Comercio de ia 
Habana (preferidaH) . 
Id. Id. id-, comunes. 
Compañía de Construo 
cionee. Reparacionos y 
Saneamiento de Cnba. 
Compafiía Havana fiieo-
tric Railway Co. (pro-
feridas • 
Compañía Havana Kl*e 




Compañía Alfilerera (J 
bftna. . i* . . . • « 
Compañía Vidriera ds 
fírhii, 






O F I C I A ! . 
AYUNTAMIENTO DE MAR1ANA0 
ALCALDIA MUNICIPAL 
Desde el día primero al 30 de Noviembre, 
queda abierto el cobro sin recargo en la 
Tesorería Municipal de las cuotas de contri-
bución del segundo trimestre de 1908 a 1909, 
por fincas urbanas, subsidio industrial y su-
ministro de agua y desde el primero de No-
viembre al 31 de Diciembre por el primer 
semestre de fincas rústicas. 
iMarlanao, Octubre 21 de 1908. 
B. AGOSTA. 
16335 3-1 ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre de 1908. — Hasta las tres de la tarde del día 5 de Noviembre de 1908, se recibirán en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-fanterJa) proposiciones en pliegos cerra-dos para la subasta de piedra para repara-ción de los kilómetros 2. ? y 13. de la carre-tera de Güanajay al Mariel. En esta. Ofi-cina se faciitarán impresos de proposicio-nes en blanco y se darftn informes á quî n los solicite. — José Artola, Ingeniero Jefe. 
C. 3525 2t-27-8m-27 
do 
Sociedad Cnbana de 
SECRETARIA 
•e orden del Sr. PréSidente 
con lo ciue determina .1 ' ¿ ^ icUsr 
se cita por este medio a lo, ^ ^ e n J 
bros de esta Sociedad para la t ^ft 
ordinaria que tendrá lugar el n ^ * Gft^ 
do 7. á las 8 y 15 de ^ ^ ™ * * * * S L 
mía de Ciencias" Cuba 84A. * "^éüj 
ORDEN DEL DIA 
1. —Elección de candidatos ^. 
gos de la Junta Directiva los c .̂ 
2. —Reparos formulados al 1̂  
Ley de Obras Públicas. y*ct<Me ^ 
3. —Resolución de la mocMn 
acerca de la exposición diriiido ^^ntaaa 
elación Nacional de Constructo J01" la A ^ 
tistas de Obras ai Ayuntamiem/Contr*-
reforma de las ordenanzas de Pn SObre U 
4. —Asuntos Generales n8trucc|(5n 
Habana 4 de Noviembre de igog 
Julio n v. 
16385 Secretario 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS; PUfiLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-' nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre de 1908. — Hasta las tres de la tarde del lía 5 de Noviembre de 1908, se recibirán en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-fantería) proposiciones én pliegos cerra-dos ¿ara la subasta de piedra para repara-ción de los kilómetros 43. 44, 45. 46, 47, 56, 58 y 59. de la carretera de la Habana á San Cristóbal. En esta Oficina se facilita-rán impresos de proposiciones en blanco y se darán informes á quien los solicite. — José Artola, Ingeniero Jefe. 
C. 3528 2t-27-8m-27 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre de 1908. — Hasta las tres de la tarde del día 5 de Noviembre de 1908. se recibirán en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-fantería) proposiciones en pliegos cerra-dos para la subasta de piedra para repara-ción de los kilómetros 15. 16. 18, 20 y 27. de la carretera de Guanajay á Cabañas. En esta Oficina se facilitarán impresos de proposiciones en blanco y se darán informes á quien los solicite. — José Artola, Inge-nero Jefe. 
C. 3526 2t-27-8m-27 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-nar del Río — Pinar del Río 20 de Octubre de 1908. — Hasta las tres de la tarde dei día 6 de Noviembre de 190S, se recibirán en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-fantería) proposicionos en pliegos cerra-dos para la subasta de piedra para repara-ción de la carretera de la Coloma. En esta Oficina se facilitarán impresos de proposi-ciones en blanco y se darán informes á quien los solicite. — José Artola, Ingeniero Jefe. 
C. 3524 2t-27-8m-27 
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ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre de 1908. — Hasta las tres de la tarde del día 6 de Noviembre de 1908. se recibirán en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-fantería) proposiciones en pliegos cerra-dos para la subasta de piedra para repara-ción de los kilómetros 32. 33. 36. 38, 39. 40 y 43 de la carretera de Viñales á la Espe-ranza. En esta Oficina se facilitarán im-presos de proposiciones en blanco y se darán informes á quien los solicite. — José Artola. Ingeniero. 
C. 3527 2t-27-8m-27 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre de 1908. — Hasta las tres de la tarde del día 5 de Noviembre de 1908. se recibirán en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-fantería) proposiciones en pliegos cerra-dos para la subasta de piedra para repara-ción de los kilómetros ? 4. 10, 11, 12, 13 14 y 15, de la carretera Artemisa á Ca-yajabos. En esta Oficinr. facilitarán im-presos de proposiciones c ; blanco y se da-rán informes á quien los solicite. — José Artola, Ingeniero Jefe. 
C. 3522 2t-27-8TO-27 
ComMía íe EMricííaJ je Maríaiiío 
SECRETARIA 
En cumpimiento de un acuerdo de la Jun-
ta Directiva se cita á los señores accionistas 
de esta Compañía para la Junta General Or-
dinaria que se celebrará el Miércoles 11 del 
próximo mes de Noviembre, á las cuatro da 
la tarde, en las Oficinas del señor Presidente, 
Sr. Narciso Gelats, Agular número 108. 
Habana, Octubre 30 de 1908. 
Carlos Fonts y Stcrlhis; 
Secretario. 
16338 3-1 
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111 sin " 
á cada instante para usted si siguo guar-
dando sus alhajas y papeles en el escapa-
rate de su casa ó la carpeta del despacho. 
Corre usted así el riesgo de 
P E R D E R L O S 
totalmente en cualquier momento, por 
fuego ó por robo. Por un precio insigniñ-
cante puede usted tenerlos seguros en un 
Apartado de nuestra gran Bóveda de ace-
ro. La puerta solamente de esta Bóveda 
pesa 
C A T O R C E T O N E L A D A S 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 3610 
BANCO I N D U S T R I A L D E SANTIAGO 
S A N T I A G O D E CUBA 
Emite C E R T I F I C A D O S R E D I M I B L E S de $100, $200 y $500 que cons-
tituyen para el suscriptor un medio provechoso y fácil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone á cubierto do necesidades en los casos fa-
tales de muerte ó inutilización para el trabajo, y una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen POK SORTEOS PÚBLICOS, (no por el sistema 
del FACTOR FIJO) amortizaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. E l éxito alcanzado por esta Institución 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se demaestra con la suscrip-
ción efectimda hasta el 15 de Juuio último anceudente á 
Para más detalles, solicite el Reglamento ó llame al Agente: Teléf. N. 205. 
E D I F I C I O " L O R I E N T K " Amargura 7 San Ignacio. 
Se «oUcitan Agentes de ambos sexos. 
12982 alt 45-25 Ka 
ASMciTCAÑARU 
DP 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RFPRcn 
Segunda convocatoria Cü 
De orden del señor Presidente 
arreglo á lo que previenen los v 7 
Sociales, se cita por este medio t0S 
Junta General extraordinaria on. * 
brará en el local de la Asocian í ^ 
Rey 71. el domingo 8 del corrient." nte 
2 p. m., con objeto de tratar sobreV ^ 
reformas introducidas en el Texto .7 re" 
mentó General. aei «esla. 
Se hace saber al mismo tiempo que ^ 
Reglamento está en la SecretarlaTdi 
sición de aquellos señores asociados au»T" 
seen examinarlo. 4 <le-
Lo que se hâ e público para general cono 
cimiento de los señores socios quienes 
concurrir al acto y tomar parte en la8 
beraciones deberán estar comprendidos 
que determina el Artículo 66 de los ívfL 
do« Estatutos. ieri-
Habana, Noviembre 1 de 1908. 
El Secretario Contador 
C S683 Dr- E- M«tfc*n. 
The Western Railway oí Havana 
LIMITED 
(Compañía Jel Ferrocarril tel Oeste de la 
Halana) 
C O N S E J O L O C A L 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir mi dividendo de $2.00 en oro español por ac ción como .ialdo de las utilidadei «.b'̂ ídu 
en el año social que ttrmiuó en 30 de Ju-nio prOximo pasado. 
El pago quedara abierto desde el día !> del corriente rñes y al efecto de realtrarl» desde eso día. deberán acudir los portado-res de las acciones á esta Oficina. Estación de Cristina, los Martes Jueves y SAtadoa de 8 á 10 de la mañana, fin de consti-tuir en depósito por tres días sus título» para que comprobada su autenticidad sé haga la liquidación previa ñ, la ordenación del pago que realizarán los Banqueros d« esta plaza Sres. N. Gelats y comp. 
Habana, Octubre 23 de 1908 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndes Capot» 
C. 3510 10-25Oc. 
I 
COMPAÑIA BE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A JMCEJí DIOS 
Estatteiia cu la Mm Múhh 
ES LA UNICA NACIONAI 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaclcaes coattotM 
C A P I T A L respon-
sable S 43.445,140-00 
S I N J E S T E O S paga-
dos hasta la fecha. $ 1.649,l6o'l0 
Asegura casas do maposterTa sin ma-
dera, ocupadas por familias, á 2.5 ccutaTOi 
oro español por 100 anaai. 
Asegura casas da mampostería ert*-
riermente, con tabiauería interior « 
mampostería y lo? pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por famiijaj 
á 32% centavos oro español por 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no 
tengan !os pisos de madeT?.. habitadas «o-
lamente por familia, á 47,/̂ •. centavos or» 
español por 100 anual. 
Casaa de tabla, con techos de te-1aiJ 0 
lo mismo, habitadas solamente Por 
miKas, á 35 centavos oro ospaüol por 
aBua1' « es-
Los edificios de madera que te*fa° 
tablecimientos com bodegas, ca''d,. ¿ 
pagarán lo mismo que éstos, es ^ ' 
la bodega está en escala 12, ^ne,ITS 
$1.40 por 100 oro español anaa1, -en. 
ficio pagará lo mismo, y así suC ,;an!i# 
te estando en otras escalas; P̂ s ^ 
siempre tanto por el continontfc com i -
el contenido. , rmn* 
Oficinas: en su propio edificio, «»» 
drado 34, 
Habana, Septúíaibre 30 <Je 
C. 3G49 
" E l fiUARSUV 
Corresponsal del ^ m % ^ , 
Londres y M é x i c o ©n ia 




F a c i l i t a n cantidades sobre 
potecas y valores cotizabtei 
OFICINA CENTRAL-' 
M E R C A D E R E S 2 2 a .fi 
T E L E F O N O f 
C. 3650 
C A J A S R E S É R W Í I l S 
L a s tenemos en nuestra 1 ^ 
da construida con todos los ^ 
lautos modernos y las alqui ^ 
para guardar valores de ia je 
clases, b a j ó l a propia custo 
los interesados. .Q^0i 
E n esta oficina daremos 
los detalles que se de*ee°9o4 
H a b a n a , Agosto 8 d e l 
AGUIARN.108 p( 
N . C E L A T S y C O i v i 
C. 2SS« 
DIABIO D E L A MARINA—Itídición de la mañana.—Noviembre 4 de 190§ 5 
La falsificación de 
marcas de tabaco cubano 
Nuestro corresponsal en Londres nos 
ha'remitido el número de la acredita-
ba revista Tobacco, de aqueUa ciudad, 
n la que se publica la confirmación 
por la Sala de Apelaciones de lo Cri-
Jninal, de la sentencia dictada por el 
Tribunal de Primera Instancia conde-
nando á Mr. Leopoldo E . Butcher al 
ag0 de una multa de cincuenta libras 
esterlinas, en la causa que le siguió por 
falsificación de marcas la Compañía 
de Protección al Tabaco de Cuba. 
Basándose en la confirmación ue esa 
sentencia, ha dirigido la citada Aso-
ciación á los fabricantes, así como á 
i0s vendedores de tabacos en el Rei-
no Unido, una circular en que se les 
notifica que se abstengan en lo suce-
sivo de imitar ó falsificar las marcas y 
etiquetas de los productos de la Ha-
bana. 
En la sentencia se prohibe termi-
nantemente, con arreglo á lo estatuido 
en la ley de marcas industriales, que 
se nsc en los cajones, etiquetas, boce-
tos, anillos, etc, de los tabacos que no 
hayan sido fabricados en la Habana, 
la palabra Havana en combinación con 
alguna otra, como por ejemplo, "Riva-
les Je la Habana," ó cualquier otra 
que pudiera indicar, aunque de ma-
nera indirecta, un origen cubano, co-
mo "Cubavana," ú otra por el estilo; 
cualquier nombre de sociedades ficti-
cias, como " A . S. Cuba y Comp./* 
"Manuel Murías," "Juan Murías" y 
"Creanzo y Comp. ;•" toda fraseología 
española, recomendaciones, descripcio-
nes, diseños, paisajes, etc., que pudie-
ran inducir á creer que los tabacos ha-
yan sido fabricados en Cuba. Ningu-
na de las palabras indicadas, ú otras 
análogas, podrán usarse aun cuando 
quede estampado en los cajínes que 
los tabacos contenidos en la los mis-
mos "han sido hechos en Inglaterra." 
En el caso de Mr. Bnteher, que díó 
origen á la causa, no aparece el nom-
bre de la Habana en ninguna parte, 
pero la apariencia general de los ca-
jones era idéntica á la de los envases 
de los tabacos de la Habana, y en un 
caso se halló dentro de uno de esos ca-
jones un aviso relativo á las falsifica-
ciones, redactado en tres idiomas, co-
mo es la costumbre incluirlos en los 
cajones de tabacos legítimos de la Ha-
bana. 
Aunque se trató de demostrar ante 
el Tribunal de Apelaciones que es y 
ha sido durante muchos años una cos-
tumbre muy generalizada el emplear 
procedimientos de esta clase, y más 
particularmente el de aplicar á los ca-
jones de tabacos elaborados en el Rei-
no Unido palabras y envolturas espa-
ñolas, por lo que dicha practica nada 
tiene de ilegal, el Tribunal no admitió 
la validez de este argumento. 
Con el objeto de que los fabricantes 
de tabacos de esta Isla sepan quie-
nes son los que forman la Compañía 
de Protección al Tabaco de Cuba, da-
mos á continuación la lista de los 
miembros de la misma, la mayor par-
te de los cuales son muy conocidos en 
esta plaza, por tener con nuestros fa-
bricantes y almacenistas, negocios de 
mucha consideración: 
Joseph Hood, Presidente de la Ha-
vana Cigar & Tobacco Factories Ltd. 
Tiburcío Castañeda, Presidente de 
las Castañeda, Cigar Factories Ltd. 
Havana. 
"William Klingenstein, de la firma 
W. Kíingenstein & Co. Ltd. 
• Gilbert Frankau, de la firma J . 
Frankau, & Co. Ltd. 
P. H . L . Phillips, de la firma Melbour-
ne Hart & Co. 
Alexander Elkan, de la firma Mo-
rris & Elkan. 
Richard J . Jiménez, de la firma A. 
Jiménez & Son. 
L . W. Beddome, de la firma Beddo-
me & Beker. 
Arthur Morris, de la firma Morris & 
Morris. 
E n virtud de los grandes é innega-
bles beneficios que la referida Compa-
ñía ha de reportar á nuestros fabri-
tes de tabacos, persiguiendo hasta con-
seguir el castigo de los falsificadores 
de sus marcas en Inglaterra, es de su-
poner que la Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros de esta Isla le 
preste su valioso apoyo, con el que au-
mentará el prestigio moral y la fuerza 
material de que aquella ha menester 
para la completa y satisfactoria consc-
cusión del objeto para el cual fué 
creada por algunos hombres de buena 
voluntad y celosos de la conservación 
de la merecida fama de que goztxíi 
nuestros tabacos en el extranjero. 
Una campaña análoga á la que con 
tan buen éxito ha hecho en Londres 
la Compañía de Protección al Tabaco 
de Cuba, convendría emprender en 
los Estados Unidos, donde industriales 
y comerciantes poco escrupulosos, ó 
sin escrúpulo ninguno, dan á la pro-
ducción tabacalera doméstica las Apa-
riencias de producción importada de 
la Habana, empleando al efecto proce-
dimientos semejantes á los que ha pro-
hibido como inmorales y susceptibles 
de inducir en error al comprador, el 
Tribunal de Apelaciones de Londres. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
29 de Octubre. 
Pero no olvidemos que, además de 
los candidatos de los dos partidos ma-
yores—el democrático y el republica-
no—hay, también, los candidatos de 
los dos partidos socialistas. Algo te-
nemos que decir de esos dos señores; 
de uno de ellos, Mr. Presten, poco, 
porque apenas tiene historia; y esta, 
meramente penal. Mr. Presten cum-
ple condena por homicidio en una pe-
nitenciaría del Oeste; como tuvo la 
ocurrencia de cometer ese desperfecto 
con motivo de una huelga, el Partido 
Socialista del Trabajo lo ha presenta-
do candidato á la Presidencia, para 
proclamar así su inocencia, y, sin du-
da, además, para alentar á los hombres 
de buena voluntad á suprimir próji-
mos en tiempo de huelga. Hay que la-
mentar esta excentricidad, que es al-
go inmoral, tanto más cuanto que el 
jefe de ese partido, Mr. de León, no 
carece de talento; y, para contarse, 
qué es lo que el partido se propone, no 
más, en estas elecciones, mejor estaría 
votar á Mr, De León que al impulsivo 
Mr. Preston. 
E l candidato del otro Partido Socia-
lista, del que no se titula del Trabajo 
sino Partido Socialista á secas, tout 
court, es Mr. Debs; personalidad inte-
resante, sin duda alguna. Cuando se 
le ve en un meeting, aguardando su 
turno para hablar, parece un enfermo 
grave, en estado de agotamiento. Pe-
ro no bien comienza á hacer uso de la 
palabra, se reanima y habla con voz 
fuerte y discurre con habilidad y al-
gunas veces con verdadera elocuencia. 
E l efecto que produce es el de la since-
ridad; y esto explica la devoción que 
inspira á millares de obreros. Una do 
sus actitudes peculiares es inclinarse 
hacia adelante, según va desarrollan-
do un párrafo, hasta doblarse tanto 
como si fuera á recoger algo del suelo. 
Tiene una sonrisa, que le he visto á 
pocos oradores; sonrisa de fé, de entu-
siasmo y de bondad, que le ilumina 
todo el rostro y que lo hace simpáti-
co al auditorio. 
Sin embargo, se ha mostrado más 
agresivo que bondadoso en su carrera, 
ya larga, de agitador socialista y en 
su acción en las disputas entre capita-
listas y trabajadores. Nació en el Es -
tado de Indian hace cincuenta y tres 
años; fué. primero, maquinista en un 
ferrocarril, luego, dependiente en un 
almacén de víveres y después emplea-
do en un Ayuntamiento. E n 1880 fué 
elegido secretario de la Hermandad de 
Fogoneros de Ferrocarriles y en 1885 
miembro de la Legislatura de Indiana ¡ 
de 1893 á 1897 Pesidente de la Vnión 
ó Gremio de Obreros Ferroviarios y 
en 1897-98, Presidente de la Democra-
cia Socialista. 
Ya, antes de ahora, ha sido candida-
to á la Presidencia. E n 1900 reunió 
87 (ochenta y siete) mil votos; en 
1904, cerca de 500 (quinientos) mil; 
por estas dos cifras se puede tener 
idea del crecimiento que ha tenido 
ariuí el socialismo. Mr. Debs ha anun-
ciado que, este año, espera llegar al 
millón de votos; y el anuncio no se ha 
tomado á broma por los políticos de los 
partidos republicanos y democrático; 
pero, tampoco, con alarma, porque el 
total de electores es de 14 (catorce) 
millones; y, con un millón de ellos no 
hay bastante para ir á habitar la Casa 
Blanca. 
Acaso Mr. Debs nunca llegue á con-
quistar el poder temporal; cuanto al 
poder espiritual, mucho tiene ya. Al-
gunas de sus ideas—ó de las que él im-
portó de Europa—han sido aceptadas 
por el partido democrático, bajo la in-
fduencia de Mr. Bryan, y, después de 
pasar por entre el filtro, los ha acogido 
el Presidente Roosevelt. Hace diez 
años, los dos partidos mayores eran 
capitalísticos; Mr. Debs ha sido quien, 
principalmente, los ha obligado á so-
cialistear. Y a , por suerte para el país, 
el partido republicano ha iniciado una 
evolución hacia la derecha. 
• X . Y . Z. 
D o n J e s ú s S o l i s 
Ayer hemos itenido el gusto de ser 
visitados por nuestro distinguido ami-
go don Jesús .Solís, acreditado co-
merciante de Caibarién y Presidente 
de la Delegación del Centro Asturia-
no en aquel industrioso pueblo. 
Sinceramente agradecemos la fina 
atención del estimado amigo, quien 
ayer mismo ha regresado para Caiba-
rién, en donde goza de grandes y me-
recidas simpatías. 
L A P R E N S A 
Es necesaria otra estatua... 
Nobleza obliga—dijo ayer L a Unión: 
y noble ha sido el país que generosa-
mente se prestó á glorificar á España, 
glorificando á sus hijos. Voluntaria fué 
su obra; levantado su propósito: hubo 
en él homenajes para el genio, pero 
hubo loas también para la tierra don-
de tienden su aridez las llanuras de la 
Mancha, por las cuales anduvo un no-
ble hidalgo tras de agravios que ven-
gar y entuertos que desfacer, y por las 
cuales pasó la inspiración de aquel 
hombre que al principio de un su li-
bro escribió de esta manera:—"En un 
lugar de la Mancha. . ." 
E n un lugar de la Mancha puso el 
genio sus grandezas, como en un rincón 
del mar pusiera sus heroísmos ¡ en un 
lugar de la Mancha vertió sus filigra-
nas prodigiosas, empapadas de sonri-
sas y dolores, como en un rincón del 
mar vertiera una vez su sangre, con 
la sonrisa en los labios, con el dolor en 
el pecho... Cuba recogió esa historia, 
con todas sus alegrías y eon todas sus 
tristezas, para grabarla en el mármol 
so la figura del hombre que fué capaz 
de concebirla y de realizarla. 
Y a está aquí el genio español, y fué 
Cuba quien lo trajo: pero el genio cu-
bano ¿dónde está? Pasó por estas saba-
nas, y predicó la caridad y el bien; 
no fué el genio de las letras, pero lo 
fué del amor... Con su palabra le-
'vantó el espíritu, purificó la concien-
cia, y disipó la ignorancia; y fué su 
ejemplo como su palabra, digno siem-
pre, justo siempre, santo siempre. 
Llamóse don José de la Cruz y Caba-
llero: supo mucho, enseñó mucho, y 
pasó toda su vida haciendo bien: pan 
del alma sus ideas, eran delectación 
de aquellas almas que como campos 
abiertos á la caridad del cielo, lluvia 
de amor sentían al gustarlas: y fué el 
idioma en que habló, y fué el idioma 
en que expuso las maravillas de su ge-
nerosidad, el mismo en que la pluma de 
Cervantes a-tesoró las maravillas de su 
espíritu. 
José de la Cruz murió; algunos co-
razones aún lo sienten; aún algunas 
memorias lo recuerdan, pero no tiene 
estatua todavía. Y la España de acá 
debe trérsela, como trajo este país la 
de Cervantes: que es don precioso el 
de la gratitud, y fué Cervantes quien 
dijo: 
"De gente bien nacida es agradecer 
los beneficios que se reciben." 
Agradecidos somos, es verdad; y ha 
llegado la ocasión de demostrarlo. 
Amor con amor se paga—dice el pue-
blo—y á quien de gloria nos colma, 
hay que colmarlo de gloria. No basta 
querer á Cuba; no basta seguir su suer-
te con el alma y con los ojos; hay que 
labrar su campo, para que pueda sem-
brar: hay que llenar de flores su ca-
mino, para que nunca tropiece. Y si 
queremos hacerlo, somos muchos, y lo 
liaremos. 
Se necesita una estatua; pero no ha 
de ser Cuba quien la alce; debemos ser 
nosotros solamente ¡ que se nos deba ese 
honor, para pagar de algún modo tan-
to honor como debemos; y que en la 
misma ciudad en que se encuentra Cer-
vantes, se halle también De la Cruz; 
son almas que se conocen. 
Se necesita una estatua: hay que te-
nerla. E l Diakio de l a Mar ina adhié-
rese en cuanto vale al proyecto de L a 
Unión-, y la colonia española por grati-
tud, por honor, por nobleza y por jus-
ticia debe seguir esos pasos. 
Que Cervantes no esté solo; que esté 
Cuba al lado suyo...; 
• • 
Y vamos á la política; pero antes, 
ríanse ustedes: ríanse de estos trozos 
cursilones, escritos en castellano horri-
pilante, y que son las olarinadas del 
heraldo signado con "los tres nú-
cleos :'' 
" Y al Partido Conservador, com-
puesto de tan respetable contingente 
de ciudadanos y de tan enorme núme-
ro de cubanos, les dicen: ¡ Fuera uste-
des, que son el mismo partido modera-
do!" 
Vean ustedes lo que son las cosas : 
ayer subrayamos nosotros en un párra-
fo de esos... tan bonitos, la palabra 
hincarle... L a subrayamos, porque es-
taba mal: el pronombre le se refería á 
películas, y ¡claro! debiera no ser U, 
smo U s . . . i Eso es tan fácil! 
—¿Sí?—se dijo el estilista, autor de 
los tales párrafos.—Pues no me pescan 
en otra.—Y hoy escribe:—"Y al parti-
do conservador... les d i c e n , . O t r o 
dispara/te: porque esta vez el pronom-
bre se refiere á un singular, y no debe 
ser les, debe ser l e . . . 
Nada, que no están de síes, ni si-
quiera en la gramática; y como si to-
do eso fuera poco, viene luego el 
¡Fuera Vs . . . !"—que es un tiro 
de cañón que parte los corazones. 
Pues la Nota del Día es siempre así; 
empalagosa, cursi—¡sobre todo cursi! 
—antigramatical... etc., etc. ¡Y quie-
ren ganar votos de esa suerte! 
* • 
Bien; pues ya que se rieron, sepan 
que L a Discusión protesta con energía 
contra el calificativo de moderado que 
damos los del "primer núcleo" al par-
tido conservador. 
—¿Habráse visto, señores? ¡Santa 
virgencita del Cobre, tan buena y tan 
criolla (textual) lo que se les ocurre á 
estos infames! ¡Miren que llamatnos 
moderados á nosotros.. . ! 
Pero ¿cómo? ¿Esas tenemos? ¿Crée-
se L a Discusión que es insultar á un 
partido el llamarlo moderado? ¿Es la 
palabra moderado un insulto, según 
L a Discusión? Entonces ¿tan crimina-
les han sido los moderados en opinión 
del colega? ¿Tamaña deshonra es esa, 
vive Dios? 
L a confesión es de oro; las conse-
cuencias que de ella se deducen, valen 
aún más que el oro: son preciosas; y si 
no las anotamos esta vez, es que espe-
ramos á que La Discusión nos recuerde 
"hechos reales y hechos históricos" 
que al Diario pertenecen, hechos que 
"farán foblar' á los llanos y d to¿ 
mantés y qm podrán refrescan' las me-
morias cubanas.. e 
Venga de ahí; venga eso; y en tantOj, 
hagamos constar que según L a Discu* 
sión, es un insulto terrible el deoiríí 
á cualquier chico: 
—¡Taday, hombre... moderado! 
Vengan las revelaciones, que no nos 
asustarán; también los moderados laa 
hacían, y acostumbrados estemos á ese 
género de lucha. E s la misma de que 
hablábamos ayer: 
—¿No hay razones para probar que 
no somos moderados? Pues se hacen re* 
velaciones: así como así, bajeza más 5 
menos nada importa. 
Precisamente, acabamos de leer en 
E l Fénix de Sancti Spíritus: 
" . . .Quien esto escribe—conste que 
escribe Evaristo Taboada—es liberal 
por convicción; y parece que no encon-
trando el judismo rabioso personalis-
mo denigrante que echarle en cara, en-
tretúvose en desenterrar la memoria 
del padre del que escribe, traíindo de 
revocarla, so pretexto de la manera de 
pensar que sobre la política cubana tu-
viera el difunto. 
Conste que hace más de treinta años 
que falleció don Felipe Taboada, y que 
de él podrá decirse hoy con entera ver-
dad, que no engendró canallas. . . " 
De qnienes ni respetan la memoria 
de los muertos ¿qué ha de esperarse?, 
Cuando nos determinamos á censurar 
sus campañas, ya contábamos con todo: 
ya sabíamos quiénes eran, quiénes son, 
quiénes s e r á n . . . No es sorpresa la que 
nos causa la amenaza. 
Vengan las revelaciones é invénten-
se más calumnias: nada importa. Con 
eso se probará nuestra honradez: con 
eso se probará que ni las amenazas nos 
aterran, ni los halagos nos vencen: 
inútiles resultaron los halagos: inútí-. 
les resultarán las amenazas. 
Siempre seremos los mismos, comoi 




E l nombre no hace la cosa: filosofía 
hubo antes de P4tágoras. y sin embargo 
á esta ciencia no se la dió ese nombre 
basta Pitágoras. ¿Qué significa la pa-
labra moderado? Según L a Discusión, 
algo muy grave, cuando ser moderado 
es deshonroso. 
Significará por tanto insultador, 
impudente, orgulloso, bravucón, in-
justo, cruel . . . Todo según el colega. 
¿Y qué significa hoy conservador? 
¿No es el colega, conservador furioso, 
el que insulta á los liberales, llamán-
dolos granujas, vándalos,* vividores? 
¿No el colega quien ya por su im-
pudencia asombrosa ha merecido enér-
gicas censuras de los mismos periódicos 
amigos? 
E n E l Triunfo encontramos lo si-
guiente : 
" L a escena fué en el "Unión Club." 
E l general Freyre de Andrade toma 
un periódico conservador y comienza 
á hojearlo. De pronto arroja el papel 
La "FOSFATINA FALIERES" es el ali-
mento fie los niños á que todas las madres 
recurren sobre todo en el momento del 
destete y durante el periodo de crecimiento.. 
L a A c a c i 
F U N D A D A E N 1 8 7 5 . 
E s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
Siempre tas úl t imas novedades. 
"i-A ACAOIA'% SAN RAFAEL 12, T e l é f o n o 1,114 
c 3435 26-13 Ot 
I C A S D E A C E R O C A R N E G I E 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas. 
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La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en EspañoL 
te envia gratis por correo. 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
C. 3659 1N. 
ESTABLECIDA EN 1879 
Es un« medicina vaporizada, de extraordinaria! 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó | 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y | 
T O S C r ó n i c a en los viejos y en los jóvenes. * 
1 RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS | 
4» De venta en. iedas las Boticas y ptr T 
I V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K | 
W^":'4"fr^>*4~M~M- » * » * * *• * * * * * * * 
L A M O D A I N F A N T I L 
Y a tiene á la venta los elegantes fluses, vestidos de chaqueta , 
p a l e t ó s , y abrigos para n i ñ o s . ' 
A j u a r e s para bautizos, canasti l las, corsets para n i ñ a s y Sras. 
H a b a n a 1 0 0 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
16304 4-1 
T I V 0 L I 
C E R V E Z A 
15 
P A U L F E V A L 
u c á s a l e gTeldberg 
cuarta parte i e ^ i Castillo Mal to") 
VERSION CASTELLANA 
'rill Publicada por la casa edito-
dP \?=^ •̂ urniI10 Calleja Fernández, 
i» / r ' se encuentra de venta 
la Moderna Poesía. Obispo 135 
(ContiDüa) 
en fter no â c'0I10cia; pero, sabiendo 
omusamente alguna parte de su his-
jc* ^ aparecía ante su vista desde le-
oaĉ ?11 ,1Ina fisonomía romancesca, 
casi fantástica. 
siempre á sus 
{Tin*! famo ^ prólogo de una prodi-
ra E f1Stom- Era el •comodín de Sa-
bedora d f i ^ J T f e n t a b a ^ 'P0' 
los + fabulosos recursos que 
fon í i eoimcos conceden á los bu-
^ sus protagonistas. 
«nt*nrílr0 de la C(>nv€rsa.ción daba á 
Lía iKa 'C1Ue m,adaroa Batailleur y 
L , a «ntrar juntas en escena. ' 
'<íueña .U;,e! railci"a €n la intriga, la 
Hinorfr"Stnmbrada á toda clase de 
r-rta ,as- >' "iña pura é inex-
j , la ^e ser curioso! 
j t e r escuchaba. 
tetado en casa do la Batailleur á 
tratar de cierto negocio de Bolsa—con-
tinuó Sara;—¿sabes á quién he encon-
trado en su tienda? 
—¿A Lía?—murmuró Ester. . 
—¡Todo lo aciertasI—exclamó 'la fa-
vorita.—Era Lía, en efecto. ¡Lía; ese 
angelito puro, que iba á buscar una 
carta de su amante! 
—¿Conque madama Batailleur?.. . 
— i Oh!; ¡bien lejos estás de imagi-
nar el papel que hace en ese asunto! 
Lía ha sido unos quince días amiga 
nuestra; en esos quince días he tenido 
tiempo para hacer algunas ligeras ob-
servaciones, sin saber de qué podrían 
servirme después. Le he dado á conocer 
á la excelente Batailleur, y nuestra 
hermana paa-ece que comprendió que 
podría servirla, puesto que al día si-
guiente volvió sola al mercado del Tem-
ple. 
—¿Al día siguiente? 
—| Oh, s í! Supo encontrar la tienda 
de la Batailleur; y ruborizándose de 
un modo virginal y encantador, le hizo 
no sé qué relación capaz de hacer dor-
mir de pie. Habló de un primo perse-
guido por la familia, de quien ella se 
compadecía. ¿Comprendes?.. . 
—¡Cáspita! — murmuró la condesa; 
—¡ no lo hubiera creído de nuestra her-
mána! 
— E s preciso creer siempre. Para de-
cirte todo de una vez, Lía puso en las 
manos de la Betailleur3 que es una mu-
jer capaz de negarse á semejantes in-
sinuaciones, un bolsillo muy lindo y 
bien repleto, rogándole que lo recibie-
se. De tiempo ea tiempo recibió des-
pués algunas cartas bajo un sobre. 
Cuando llegó la primera, que era de 
Francfort, madama Batailleur me dijo 
riendo algunas palabras. Mi curiosidad 
se excitó: estaba en el oaso de intere-
sarme por mi hermana. La Batailleur, 
como era ju<rto. quiso hacerse la discre-
ta; pero, estando su fortuna en mis 
manos, tuvo que ceder pronto. Gracias 
á mí. posee esta mujer veinta ó treinta 
mil escudos inscritos en el gran libro: 
mis fondos son 'los que le sirven para 
sostener su casa de juego en la calle 
de la Prouvaire. 
—¿Conque es ella la dueña de esa 
*asa de juego?—preguntó Ester. 
—Soy yo—respondió Sara;—yo sos-
tengo la banca... : ¿no te lo había di-
cho? Mucho lo siento. ¿Creerás, acaso, 
que yo pueda tener algún secreto para 
tí? ¡No lo tengo, seguramente! L a ca-
sa de juego es mía. aucque lleva el 
nombre de madama Batailleur. 
Pintóse una vivísima sorpresa en la 
mirada de Ester. 
—¡Oh; ya verás!—repuso la "Chi -
quitina."—Yo te lo explicaré todo, y 
te persuadiré de que nada tenemos que 
temer. L a Batailleur está en el caso de 
consentir mil veces que la lleven á la 
cárcel, antes que descubrir mi secreto. 
Cuando le pregunté lo de Lía, no quiso 
decirme nada de pronto: he tardado 
macho tiempo en vimeer su resistencia; 
y cuando, por último, mo ha enseñado 
una de las cartas del misterioso galán, 
ya no era ocasión de comprender nada, 
porque los amantes habían r;] i do tiem-
po sobrado para ponerse ''.acuerdo. 
Así es que aquella carta era insulsa, y 
la siguiente, todavía más. Espero la 
tercera. 
—'Puede que no vuelva á escribir— 
dijo Ester. 
L a favorita se sonrió malignamente, 
y repuso: 
—¡ Tal vez I . . . Por una parte, creo 
que el amante no se apura demasiado; 
pero, por otra. . . 
. No concluyó la frase; su dedo índice 
se dirigió á la ventana del pabellón.. 
Volvió Ester á asestar el anteojo. 
Un rayo de Sol de invierno, pasando 
á través de las desnudas ramas de los 
árboles que adornaban el jardín, llega-
ban á herir oblicuamente los cristales 
del pabellón de la izquierda, perdién-
dose en el bello rostro de Lía. 
Distinguíase perfectamente la pali-
dez de las mejillas de ésta: bajo sus 
párpados, una lágrima reflejaba tem-
blorosa los fulgores del Sol. 
—¡Está llorando!—dijo Ester. 
—¡ Está llorando!—exclamó Sara 
con acento de burlona compasión:— 
¡ pobre ángel inmaculado I . . . He ahí lo 
que ha aprendido con nuestra piadosa 
tía Raquel, cuya casa se asemeja un 
convento. 
Las lágrimas que se balanceaban ha-
< ía un instante en los párpados de la 
pobre Lía, corrieron lentamente á lo 
largo de sus mejillas descoloridas, pro-
yectando á lo largo de ellas un doble 
surco. 
L a carta qne estaba leyendo, tenía 
muchas huellas de sus lágrimas. 
" L a desgracia que se ha desplomado 
sobre mí—decía—me ha sorprendido 
lleno de fortaleza para resistirla, por-
que está tranquila mi conciencia. Da 
obra que pesa sobre mis hombros ha 
sido comenzada hace veinte años, y 
creo que Dios me dejará concliurla.. 
"Pero cuando pienso en vos, querida 
Lía, entonces me entristezco, y me aco-
mete una especie de remordimiento. 
'Muchas veces vuestra memoria trae el 
consuelo á mi soledad, y os veo tan be-
lla como tierna. Leo en el fondo de 
vuestro purísimo corazón, y vuestra 
imagen vuelve á mis labios la olvidada 
sonrisa. Empero vuestra presencia ima-
ginaria me llena de amargura cuando 
la i'lusión desaparece y os contemplo 
lejos de mí. 
" ¡ O h ! . . . ¿Por qué os habré hallado 
en mi camino, Lía? ¿Por qué os habré 
amado tanto, cuando mi corazón no ha-
bía latido jamás al escuchan «4. »cuabi:¿ 
de una mujer? ¿Por qué habréis cô  
rrespondido á mi pasión? 
"Sois casi una niña, y dentro de aL« 
gunos años seré yo un anciano. Vos ha< 
béis llegado á la Tierra para ser felia 
y para servir y amar á nuestro Dios, yj 
yo marcho desdo los días de mi juven-» 
tud encorvado bajo el peso de im triste 
y misterioso deber. Vos no podéis ins-
pirarme vuestra alegría, Lía, mi queri-
do amor; y yo , ¡yo os he dado ya 
mi tristeza! 
"¡Qué bellas eran para mí vuestras 
virginales sonrisas! ¡Cuán rejuvenecí-, 
do me sentía al contemplares libre y fê  
liz corriendo por los verdes senderos de 
las montañas de "Wuzburg! 
"Ahora no veo más que lágrimas en. 
vuestras cartas. Habéis salvado la vida 
al pobre proscrito; pero ¿con qué os 
ha premiado? E l proscrito ha cambia-
do en desesperación vuestra felicidad. 
" Y o no puedo decir: u¡ más me val-
dría perecer!" No vivo para mí solo: 
es preciso que se cumpla mi destino 
sagrado. Pero más hubiera valido mil 
veces sufrir el cautiverio que ha llega-, 
do más tarde sobre mí. 
" T a l vez sufriría más-, pero vos se-, 
riáis más feliz. 
"¡Lía. es preciso olvidar! Os suplico 
que me creáis. ¡ He muerto; no penséis 
más en mí! Escuchad: mi mano está 
teñida de sa'agre. ¿Qué puede haber de 
^ornún entre el matador y el ángel t 
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airad amenté sobre la meaa y dice con 
enérgicas voces: 
— " E s intolerable lo que está suce-
diendo. Se está abusando del nombre 
del Partido Conservador para injuriar 
á patriotas nuestros, por gentes que 
fueron siempre enemigas de todos nos-
otros, los cubanos. E l general José 
Miguel Gómez es un adversario polí-
tico, pero yo no puedo olvidar que es 
un prestigio de la Patria y del Ejér-
cito Libertador, que es mi compañero 
de la guerra. Y esos que lo insultan, 
lo injurian y lo calumnian ni siquiera 
son cubanos... Los cubanos no debe-
mos consentir por mal entendido es-
píritu de partido, esta campaña demo-
ledora y cubanófoba. Yo soy muy con-
servador, pero estoy asqueado de estas 
insolencias. . . " 
Quedábamos en que los conservado-
res eran, como los moderados, y á juz-
gar por L a Discmion, un colmo de im-
pudentes; ¿y bravucones? ¿No ha si-
do ese colega quien nos dijo que se en-
contraban dispuestos á dárselo al dia-
hh todv? ¿No ha sido un conservador 
prominente quien aseguró ha dos días 
que de cierta provincia pedían guapos 
para ganar las elecciones próximas? 
Dice " E l Eco de las Villas," de 
Ciem fuegos: 
"Según el rumor público, entre los 
planes de los directores del organismo 
conservador de esta localidad—y los 
síntomas que se advierten lo hacen en-
trever—está el de promover uno 
ó dos días antes de las eleccio-
nes un fuerte escándalo, en el 
cual, viéndose precisada á inter-
venir la policía pueda ser protes-
tada, con el fin de conseguir de ese mo-
do su acuartelamiento y que la sustitu-
ya en sus servicios la Guardia Rural, 
para garantir el orden el día 14 de 
Noviembre, fecha en que él pueblo es-
tá convocado para ir á las urnas á 
ejercer sus derechos de hombres libres; 
• Logrado el objetivo indicado y con-
tando como dicen muchos conservado-
res, con las simpatías de este cuerpo, 
podrán entonces seguramente los di-
rectores de ese partido poner en prác-
tica el plan que denuncia dicho rumor, 
de echarles sus agentes hravucones á 
los liberales con el propósito de inti-
midarlos, é infundiendo pánico, obte-
ner que estos se retraigan ó se pres-
ten á favorecer sus deseos, si es posi-
ble votando por el partido á quien sir-
ven de ciegos instrumentos." 
Y con su audacia de siempre, dice 
ayer La Discusión ¡que nosotros esta-
mos preparando una revuelta con el 
•fin de que las elecciones sean turbadas 
y de que la Intervención siga en la 
isla! 
E l nombre no hace la cosa; y no basta 
asegurar:—no somos los moderados... 
—¿Qué importa asegurarlo una y mil 
veces, si loa hechos son los mismos y son 
los hechos los que hablan? 
Pero además ¿qué seriedad es esta? 
¿No fué L a Discusión quien á raiz de 
las elecciones últimas nos1 dijo que el 
resultado patentizara con cuan poco 
fundamento se derrocara la situación 
moderada? 
Y decir eso ¿qué es? ¿No es califi-
car de moderados á los conservadores? 
L a s o r a s 
d e l D r . A y e r 
Para ]a Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estómago, 
Hígado y Vientre. 
S o n P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S o n A z u c a r a d a s , 
S o n u n L a x a n t e 
S u a v e p e r o Efíc^e.-
"Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." A. Martínez Vargas, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
C a d a pomi to ostenta l a f o r m u l a en l a 
r o t u l r A a . 
Pregunte usted á »u m é d i c o lo que o p i n a 
de las P i l d o r a s del X>r. A y e r . 
Preparadas por el DR. J . C. AYER y OIA., 
Lowell. Masa., E. U. de A. 
i Por que sufre V. de dispepsia? Tom« la Pepsina v Ruibarbo de BOSQUE. 
B* curará en pocos días, recobrar* su buen humor y su rostro se noncirá rosado y alegre. 
La Pepsina y Rnibarbo de Roa«vc 
produce excelentes resultados en ei i tratamiento de todas las óníermedades ael estómago, dispepsia, gastrairia. 1 indigestionM, digestiones lentas y 41-ííciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento neu-rastenia g&strica, etc. Con el uso de la PEPSINA T RUTEAR BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila, mis el alimento y pronto llega a la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas a» Isla. 
C. 3604 1N. 
E l residtado que patentizó con cuan 
poco fundamento se derrocara la situa-
ción moderada ¿no fué el que los con-
servadores obtuvieron ? ¿ No era esta la 
lógica del colega? 
—Los liberales se sublevaron contra 
los moderados porque los conceptua-
ban la minoría del país; en estas elec-
ciones ha resultado que no, que no eran 
tai minoría. 
— Y ¿porqué resultó eso? Por-
que triunfaron los conservadores. 
¿Y c<'n:o resultaría, si el partido mo-
derado y el conservador no fueran un 
mismo perro con diferente collar? 
¿ A qué viene, por lo tanto, avergon-
zarse de qne se les ilame moderados 
hoy? ¿A qué? 
* # 
Quedamos en que los conservadores 
son los moderados. Y como lo sostene-
mos, esperamos las revelaciones del co-
lega, ya que él no tenga medios mas 
honrosos de hacemos rectificar. 
Vengan las revelaciones—repetimos. 
Y pues que se nos obliga, á fe que res-
ponderemos. . . 
Y no tema el carísimo colega que 
para ello acudamos al tiempo que el se-
ñor DoJz—autor de la amenaza consa-
bida—figuró en este periódico; pres-
cindiremos de esas tales lYienudencias, 
y pirometemos que ha.brá en nuestras 
palabras toda la seriedad y la verdad 
propias de los periodistas que se tienen 
por decentes. 
Y a ve como le abrimos el camino... 
B A T U R R I L L O 
Justo es consignar un aplauso al 
Gobierno interventor, aunque al ha-
cerlo 'surjan consideraciones doloro-
sas par-a el sentimiento cubano. 
L a designación hecha por el G-o-
bernador Magoon de seis cultos ofi-
ciailes del ejército americano, para 
Supervisores provinciales de las fuer-
zas armadas, duranite el período elec-
toral, prueba clarísima es de su pro-
pósito de rodea>r á la función del sn-
fnagio de todas las posibles garantías 
de imparcialidad por parte de los or-
ganismos gubernamentales, y de so-
meter á un solo criterio, justo y pre-
visor, la ingerencia de la Guardia Ru-
ral en casos de trastornos. 
Doloroso es que dLlo sea necesario, 
por lo crudo del apasionamiento de 
nuestros políticos. 
Hay que recordar qne, para las 
otras elecciones, el Gobernador invitó 
á ios partidos á que pnesentaran seis 
nombres de cubanos, honrados y pa-
triotas, en quienes tuvieran todos los 
grupos la confianza que inspiran el 
patriotismo y Ja honradez. Y es pú-
blico que no pudieron ponerse de 
acuerdo las fracciones, ni siquiera te-
niendo á mano el personal de la ma-
gistratura y unas cuantas reliquias de 
luchadores por el ideal de indepen-
dencia. 
E l zayismo^ más conocedor de la 
psicología de nuestras multitudes, en-
tendió que si no era imposible encon-
trar seis cubanos probos, era casi se-
guro que sobre los elegidos recaerían 
sospechas y falsas 'acusaciones por 
los que en cada provincia resnltaran 
vencidos. Y hasta pienso que fué 
consecuente con los hechos consuma-
Energ ía Card íaca . 
Vlfor del Corazón, Debilidad del Corazón, es Vigor 6 Debilidad Nerviosa—eso y nada más. Ni una en cien de las enfermedades del coraaón es otra cosa que la debilidad de un pequeño y del-
fado nervio. Este escondido nemesito—el Car-iaco ó nervio del Corazón —necesita i «¿ije más energía, máe firmeza, más fuerza ¿obernatriz. Sin esto el corazón continuará funcionando irre-gular, á igual dr! estómago y rifiones que están gobernados por nervios semejantes. 
Hé aquí la clara explicación de porqué el Re-constituyente ha logrado sorprendentes curacio-nes en casos de debilidad é irregularidad funcio-oal del corazóé. El Dr. 3hoop fué el primero que investigó la causa de los ahogos, palpitado-•es y neuralgia del corazón. Bl Reconstituyente del Dr. Bhoop — la conocidísima receta—e« el único preparado para medicinar la debilidad de estos centros nerviosos. Reconstruye; fortifica; y presta ayuda real y positiva. 
Si desea un corazón vigoroso, una digestión •ana, fortalezca estos nervios—devuélvales el vigor coa el siempre necesario 
DEL DR. SHOOP. 
De Venta por José Sarra 
teniente R e j 41.—Habana. 
í LAS PERSONAS ESTREÑIDAS 
Y D E B I L I T A D A S 
les aconsejamos siempre el uso de los 
Granulos de Ruibarbo de Mentel. En 
efecto, el uso de los Granulos de Rui-
barbo Mentel basta para hacer desa-
parecer en seiuida el estreñimiento por 
rebelde que eca, y para al propio tiem-
po levantar el apetito y las fuerzas; 
pues mientras que los demás purgantes 
debilitan al enfermo, en vez de vigori-
zarle, el Ruibarbo Mentel es, á un 
tiempo mismo, fortaleciente y purga-
tivo. Diclios gránulos son además sobe-
ranos contra la disenteria epidémica, 
tan frecuente en loŝ  países cálidos é 
insalubres. 
Esto explica el que haya tenido expe-
cial complacencia en preconizar su uso 
el Presidente mismo de la Academia de 
Medicina de Paris, el ilustre profesor 
Bouchardat, quien en su Formular io 
Magistral (pag. 233), recomienda los 
Gránulos de Ruibarbo do Mentel á la 
confianza de los enfermos de todos los 
países. Recomendación, á decir verdad, 
bien poco frecuente. 
Por cuanto concierne al modo de 
usarlos y dosis, el tapón mismo del frasco 
sirve de medida, pues es hueco. Estos 
gránulos se tragan fácilmente en una 
cucharada de agua, y se hallan de venta 
en todas las farmacias. Como ocurre con 
frecuencia que los demás productos de 
ruibarbo están mal preparados y son 
por consiguiente ineficaces, exíjase que 
sobre el envoltorio del frasco se indique 
el nombre de Mentel y las señas del La-
boratorio : Casa L . F R E R E , 19, rué J a -
cob, P a r i s ; con lo cual se evita toda 
confusión. 1 
dos desdo qno pensó que, pues nos 
gobernaba disereeionailmonte el sa-
ble extranjero, Delegados del extran-
jero, ya cubanos, ya iamericanos, pe-
ro por él libremente designados, de-
bían ser los Gobernadores interinos. 
Pasan las elecciones, y cada parti-
do dispone de tres gobiernos civiles, 
con toda :1a influencia que eso dá en 
los pueblos de nuestra raza. Y piensa 
Ma.goon q.ue muy bien pudiera algún 
Gobernador de los nuevos atropellar 
por la fuerza dea-echos legítimos el día 
de las elecciones, como se presentan 
e9 pretexto de leves alteraciones del 
orden, pidiendo auxilio de la Guardia 
Rural sin necesidad y haciendo alar-
des de fuerza allí donde hubiera te-
mores de derrota para su partido. 
Prever tal posiibi'lidad y adelantar-
se á sus consecuencias, es obra de 
buen gobernante; no debe quedar ú 
menor pretexto á los vencidos para 
acusar de coacción a:l poder público. 
Advierto en la mediida otra plau-
sible consideración. Se va á hacer la 
prueba definitiva. Ambos partidos 
luchadores aseguran estar perfecta-
mente preparados para el ejercicio de 
la función del sufragio, y alardean 
igualmente de :1a cohesión y entereza 
de sus parciales. Que lo demuestren 
en la práctica; que se las avengan so-
los como en todos los países de sufra-
gio universal se acostumbra; que ven-
zan por los votos ó por los puños — 
como algunos prometen—pero que no 
se diga j^amás si el vencido lo fué con 
auxilio de la fuerza nacional. Y , so-
bre todo: que no se desprestigie á la 
Guardia Rural, haciéndola entrar en 
escena, cuando el sectarismo se dispu-
ta las tajadas del presupuesto, ni se 
la exponga á sangrientos choques con 
la masa popular, qne en ella debe ver 
soiliamente la garantía de los hombres 
honrados. 
Este es un punto de la mayor im-
portancia. E l día en que los cubanos 
—para no buscar más ejemplos—al 
ver pasar por las calles á un Rural ó á 
un poiücía, experimenten la satisfac-
ción que el español de los tiempos co-
loniales experimentaha viendo pasar 
á una pareja de la Guardia Civil, ese 
día estaremos en camino ele llegar á 
una fecunda paz de los espíritus. 
Las instiituciones políticas descan-
san tanto en el amor de ios pueblos, 
como en las bayonetas de los ejérci-
tos; tanto en el respeto-de los ciuda-
danos á la ley, como en la entereza 
de los encargados de aplicarla. 
Todos podemos ser republicanos, 
sufragistas, amantes de la indepen-
den y observadores de la Constitu-
ción, hasta el día en que las ,pasioncs 
se excitan y los intereses personales 
nos extravían. Y para esos momentos 
se necesitan jueces que castiguen, an-
toridades que eviten y soldados que 
disparen. E l homibre no es sumiso 
y noble en todos los días de su vida ; 
la pureza inconmovible es atributo de 
ángeles. Con lo dispuesto por el Go-
bernador Magoon. muchos abusos se 
evitarán, y las elecciones llevarán má'? 
sello de neutralidad oficial. 
Lo que queda de margen al despe-
cho de .los vencidos, no está en manos 
del Gobernador evitarlo. Se dice 
que se comprarán votos, que se alqui-
•lanán conciencias, que la ambición de-
terminará rajaduras. Sobre que el 
partido es parejo, y ambas agrupacio-
nes pueden emplear tan reprobables 
medios, ello solo demostrará que ten-
go razón yo, que al cuerpo electoral 
considero cívicamente ineducado, v 
que en la total ausencm de ideales y 
de eonsecuencia fundo mis pesimis-
mos. 
Donde se venden los hombres por 
•pesetas, en los días de jugarse la 
personalidad de la patria, casi no va-
le la pena de ensayar gobiernos li-
bres. 
¿No sabes lo que es Patria, vida mía? 
Es tu familia, tu ciudadj tu casa, 
el rinconcito do se alzó tu cuna, 
tus amigas, tus juegos de la infancia; 
la escuelita en que abriste la cartilla 
y el altar de la iglesia en que rezabas. 
Es el recuerdo de tu padre muerto, 
y el dulce hogar donde la madre santa 
te contó mil hermosas epopeyas 
del invierno cruel en las veladas. 
Lo que nunca se olvida ni se pierde, 
lo que siempre se ama... 
Y, convulsa su faz, fijó en la mía 
húmeda y encendida la mirada; 
—Ya comprendo, me dijOj y me dió un beso: 
¡Amame siempre asi, como á tu patria! 
Joaquín N. ARAMBÜRÜ. 
E L T I E M P O 
Un cablegrama enviado á la Esta-
ción Central Meteorológica, por el 
"Weather Burean á las tres p. m., dice 
que hay indicios de perturbación ci-
clónica en el extremo oriental del Gol-
fo de Méjico. 
Dicha perturbación no ofrece más 
peligro para Cuba que el de una abun-
dancia de lluvias. 
LA CUESTION FáMACSOTICA 
A la Comisión Legisladora 
Discurriendo sobre el Decreto que 
inicia la resolución del caso rarísimo 
ocurrido á los farmacéuticos de la Is-
la en el caso único hasta hoy ocurrido, 
en las naciones, en que el Gobierno 
ejerce fiscalización sobre la competen-
cia de los que se dedican al ejercicio 
de profesiones y los autoriza con títu-
los especiales; al solicitar del Gober-
nador Provisional un grupo de ciuda-
danos, iguales derechos que los pro-
fesionales para ejercer la profesión li-
bremente, sin más requisitos que un 
"examen práctico," sin teoría; cosa, 
tan nueva como inexplicable, me ocu-
rren algunas ideas que la comisión 
encargada de legislar sobre tan im-
portante asunto, debe tener en cuen-
tá, y como muchas de ellas y otras 
más le ocurrirán, los competentes vo-
cales.encargados de estos trabajos las 
silencio, á excepción de una que paso 
á exponer: sin comentarios ni expli-
caciones porque va dirigida á quien 
sabe perfectamente cumplir su come-
tido. 
E l recetario que todo farmacéutico 
está obligado á llevar por riguroso 
orden numérico y con anotación de 
fechas al día, es realmente un docu-
mento público, en el que se anotan las 
responsabilidades flel médico y del 
farmacéutico al eopi'ar al pie de la le-
tra una por una todas las recetas que 
se despachan por la oficina, cada vein-
ticuatro horas. 
Ahora bien, como en las nuevas Or-
denanzas de Farmaeia que se harán 
por la Comisión nombrada al efecto, 
se presentarán casos en que un indi-
viduo sea el dueño de la farmacia 
ó botiea y otro el farmacéutico que 
la dirija deberá dársele al "Receta-
rio" el mayor auge é importancia po-
sible, como en realidad merece este 
^ S S S * 3 ' ^ Techo Coíío en el 
Alcanas templaduras hechas se resecan con el coluroso sol de Cuba, pftro 
la Tachadura Congo resistirá la temporada más larga y calurosa sin deterio-
rarse lo más mínimo. No se endurecerá, snavizará, desmejorará 6 rajará en 
ningún clima. Da el mismo resultado en un calor ecuatorial que en un frío 
glacial. Ningtin clima hace efecto á la Techadura Congo. 
El Congo tiene otra ventaja, es flexible. Esto quiere decir que es fácil 
ce colocar. Una techadura tersa es tan difícil de pieear y clavar que siempre 
resultan goteras alrededor de las chimeneas.. El Congo puede hacerse fácil-
mente apropiado y cómodo. Pueden estar seguros de obtener buenos resulta-
dos sea quien fuere el que colocase la techadura. 
Lo barato de Congo les sorprenderá. 
Se envían muestras grátis á quien las solicite. 
Barrett Manníacínring Conipany, 
Export Department, Philadelpbia, ü . S. A. 
Spencer House, South Place, Fínsbury Pavement, Londou, E . C. 
D U S A R T | 
^ \ H 0 * JA R A t f -
s i l I j a c t o f o s f a / L o c i é O a l 
E L JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas J 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de- nt 
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta • 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma- * 
dres durante el embarazo. y»-
Depósito en todas las Farmacias. I 
Medallas 
de Oro (VIMO. CARDE (PEPTOE) j FOSFATOS) 
Diptomo* 
da Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO E N TODOS LOS HOSPITALSS 
Esto olno TON t-NUTRI VO, es el reconstituyente el ¡vas activo, 
Efñoacla remarcable en la ANEMIA, ¡a C O N S U N C I O N , la T I S I S 
Ja alimentación de los NIÑOS débiles y de los conoalescientes. 
París, COLLHÍ y 6UC 49, r. di lasbMge y m tedas las fanoaciss. " 
"I>ocirmento Públ ico ;" rpor tanto yo 
creo ciiie so debe exigir m farmacéuti-
co sea ó no el 'dueño d-e la botica, que 
lleve persomabnente el libro, que dia-
riamente copie las fórmulas y que al 
terminar cada día, esta operación la 
cierre en el mismo libro con una dili-
gencia en que baga constar el núme-
ro con que empieza y termina Ibs des-
pachadas en el día, ponga la fecha, 
forme la diligencia y estampe el cuño 
de la Oficina. 
Los subdelegados ó inspectores es-
tarán obligados mensualmcnte á pa-
sar una visita, sin fijar día, anotando 
también este acto en el recetario por 
medio de una diligencia, como tam-
bién los defectos que hayan encontra-
do para los efectos de la penalidad 
que correspondía. 
Con multas racionales y equitativas 
en harmonía con la falta deberán ser 
oastigados los farmacéuticos que no 
cumplan con este requisito. 
Actualmente para cosa menos im-
portante, como es el impuesto sobre 
alcoholes, nos obliga la administra-
ción á llevar diariamente un libro de 
entradas, salidas y aplicaciones del al-
cohol empleado, bajo la más riguro-
sa responsabilidad y con multas im-
portantes para los infractores; de mo-
do que bien se les puede exigir á los 
frmacéuticos el cumplimiento de esta 
obligación, en-beneficio del correcto 
ejercicio profesional. 
Xo apoyo ni defiendo mi proposi-
ción, la emito por si merece que la 
Comisión se fije y la tenga presente 
por considerarla de utilidad para pres-
tigio y buen desempeño de la profe-
sión; si así no fuere dsimúleseme en 
beneficio á mi buen deseo. 
E l tiempo que la Comisión codifi-
cadora de la Ordenanza tiene señala-
do como fatal para realizar su tra-
bajo es corto; lo que ha de hacer bas-
tante difícil, sobre todo en lo que se 
refiere á las atribuciones y obligacio-
nes entre ''lamo profano" y ''depen-
diente profesional." á fin de evitar 
para siempre abusos profesionales y 
anomalías profanas. 
Dr. José M. Aguayo. 
Artemisa, 31 Octubre 1908. 
Juan herrero Odbardo de Bayamo, Cuba, dice 
"una botella del Vcrmiíugo de B. A. FAHNE-STOCK, ha curado á mif hijos dé lombrices, y 
sinceramente Fe lo recomiendo á todosao.uellos 
que sufren del iriisn-.o mal." Vea que las ini-
ciales a. A. se hallen en la etiaueta. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tiernas 
criaturitas las bendicirán. 
dr. m. D E L F I N . 
UN CUBANO ILUSTRE 
E l señor don Joaquín X ^r 
que es a quien corresponde h 
1 T 1 * ; - - e s ¿ 
pia las de Cuba y una ^ T , 
mas salientes del pcTiodisn,'? k ?111̂  
ro. 3U10 aaba^ 
La mayor parte de su labor ju 
so imprime en las columnas ríe!"aria 
RÍO D E L A ^ÍAKlX.r oí ^ ^ U . 
principal de la isla y uno dJTIüdÍ<?0 
importantes de la América L - ^ 
Su fecundidad es p o r t ^ t ^ . 
duamente cumplimenta todn* ^ 
tareas intelectuales á su .carLaq^Ua, 
dolé distinta á las del p e W ín' 
que le son remuneradas. e^tT^0 y 
pensable pasar diariamente ñor 
ta la prensa cubana pAra escril? Vl8" 
artículos de actualidad y c o n t é i s 
alusiones; frecuentemente l J + a 
nuevo libro cubano y a l g ^ 
tranjero con que se le o b s ^ J ! 
ra juzgarlos... Pues bien; á peL1?* 
tan improba, tan abrumadora itk 
aún puede acreditar con su firma ^ 
más de los artículos que con fre, " 
cia aparecen en algunas revista^??" 
ranas de la isla, las extensas coW 
ñas de una prosa selecta que casi sir1' 
pre se leen por la mañana y tar^e 
cada una de las dos ediciones cot¿r11 
ñas del referido DIARIO DE T A ir?" 
RIÑA. ^ ^ 
E l señor Aramburu es también do*. 
ta sentidísimo y orador de palabra 
culta, elocuente y conmovedora 
Temperamento estudioso, investiga 
dor incansable, ha podido dar aceL 
al conocimiento de diversos ramos de 
la humana sabiduría, y parece haber-
se dedicado más especialmente á es. 
tudiar la política, la administración 
la leg i s lac ión . . . toda la dinámica, en 
una palabra, que informa, caracteria 
y regula la vida gubernativa de los 
diversos Estados de América y Euro-
pa. 
Sus eruditos artículos sobre estos 
asuntos, que pudieran^servir de orien-
tación al gobierno de su país, bien lo 
comprueban. E n ellos examina, com-
para, extractándolo de diversos regí-
menes gubernativos de otras tantas 
naciones, aquello que va á sermat«m 
aplicable en Cuba á la administración 
del Estado y ya escoge lo admisible, 
bien propone una fórmula que encaje 
en el temperamento de la personali-
dad étniea de la raza; pero se en-
cara con los super-hombres de la is-
la, árbitros de los destinos de Cuba 
independiente, que llevan, poí una co-
pia servil, la asimilación sin distingos 
de los caracteres de la vida política, 
administrativa y legslativa de Norte 
América, al Gobierno, al Estado y al 
foro antillano, anulando así la psico-
logía de la familia cubana. 
Todos los arduos problemas a-dmi-
nistrativos, políticos y sociológico? 
que afectan ya ial presente y que pe 
san como á manera de espada de Da 
mocles sobre el porvenir de Cuba, ce 
mo asimismo otros asuntos de un oí 
m o a 
L o s R í ñ o n e s P i d e n S o c o r r o 
Cuando los riñones están enfemos 
siempre dan aviso y cuando los ríño-
nes invocan ayuda no hay riempo que 
perder. Las enfermedades de los 
riñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa-
tía del paciente. Los trastornos de 
los riñones son contraidos fácilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempo. 
Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los riñones, son: 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, esceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. 
Los riñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los rifiones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 
Entretanto, los riñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la onna 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los ĉsĈ * 
de orinar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. ^ 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los riñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento " f̂0' 
pico. El resultado final viene á ser la temible diabetis ó el fatal mal de Bngnt-
Nada puede curar al paciente sino una medicina que cure á los riñones. 
Hay un remedio que nunca falla en curar los riñones enfermos. Las Pildoras 
de Foster para los riñones. Este específico ayuda á los riñones á eliminar 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han nec 
con las Pildoras de Foster para los riñones. 
L a Señora Doña Blanca Alonso, vecina de 
esta Capital, domiciliada en el núm. 28 de la calle 
de San Francisco, nos escribe en los siguientes 
í> términos: 
^Participo á ustedes mi completa curación 
con las Pildoras de Foster para los riñones, con el 
g uso de cuatro frascos que tomé de su magnífica 
preparación. Les doy las gracias y al propio tiem-
po les autorizo á que publiquen esta carta si lo es-
1 timan conveniente". 
I 
m 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
porte» De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco -
quien 2a solicite. Foster-McCíeilan Co., Buffalo, N. Y., E. U.de ' 
DIAR20 D E L A Bdiciót) de la mañana.—XoriernTrn* 4 dp 19© ;̂ 
- n secundario, pero también impor-
áe r - I n noraue se relacionan coa el 
« v i S t o ^ M vida m a t . ^ 
diT ^ a ciue nada escapa a la actm-
ie su pluma, son tratados por el 
aislmgu^0 publicista con admirable 
e0SrtSw va siendo conocido en 
: ^ L p h v Europa. ImporUmtísimos 
^ S i c o ^ i m p í o s en lengua oaste-
K e n artículos suyos y algunos han 
ira Jucidos al ingles. _ 
81 Alm aTta. está la personalidad inte-
. ni^l del señor Aramburu. pero no 
^ á menor altura por cierto su per-
^ n í o T ^ a había dejado de ser 
.ñola solicitó sus trabajos peno-
^ el DIARIO D E L A MARINA; 
frió gustosamente; pero cuando al 
eSimicnto del primer mes se le fue 
T*wer el pago del crecido sueldo que 
* To colaborador había devengado, 
nezó á recibirlo, manifestando que 
fo quería que nadie le pudiese echar 
cara que inclinaba su criterio ha-
cia el lado de donde le venía el esti-
pendio- 'v''"'., • j 
rnos cuantos señores d^ arraigo, de 
influencia y de fuerzas electorales en 
* provincia de Pinar del Rio, hubie-
ron de ofrecerle un act-a para Rcpre-
^tante al Parlamento cubano—y sa-
bido es que este alto cargo se retn-
w e con $300 mensuales—la cual re-, 
husó declarando públicamente que ja-
niás'aceptaría un acta que no fuese 
terea, inmaculada, hija de la volun-
tad popular. 
El señor Aramburu vive orgulloso 
de su origen étnico; admira, pero no 
le deslumhra, la grandeza de algunas 
naciones de otras razas, que no es sino 
juero aocidente en la mutabilidad de 
las cosas humanas y condena la finca 
condición, la debilidad de espíritu, de 
esos anóstatas en ciernes, pocos por 
cierto, que. porque la ven plegada, pá-
lida, hecha jirones, reniegan de la pro-
pia bandera. 
i) su patria emancipada parece 
embriagarse en nostalgias infinitas 
por la nación descubridora, porque 
Aramburu no tiene solo sentimientos 
(h cubano sino también de español. 
Su curiosidad por todas las cosas de 
1? tierra de origen le llevó, con todo 
el amor de un nativo, al conocimiento 
profundo de las costumbres, del genio, 
de la psicología, en una palabra, de 
cada una de las diversas regiones que 
integran el todo de la patria española. 
Todas sus campañas llevan el sello 
de una actitud noble. No busca efec-
tismos ni anda á caza de gloria en el 
campo del periodismo. En su pluma 
sincera se refleja con toda fidelidad 
el estado de su ánimo, imprimiendo 
oh ella espontánea y distintamente, un 
afecto adecuado al sentimiento que la 
inspira. Porque Aramburu es hidal-
go, agradecido, analizando la gestión 
comercjal, agrícola é industrial de los 
españoles inmigrados, factor impor-
tantísimo de la grandeza cubana ; dul^ 
ce. persuasivo, llamando á sus paisa-
nos al cumplimiento de cívicos debe-
res; soberbio, magestuoso. pero deli-
cado, apostrofando á los desesperados 
imprudentes, que. por afán de lucro 
ó mangoneo de la cosa pública, aspi-
ran á interrumpir el turno pacífico 
I de los partidos, con más ó menos be-
lieosas violoncia.s tras de las cuales 
atisba, ansioso de anular en todo los 
órdenes la personalidad rubana. el 
mónstruo de la tiranía sajona. . . 
Los españoles residentes en Cuba 
deben al señor Arumburu eterna gra-
titud. Para las importantísimas so-
ciedades regionales españoks que' ra-
dican en soberbios palacios dentro de 
la gran urbe habanera, ha tenido 
siempre frases de admiración y alien-
to, como las ha tenido eficacísimas pa-
ra la fundación y desenvolvimiento 
del Centro Canario inaugurado aún no 
hace dos años y que cuenta ya con M-
gunes 20.000 socios. 
Una vez consumado el heroico y 
sangriento sacrificio que terminó con 
el hundimiento de nuestra secular so-
beranía en América en las marinas 
aguas del cubano Oriente y que. como 
acontece á la extinción de algunas 
guerras civiles, trajo la desbordada 
satisfacción de los odios de un bando, 
Aramburu se irguió con la mayor 
magnanimidad, para defender al ven-
cido de los vejámenes del vencedor. 
Cuando se llevó al Parlamento un 
proyecto de ley inspirado en el artícu-
lo 33 de la Constitución mejicana, y 
por el que se establecía el derecho á 
reconocer y procesar como pernicio-
sos á aquellos extranjeros que caye-
sen dentro del insidioso criterio pena-
ble de una ley contraria al espíritu de 
los tiempos, atentatoria al sosiego de 
los inmigrados, en su mayor parte es-
pañolee, y tanto más abusiva, cuanto 
que se la iba á dar vida en una atmós-
fera aún caldeada por los odios, nues-
tro periodista se levantó indignado pa-
ra protestar en varios artículos. Y es-
te proyecto de ley que debió haber 
muerto en el propio desprestigio de su 
nacimiento, hubiera prosperado á no 
ser las oportunas campañas de la 
prensa española y parte de la del país, 
tan felizmente iniciadas por ©1 señor 
Aramburu. 
Fué en política autonomista este cu-
bano ilustre, porque hubiera preferi-
do Cuba autónoma á Cuba republi-
cana con tutelas sajonas más ó menos 
efectivas ó entregada al furor de las 
guerras civiles, pero fué un rebelde 
contra los gobiernos de la Metrópoli 
y sus representantes en la Colonia á 
quienes, tanto á unos como á otros, 
acusaba de tiránicos é inmorales. 
Por esa misma rebeldía durante la 
última guerra de independencia fué 
perseguido, se le lanzó al destierro, y 
en una amarga ocasión, sin la genero-
sidad de un distinguido patricio espa-
ñol, el notable orador é inspirado poe-
ta don Saturnino Martínez, que tuvo 
la valentía de ocultarlo, hubiera per-
dido su libertad y quizás su vida. Y 
abale, y entristece, y apena el ánimo 
pensar que pudo haber caído sin vi 
da. víctima de la ley marcial, este in 
fatigablc cantor del genio, de las vir 
tudcs. . de las tradiciones de una ra-
za, de esa gran familia humana que 
se extiende desde el Pirineo á Cana 
rias y desde Méjico á los confines pa 
tagónicos. 
Yo no dudo de que cuando reposen 
en el seno de la amantísima tierra cu 
baña las frígidas cenizas del señor 
Aramburu. sus paisanos le erijan uní 
estatua, que casi siempre fueron pós 
tumas las apoteosis de los puebdos i 
sus hijos esclarecidos. Y es que para li 
generalidad de los cubanos, envueltí 
en aquella atrofia mental que es tan 
peculiar de las vehemencias de la pa 
sión política, no ha sonado aún la ho 
ra de reconocer con entera serenidad 
de juicio la meritísima labor patrióti 
ca del periodista insigne. 
Xo sucede lo mismo á lós españoles 
Nada hay que les entorpezca d ex 
presar de un modo ostensible, eviden 
m A L I E N T O 
La boca limpia y el aliento grato 
se obtiene con el uso de la PASTEÜ-
RINA del doctor González. Es el an-
tiséptico más eficaz y el más inocuo; 
<íe sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
( Se prepara y vende en la Botica 
"San José."" Habana número 112, Ha-
bana. 
«• 3168 alt. Xv. 1 
¡MIUEILO FUÉ UN MILAGRO, 
SEÑOR!... 
« 12 de octubre 
de 1898. Muy 
Señor mió : Me-
rece usted mi feli-
citación más sin-
cera y mi recono-
cimiento sin li-
mites por su ex-
quisito y mara-
villoso DentOi. 
Guando recibí la 
remesa rae en-
contraba con uno 
de esos dolores 
rabiosos de mue-
i i , ^ Que I* vuelven 
ción rM^' i a creerflue son miídl-
lo ^it j 0--Con mucho trabajo, por 
una, J ûe me hallaba, pude verter 
a S ^ 18 ^ Dento1 sobre un poco de 
^godón y aplicármelas. 
p-o nín131611" Señor: ^ de miia-
dolordZ nt0 y como Por encanto, el 
panParec!0' «"cediendo á la fiebre 
2»tar H r̂oJecia eUemblante un bien-
González v^f0" Firinado : S»ntia80 
real - ! q L c ^P'^n del ejército 
^cto «n I ( ^ pastii y Polvo) es, en 
«obVra^^^'fr'co que. además de ser 
^ ^ an^Ptico, está dotado 
dable Pmuine' como ningún otro aKra-
CAP. RONZALES 
te y efectivo su sentimiento de gra-
titud al eminente hijo de Guauajay. 
L a idea de levantar un edificio en 
tierra cubana por suscripción entre 
españoles para regalarlo al señor 
Aramburu, no es nueva: cúponos la 
honra á un grupo de amigos en la ciu-
dad de Pinar del Río. de proponerla 
y lagitarla. esperando que se nos res-
pondiese de toda la isla ¡ pero en 
aquella sazón, año de 1906, estallaba 
la guerar de Agosto, desviando de 
nuestros nobles propósitos la «tención 
del público, y yo. llamado desde Cana-
rias, salía precipitadamente para mi 
país. 
De 'todos modos, y en cualquier for-
ma que se exteriorice, yo creo que los 
españoles de allende, como asimismo 
los que ahora palpitamos en el amoro-
so seno de la patria, pero que allá re-
sidimos cu otro tiempo, no tardemos 
en pagar en parte nuestra deuda de 
gratitud al hoirtbre excepcional, al cu-
bano ilustre, cuyas grandes muestra^ 
de talento y alteza de miras, en tan 
estrechos límites, apenas hemos podi-
do bosquejar. 
Manuel Alvarez Hernández. 
Guía de Tenerife. Octubre 10 de 
1908.(Del periódico " E l Tiempo.) 
CONSEJO MOVINCIaT 
Sesión ordinaria de la legislatura 
extraordinaria 
Preside la sesión el señor don Pe-
dro Bustilio, actuando de secretario 
el señor Casuso. 
Se lee el acta de la sesión anterior 
y á continuación se aprueha. 
•Se da lectura á una comunicación 
del Consejo Provinckl de Pinar del 
Río. contestando á la dirigida por es-
ta Corporación, relativa á la designa-
ción de una comisión compuesta de 
representaciones de los Consejos de 
la República, para recabar del hono-
rable Gobernador Provisional dicte 
una medida que concille el confliclo 
que se avecina á estos organismos 
con motivo de la formación de los 
próximos presupuestos. 
Se lee otra comunicación del señor 
don Alario Hernández y Fernández, 
solicitando se le nombre delineante 
en el Departamento de Obras Públi-
cas provinciales. Esta sol n ; i mi p^sa 
á fomento para su resolución. 
Se ocupa luego el Consejo en la 
discusión del Reglamento porque han 
de regirse sus sesiones. 
Comerciantes progresistas 
Los señores Soto, Fernánde/, y 
Compañía, dueños de Le Printemps, 
acaban de instalar en su gran tienda, 
orgullo de la calle de Obispo y de ia 
ciudad de ia Habana, un magníl'ie > 
sistema de anotar las ventas, que es 
lo más práctico y positivo que hemos 
visto hasita la fecha para manejar las 
operaciones de un establecimiento. 
Está formado el sistema por tres :'hi'-
tografiadoras," ó sea, borradores me-
cánicos para'uso dé los empleados, y 
una soberbia Caja registradora cen-
tral, técnicamente illamada "polito 
talígrafa," para el Cajero, nuestro 
simpático amigo "Manoflo" Fernán-
dez. 
A los clientes w entrega, por los 
airtícuios comprados, unas notas de-
talíladas que son ¡ana garantía de la 
calidad de las mercancías de Le 
Printemps y dé sus precios, y que dbesr 
pués sirven para obtener gratis pre-
N i n g u n en fermo del 
^ ESTÓMAGO é 
INTESTINOS 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de 
Paris, Londres, Berlin, New-
York. Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
£LIXIñ 
m i de CARLOS 
STOMALIX) 
han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida. 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen acedias y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas de 
boca y tendencia al vómito, la 
digestión se normalisa, el enfer-
mo come más, digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
De venta en las principales farmuiu 
del vmnét y Serrano, 30, MADRID 
Ss rtmiti por ctrreo folltts I quitn lo pida. 
Pildoras de Podoflllno y de Purgatlna. !>•-
pOaltoa genéralos. Droguería» Ce 3a.rra y 
Jonnaon. Unico Repreaentaate J. xU;eca^ 
Obrapfa 18. 
C. 3643 1". 
¡SUSPENSORIO MILLERET fi EÍísüco. «n rorreis debajo de los ranMo», ptr» Varico-
3 «ios, Hidroceies, eu.. — Bx.'ji»e ol sell» del 
is de P ^ ^ ^ ^ ^ a d cOh los traba 
microbios ^ í. k lruye lodos l0R ma,os 
Umo, ó oureanlboca: ^Pidiendo, por 
los diemPs i se?uJame"te la caries 
encías vin* !!!', la* ,nflaraaciones de las 
Pocos d af 65 de la ?arganta. En muy 
^ncuráSorn.mUi1Ica á los dienles una 
y deja en Pa P¿en<lente' de!»ruye el sarro 
eura delioi ^ Ca una sensación de fres-
^ ^ a m e ^ , ^ ^ ^odón caima instan-
vir'lpntrL 108 dolores de muelas 
Que sean. por 
?ar^SavpnerfnmobUenaS V r o * ™ ^ y Perfumerías. 21 
imvres* s»tn rada tiiipensono. 
Bendagista I DÉposí 
iS.r.Etrtnne-iircsl' 
diosísimos objetos y obras de arte de 
gran valor. 
E l mecanismo de la Caja registra-
dora, sobre todo, ha llamado nuestra 
ateneióa poderosamente: es una ge-
nial combinación de máquina de escri-
bir, imprenta rotativa, máquina de 
fechar, cronógrafo ó máquina de im-
primir lia hora, máquina de numerar 
notas, y nn juego -de diez relojes su-
madores ó máquinas de totalizar im-
porten Tendidos; todo esto en un solo 
apararo. el cual funciona por medio 
de la electricidad con la simple pre-
sión de un dedo. Efl aparato va 
anunciando al público el importe de 
cada venta, imprimiendo :para cada 
cliente una nota que expresa tam-
bién el número de la compra, la fecha 
en que so ha hedho. la clase y d im-
porte de la misma en pesos y centa-
vos, el dependiente que la hizo, y la 
hora de la mañana ó de la tarde en 
que fue registrada; Weva además ba-
jo l-teve, con su imprenta automática, 
un estado detallado de las operacio-
nes diarias: acusa, á los dueños á 
cualquiera hora del día. cuando quie-
ran verlo, el importe total de las ven-
tas parciales y el total general. 
E l sistema, con 4 cual podemos de-
cir que los señores Soto, Fernández y 
Compañía poseen una verdadera con-
tabilidad mecánica y una teneduría de 
libros simplificada y ca«i automáti 
ha sido especialniente fabricada para 
Le Printemps é instalado en aquellos 
regios allmacenes por el señor R. A. 
Cintas, experto en sistemas para es-
tablecimientos y uno de los Agentes 
más activos de la importarnte firma 
líarris, Bros 'Co., de esta plaza, repre-
sentante en Cuba de "The National 
Cash Register Co.," que fabrica esos 
aparatos. 
T o n l i S j l F I C H i S 
Jueces Municipales 
Han sido nombrados Jueces Munici-
pales de Guisa, don Francisco de Pau-
la Briznóla, y suplente de dicho pun-
ito, don José Moutcjo Urquiza, y de 
San Fernando, don Ambrosio Alva 
rez Navarro. 
Mr. Shoenrich 
A bordo del transporte americano 
"' Ivilpatriek". que procedente de los 
Estados Unidos llegará muy pronto al 
puerto de la Habana, regresa el Jefe 
de la Secretaría del Gobierno Provi 
sional Mr. Otto. Schoenrich, acompa-
ñado de su distinguida esposa é hija. 
E n diciho buque viene también el 
capitán del ejército americano, Mr. 
Ai C. Macnaba, á cuyas órdenes vie-
nen al mismo tiempo doscientos cin-
cuenta recluitas. 
H A C I E N D A 
Circular 
IV; iíi s i-retaría de Hacienda se 
pasado á los administradores de 
Aduanas ¡a siguiente Circular: 
" A fin de cortar de una manera ra-
di-ca:!' la práctica seguida por algunas 
Aduanas, empleando una demora ex-
cesiva en la remisión de las protestas 
establecidas por los importadores 
contra clasificaciones arancelarias; 
por la presente se hace saber que para 
ío sucesivo se concede un plaz î má-
ximo de di'-»/ dias á fin de $ie dentro 
de ellos queden cumplidos los trámi-
tes todos que prec-eptúan las Orde-
nanzas para estos casos, y seguida-
mente remitir dichas protestas á esta 
Secretaría con los debidos anteceden-
tes para que puedau ser consideradas 
por la Junta de Apelaciones con .la 
brevedad pasible en beneficio de los 
intereses del Estado y del Comercio/' 
A S U N T O S E / A R I O S 
Bienvenidos 
Han regresado á esta capital proce-
dente de su viaje á España, el señor 
don Antonio C a rasa y Laya, gerente 
de la imprenta " L a Mercantil"; don 
Gregorio Canales, antiguo y muy apre-
ciabie comerciante de esta plaza; don 
Bandilio Mestre y don Julián Isla, per-
teMKáeate á la. mpetable casa d« co-
mercio de los señores Isla y Gutiérrez, 
y don José Maten, también del comer-
cio de esta plaza. 
A todos enviamos nuestro afectuoso 
saludo de bienvenida. 
E l Dique 
Ayer subió al Dique eíl vapor "Ma-
ría Herera," de 1925 toneladas, para 
limpieza, pintura y reparaciones. 
Nuevo Vicario 
E l Ilustrísimo señor Arzobispo ds 
Santiago de Cuba se ha servido nom-
brar Vicario de Guantánamo al Pbro. 
doctor Joaquín de Rodríguez, el que 
ha tomado ya posesión de su cargo. 
Para el Cuerpo de Bomberos 
de Sagua 
Y a se han recibido eu Sagua el ex-
tinguidor químico y un excelente ca-
'rro de mangueras para el Cuerpo de 
Bomberos de dicha villa. 
(Ahora puede asegurarse que la hu-
manitaria institución cuenta con los 
necesarios elementos para coml>a:tir 
con éx-ito los incendios. Dos magní-
ficas bomhas de vapor; un extingui-
dor químico; dos carreteles; un carro 




E n el almuerzo campestre ha poco 
celebrado en terr-nos de L a Tropical, 
por la sociedad de Beneficencia de 
Naiturales de Catailuña, el que suscri-
be tuvo el honor de proponer á los 
comensales,, efectuar una recolecta 
entre los allí reunidos, para auxiliar 
á tías familias de los periodistas pre-
sos en la citada región. Dicho proyec-
to, que fué aceptado .por unanimidad, 
pasó en seguida á ser un hecho, recan-
dándose en un momento las cantida-
des que al terminar se expresan: 
Lista de donantes: 
J . Basté: $5.66; J . Banque, $2; L . 
Arisso. $1; T. Ross. $0.40; Puig y 
Ventura. $1; M. .Casaña^s. $1.40; Ti 
Llorens. $1 ¡ J . Massana. $1 : A. Mun-
tané, $1; J . Carbonell, $0.60; J . Gis-
pert, $1; J . Pujol, $1: J . Puigdome-
nech. $1 : E . Llorens. $0.40; F . Esco-
bar, $0.20; .N. Soler, $1; L . Graeills, 
$2 ; Llopart v Co., $1; E . Bertrán, 
$0.20; J . Alvarez, $1; P. Suriol, $1; 
J . Señé. ¿0.20; J . Puiggros. $1 ; N. 
Sanltillana, $0.20; Llambes. $0.40; Ga-
náis. $1 ; O. Mimó. $1; N. Planas, $1; 
Pujol!. $0.40; Planiol. $2; F . Blanch. 
$1: Aixela. $1 ;1 . Martí. $0.20; I . 
Fuentes. $0.40; Romagosa (hijo.) 
$0.60; E . Romaíro^i. $1 ¡ K OoU, $0.40: 
F . Puiggros. $1; M, Miañó, $0.40; L . 
Chía, $1 : Mestres, $0.20; Fotn, $0.10: 
Dardet. $0.20; J . Soler. $0.20; J . Ju-
liá. $0.20; J /Mensa , $0.40 : Dos ie 
: San Mosi $0.40: M. Bachs. $1 ; J . To-
rren t. $0.50; M. Pareras. $0.50; J . 
Tu.>t.afré. $1; A. Petit, $8.4^. Otros 
varios donantes á quienes no fué .po-
sible tomar el nombre ó no lo quisie-
ron dar, $9.22. Suma feotol: $56.04. • 
Dirfia suma fué girada al Director 
del periódico "Metralla." para engro-




Debo Mi Vida á U 
¡Emulsión de Scott| 
= El Dr. LEONIDAS ROSSEL, 
de Uñares. Chile. 
= " Fn XoTlembre de 1900 fui at»- ; 
S codo de Tuberculosis Pulmonar. MI 
jE gravedad aumentaba de una manera 
~ alarmante habiendo llegado á te-
= znerse un desenlace fatal. Mi peso 
EE normal de 90 kilos había deseen-. 
= dido á 60. 
S "Kn tal estado abandoné todo 
S otro medicamento y sólo usé con 
S constancia la Legitima Emulsión 
S de geott. 
SS " Después de nn alio abandoné 
S la cama, habiendo recobrado mis ; 
S fuersas y mi peso normal, pudiend» : 
•Ü dedicarme hoy día stn noredad y \ 
•£ en sana salud á mi profesión de E 
= dentista, 
S •• Debo mi tí da 4 la Kmnlsién da \ 
~ Scott, como pueden atestlgnarto j 
S cuarenta y tantos médicos que nug? 
| | asistieron. Dr. L. ROSSEI*.'* ] 
L a Tubercnlos i s es u n a i 
enfermedad que no se = 
c u r a con drogas sino con = 
alimentos que crien car- ü 
nes y fuerzas, y e l valor s 
nutrit ivo de l a Emuís id ire 
de Scott es m u y s u p e r i o r s 
a l de cualquier otro ali-#l| 
m e n t ó . 
C a d a dosis de Efmilsrónl| 
de Scott v a directamente:! 
a r e g e n e r a r y a e n n q u e - 5 
c e r l a s a n g r e , q u e e s e l j l 
m a n a n t i a l d e d o n d e b r o - 5 
t a n l a s f u e r z a s , l a s c a r n e s J I 
y l a s a l u d . 
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L s U Z D I A M A N T E d e 
L O S M A N Y M A R T I N E Z 
si queréis evitar deseracías en el hopar. 
Este es el único aceite de carbón qne durante los últimos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, hnmo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n X . G l y n n , 
c 3152 alt 8t 16 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S " 
7 8 , C A L I A N O 7 8 
A c a b a de r e c i b i r e l l e g í t i m o y m e d i c i n a l A g u a r d i e n t e 
de I s l a s , puro g a r a n t i z a d o : n a d a de m i s t i ñ e a c i o n e s , á $ 1 - 2 5 
p l a t a l a bote l la . 
R a n c h o s p a r a fami l ia s , v í v e r e s frescos y b i e n pesados , 
todos de l a . de l a . , g a r a n t i z a d o s y baratos , pues tos e n e l 
d o m i c i l i o de l c o m p r a d o r y l i b r e de todo gasto. N u e s t r o s pre-
c ios no a d m i t e n c o m p e t e n c i a . V é a n s e n u e s t r o s p r e c i o s co-
rr i en te s . 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S " 
7 8 , C A L I A N O 7 8 . 
E S P E C I A L I D A D E N C O N S E R V A S F R A N C E S A S Y V I V E R E S FINOS, 
No se compren 5 
emnlsiones de pa- S 
cotilla por econo- = 
nrizar unos cuantos S 
centavos. Tratán- § 
dose de la salud S 
debe comprarse lo 5 
más eficaz. La le- f. 
gftima de S o o 11 =• 
lleva esta marca. ü 
S. C 115 
S C O T T & B O W N E , 
~ Químicos, Nueva York. ~ 
^miiiiiiHmiiimiiiiiiiiiiiiiiiKiimnimiiiiiiiiií? 
D E G A L f E Z G í l I L L E S . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d í ' 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S f ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
Consuiuw a « ? ¿ A l y a » g M i 
4 » HAJSA S A 
C. 3646 - 1N. 
P U E N T E S , C O L U M N A S , C U A R T O N E S 
Y V I G A S D E A C E R O . 
Esta PtwniMlfifn tieno en operapiín en esta ciudad, una planta moder-
na can capacidad de 1,000 tonelad-a5» mensufiles para fabricar piierabes 3̂  
armazones de acero ' 'OARNEGME" de cualquier mod-elo eapecükíad'O^ 
pudiendo sumioii-strarlas á precios muy ventajosos. 
Además, tiene en su empleo ingenieros que han estado con las práw 
erpale,s Compañías de aeero d« los Estados Unidos, y que darán dibu-
jos, presupuestos y consultas gratis, sin compromiso) de que se compra 
el material. 
A M E R I C A N S T E E L C O . O F C U B A 
O f i c i o s 19. H A B A N A 
c S64S 
T e l é f o n o 11. 
30-S0 Oc 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
I E E E s i l o a x i l a , * 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
3645 
c 3503 t4-í4 m4-'25 
X P í d a s e ^ DR0GUER1AS - b o t i c a s \ 
• la Cnrativa, rigorizante y KecoBstitoyente ^ 
• 
\ 
X S m u t s e ó n C r e o s o t a d a 
\ mm w lis mmm i m D E H A B E L L 
C. 3606 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 3670 1N. 
IN, 
E l ideal t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o rac ional de las p é r d i -
d a s SEMINALES, DEBILIDAD S E X U A L é IMPOTENCIA. 
Cada'frasco l leva un folleto que expl ica claro y detallada-
mente el p lan que debe observaran para alcaufcar completo é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á 37 J o i i n s c i i 
v en todas l a s bo t i cas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
3651 1N. 
U l A í a ó D E L A MAR1\\TA—'Bdición la mañana.—Noviembre 4 de 1908 
C r ó n i c a s m o n t a ñ e s a s 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para ei 
DIARIO DE I'A MARIIÍA 
Septiembre 30. 
Dos acontecimientos dignos de ha-
eer gemir los prensas registramos en 
esta quincena: la elección—por parte 
del Rey, del plano para la futura re-
sidencia real en la península de la 
^Magdalena y la gran manifestación 
conmemorativa del 28 de Septiembre 
de 186S. Las trataremos por orden 
riguroso de an t igüedad . 
Cuando surgió en Santander la idea 
de regalar á don Alfonso de Borbón 
los magníficos terrenos que constitu-
yen la llamada península de la Mag-
dalena, se vio que era preciso, indis-
pensable, para que el jefe del Estado 
fuese nuestro huésped durante el ve-
rano, edificar sobre aquellos terrenos 
un palacio, y regalársele como mag-
nífico presente de la ciudad de San-
tander, á quien se tomaba como base 
y fundamento de una prosperidad 
mercantil é industr ia l : al Rey. Acep-
tado en pi^ncipio el regalo (lo mismo 
hubiera hecho yo, y lo mismo ha hecho 
Salvador Rueda,) llovieron arquitec-
tos ofreciendo planos y ofreciéndose 
grá t i s et amore á d i r ig i r las obras, y 
en vista de la gran afluencia de con-
currentes, se pensó en un concurso de 
proyectos, para que luego don Alfon-
bo eligiera el que más le agradase. 
Diez fueron los planos presentados 
y todos ellos los vio don Alfonso el 
d í a que se celebró la recepción en 
nuestro Ayuntamiento durante la 
gran semana de regatas. Ahora, que 
no se atrevió á escoger y mandó que 
se los llevasen á San Sebast ián para 
que los viese la Reina doña Victor ia 
y eligiera el que más le agradase. 
Los trabajos que durante este tiem-
po se han venido practicando por los 
firmantes de proyectos, no tienen com-
parac ión n i siquiera con los que el 
gran Pío Cid realizó para la conquis-
ta del reino de Maya. Agarrado ca-
lda uno á su respectiva levita política, 
han hecho esfuerzos sobrehumanos 
parta conseguir el higní, y ya en los 
comienzos de este deporte, hubo un 
•periódico que lanzó la idea de selec-
cionar los proyectos retirando siete, 
y dejando solamente tres—por ser es-
tos los que más se aproximaban á su 
partido, digo, al presupuesto conve-
nido. La protesta no se hizo esperar, 
sobre todo, cuando se vió que los tres 
que se quería recomendar, tampoco se 
ajustaban á las condiciones exigidas 
más que en el papel, hasta el extremo 
de que la comisión técnica encargada 
de informar elevó el presupuesto, en 
el menos exagerado, un 40 por 100 
sobre el precio que señalaba el proyec-
tista, y así y todo, su autor no quiso 
comprometerse á ejecutarlo por su 
cuenta. De manera que se habían hef-
cho los planos lo más magníficos po-
eible, y para no salirse de las condi-
ciones señaladas, pusieron un presu-
puesto por bajo del 50 por ciento 
de lo que en realidad iba á costar. 
Habilidad que no desmiefate la mar-
ca de fábrica, aunque quiera. 
Por f in. un buen día, como dicen al-
gunos traductores, salieron de San-
tander el diputado á Cortes señor 
'Acha, el alcalde don Luis Martínez, 
y los señores Toca y Saráchaga, y se 
fueron á San Sebast ián con los diez 
planos bajo el asiento de sus 60 H . P. 
Llegaron á San Sebast ián la noche del 
16, solicitaron audiencia del monarca 
y el 17 por la tarde fueron recibidos 
muy afablemente. 
La primera entrevista fué un ligero 
cambio de impresiones: recordó don 
Alfonso lo mucho y bueno que había 
podido admirar en nuestra provin-
cia ; el progreso de Santander en la 
parte de urbanización, la incompara-
ble situación del Sadinero para ha-
cer de sus playas punto de moda, y 
habló con entusiasmo creciente de 
nuestra bahía y de las magníficas re-
gatas celebradas este año en * l la . 
P r egun tó luego á los comisionados 
cuáles eran las aspiraciones de San-
tander, lo que en romance quiso de-
c i r : "ustedes me regalan esto ¿á cam-
bio de q u é ? " Entonces cada uno de 
los cuatro visitantes 1c espuso nues-
tros deseos y nuestras esperanzas, el 
propósito que se pereguía con este re-
galo y," en f in , aunque po erau hijos 
de fraile, como suele decirse, se pa-
saron una hora pidiendo. Uno de los 
citados señores se atrevió á decir: 
"iMuchos creen que V. M. , por sus mu-
chas ocupaciones, no podrá ser nues-
tro h u é s p e d . . . " E l golpe fué certe-
ro, porque don Alfonso se dio por en-
terado y respond ió : "Descuiden los 
santanderinos; ya hab i t a ré el palacio 
y lanzaré á Santander . . . " Ese lan-
zaré, ¿es un galicismo ó es una pa-
labra netamente castellana? Porque 
si es galicismo encierra una promesa 
harto halagüeña para nuestra ciudad, 
pero si la pronunció en su acepción 
castellana ¡Dios nos coja confesados! 
¡Lanzar á Santander como un discó-
bolo romano el disco, ó Tandilero la 
pelota! Por si acaso es esto úl t imo, 
aquí ha comenzado todo el mundo á 
agarrarse. Unos al presupuesto, otros 
al presupuesto y los de más allá, al 
presupuesto también . Las leyitas po-
líticas corren riesgo de quedarse sin 
faldones, y hay Chupópteros y presu-
puet ívoros desde el gremio de con-
sumeros hasta el de futuros gober-
nadores de p rov inc ia . . . Va á ser ne-
cesario que cada año haya una inun-
dación para ver si podemos subvencio-
nar á nuestros amigos políticos, (Véa-
se más adelante la lista.) 
Decía, pues—y perdonen ustedes 
el anterior hiatus histórico— que ter-
minada aquella primera parte de la 
conferencia, pasaron don Alfonso y 
los comisionados al salón de billar y 
allí examinaron los planos, entre los 
cuales había uno, firmado por un ar-
quitecto inglés, á quien se lo había 
encargado el ayuntamiento, y otro de 
estilo plateresco, magnífico, que f i r -
maba don Eladio Laredo. el arquitec-
to que hizo los planos de la restaura-
ción art íst ica de la magnífica iglesia 
de í. 'astro-Urdiales. 
El señor Saráchaga se mostraba en-
tusiasmado en el proyecto del inglés y 
se le recomendó á don Alfonso, pero 
éste no pudo atenderle, y escogió uno 
que firmaban clon Javier Riancho, je-
fe del cuerpo de Bomberos voluntarios 
y don Gonzalo Bringas, jefe del de 
municipales, ambos señores montañe-
ses. 
Con esto terminó la visita, y acto 
seguido se retiraron los comisionados. 
A l día siguiente, juéves, fueron á v i -
sitar á las Reinas y el viérnes regre-
saron á Santander. 
S H A D E F R U I T N Ü T 
S 
De raie«t fuerte! y bnen defarrolto. Cn nnestros jaMinet frutile* de prueba, ponemos en observación al árbol padre en su delarrollo hasta que florece v prodoce frnto. rara Plantaciones Semi-Trepicalcs Todo lo qne ofrecemos ha sido sometido i pruebay zarantizamos que crece en aleona parte del sur, México 6 las Antillas. Catilogo gratis. Glen Sjftit M«ry Nû aedy Co.j Box M, Cl«n Saint Mary, Florida 
C. 3632 1N. 
L a noticia de haber triunfado " s in 
ayudas ni influencias" los dos seño-
res arquitectos que usuf ruc túan las 
jefaturas de los respectivos cuerpos 
de bomberos, produjo entre sus ami-
gos y subordinados júbi lo indescripti-
ble. Estos les obsequiaron con una se-
renata y una comida; los amigos con 
otro banquete, y se organizaba otro 
banquete monstruo, pero uno de ellos 
d i j ó : " N o tanto señores, que paece 
guasa." Y no hubieron de pasar de 
ahí los entusiasmos. Los periódicos 
locales, han publicado grabados del 
plano escogido por don Alfons.», y 
los retratos de los dos autores. 
Con arreglo al proyecto de los se-
ñores Bringas y Riancho, el palacio 
real se emplazará á 31 metros sobre 
el nivel de la marea media, en for-
ma que su parte baja quede defendi-
da, por el horizonte de la península, 
de los vientos reinantes. 
Consta de tres cuerp'v*;. unidos por 
un cuarto, destinado á necesidades 
generales. 
Los tres cuerpos se destinan á las 
habitaciones privadas de los Reyes, al-
ta servidumbre y elemento oficial. 
En el cuerpo central se halla el ves-
t íbulo ó hall, biblioteca y sala de lec-
tura ; comedor de diario, sala de billar 
y tresillo, y en el eje del edificio la 
capilla. 
L a parte destinada á los Reyes cons-
ta de sus despachos oficiales y par-
ticulares, salones, cámaras de dormir 
y cuartos de baño y habitaciones pa-
ra los ayudas de cámara . 
En la otra parte, los demás servi-
cios, cocinas, cuartos de preparación 
de viandas, despensas, secadores, fre-
gaderos, comedor de criados y escale-
ra de bajar al sótano, donde se en-
cuentran la cámara frigorífica, bode-
gas, etc. 
La parte oficial del palacio consta 
de un gran salón de fiestas, fumador 
de caballeros, salón de señoras, guar-
darropa. 
Todo el edificio está rodeado de una 
gran terraza. 
E n la planta principal y encima del 
pabel lón destinado á los Reyes, están 
las habitaciones destinadas al prínci-
pe de Asturias y de ios infantes; 
ayas, camareras, doncellas, cuartos de 
vestir ( baños, etc. 
Phi esta planta están también las 
habitaciones destinadas á huéspedes 
regios y altos empleados de la casa. 
Los atrios se destinan exclusiva-
mente á la servidumbre. 
Hay también proyectados juegos de 
polo, " lawn-tennis" y croque; un 
embarcadero al sur del faro de la Cer-
da, garage y cochera. 
Ce r r a r á la entrada de la península 
una gran plaza de armas, con sus 
cuerpos de guardia. 
E l estilo adoptado en la construc-
ción del palacio es inglés, con sus sa-
lientes y entrantes tan característ i-
cos, destacándose sobre todos una 
gran torre de veinte metros de altu-
ra. 
Esto es. á grandes rasgos doscrip-
to, el palacio que se proyecta, y en 
cuyo plano habrá necesidad de intro-
ducir algunas modificaciones, con ob-
jeto de dar espacio á ciertos servicios 
de orden interior. Don Alfonso rogó 
quo una vez hechas las modificacio-
nes necesarias, se le enviaran los pla-
nos á San Sebast ián nuevamente. 
En cuanto á la fecha en que da rán 
comiendo las obras, se desconoce toda-
vía. E l presupuesto del edificio le 
habían fijado sus proyectistas infe-
rior á 500,000 pesetas, pero la comi-
sión técnica le juzgó excesivamente 
bajo y le elevó á 650,000, y es de su-
poner que entre modificaciones, me-
joras, etc., llegue al millón de pese-
tas. 
E l otro suceso que más inmediata-
mente requiere nuestra atención, es la 
gran manifestación liberal celebrada 
el domingo 27 del corriente, para con-
memorar, en primer término la fe-
cha del 24 de Septiembre de 1868 y 
en general, la revolución triunfante 
en toda España el día 28 del mismo 
ni s y año. 
Para conmemorar esa fecha, y el 
triunfo de la Revolución española, yo, 
cediendo al deber que mi cargo de di-
íéc tó t de un periódico liberal me ira-
prmía. convoqué á los liherales de lo-
dos matices, celebramos varias reunio-
nes, y, por f in , nos pusimos de acuer-
do y se celebró el acto, que resultó 
verdaderamente grandioso. 
La impresión general es que la ma-
nifestación ayer celebrada, y en la que 
tomaron parte representaciones de to-
dos los partidos liberales, resultó dig-
na, severa, ordenada, sin alharacas ni 
provocaciones, sin frases ni vivas que 
pudiesen herir las ideas de quienes no 
comulgasen en las que los manifestan-
tes representaban, ni siquiera las de 
los conservadores, que quieran ó no, 
son hijos directos de aquella glorio-
sa Revolución que expulsó de Espa-
ña á " l a de los tristes destinos." 
Fué una lección para todos nues-
tros enemigos, poco propicios al res-
peto de las ideas ajenas, y un home-
naje respetuoso y digno á los héroes 
cuya gloriosa muerte se conmemora-
ba." 
Después de lo cual, yo no he de 
agregar nada por mi cuenta, sino que 
la corona de flores naturales que se 
colocó sobre la tumba donde reposan 
los héroes de aquella jornada fué cos-
teada por suscripción popular. 
Durante los días 15, 16 y 17 del co-
rriente mes de Octubre, se celebrarán 
en nuestra capital las sesiones del V I I 
Congreso agrícola de la Federación 
castellana, en cuyo acto estarán re-
presentados los principios de Santan-
dei;. Burgos, Palencia. Valladolid. 
Avi la . Segovia. Soria, Logroño y Za-
ragoza. 
Kl cuestionario á discutir, lo compo-
nen los siguientes temas: 
Tema Io.—Reformas Arancelarias. 
—Inaplazable necesidad de realizar-
la.—Orientación que ha de dársela. 
Tema 2o.—Importancia de la rique-
za forestal en Castilla.—Causas de su 
decadencia y medios de combatirla. 
—Repoblación forestal.—Ventajas que 
repor ta r ía y formas más eficaces pa-
ra realizarla.—Terrenos que deben po-
blarse de arbolado. 
Tema 3o.—Ganadería.—Manera más 
ránida y eeonómiea de mejorar las 
condiciones lecheras de las vacas mon-
tañesas. 
Tema 4o.—Procedimientos para de-
sarro'llar la industria de quesos y man-
tecas en la provincia de Santander. 
—Causas del retraso actual y modo 
de evitarlas. 
Tema 5o.—Las pequeñas industrias 
e r a l e s .—Dete rminac ión de las que 
conviene implantar en la Montaña, 
sean como complemento de la Agr i -
cultura y Ganadería, ó como verda-
deras industrias independientes. 
Tema 6o.—Reformas legislativas 
que podrían intentarse de los pode-
res públicos para mejorar la situación 
de los colonos en sus relaciones con 
el propietario. 
Tema 7o.—Mancomunidad: Su es-
tudio.—Ventajas é inconvenientes en 
lia asociación de las provincias de Cas-
t i l la la Vieja, para el fomento de los 
intereses agrarios. 
Además de esto, y una vez nhierro 
el Congreso, podrán los congresistas 
presentar á la Mesa las enmiendas que 
consideren más oportunas, como mo-
dificaciones ó ampliaciones á las con-
clusiones admitidas por las ponencias. 
Este Congreso como la Asamblea 
de Cámaras de Comercio celebrada el 
año pasado en nuestra capital, t endrá 
grandísima importancia, pues el Go-
bierno parece hallarse dispuesto á es-
tudiar las conclusiones que se adop-
ten, y convert i rá en leyes todo aque-
llo que juzgue de necesida i • 
ta. ^ i ^ m e ^ 
El día 26 de Septiembre f | 
abierta en esta euulad en Pi !lle^ 
local que ocupaba el ••('&f¿ v 
en la calle ,h Cuesta, m í a V • •a••, 
nómica, con objeto de que -̂t-
ñas necesitadas pue.l,m ;.n ^ P e ^ 
mentación san;; y gratuita ^ 
Esta cocina económica cuv • 
laciun l;a colado i¡nnt; \tM)(}A lnsta.'. 
reunidas por suscripeión " r ^ f ^ l á 
problema de una n i ñ e r a o r f g f ' Y H 
ra tener derecho á sontars- Pa-
de las seis mesas que allí se" ^ 
talado, no so necesita más rm? Í!*-
sentar un bono cuyo valor es d ^ 
co céntimos. Las personas o l ' ^ ' 
vas. por una insignificante c a n r ¿ * J 
pueden distribuir varios de ern k ' 
nos entre -aquellos necesitados d 
calle ó do su barrio que no t SU 
oí ra manera de p r o p o r c i o n a ? ^ 
mentó, y los mismo;, necesitado 
d-n comprar les henos v ser ¿ ¿ S " 
pos del festín. Incisamente ahrr10'-
ia entrada del invierno que tanta * 
serias distribuye por los hogares"11" 
bres. osa cocina ha de prestar -P0' 
des beneficios, y ellos se deberán 
iniciativa del actual gobernador' 
ha conmemorado concia ap^tura^* 
esta cocina, el primer aniversaria d 
su estancia al frente de este Gobiemü 
Civi l . 
C o n e l p r o p ó s i t o de r e n o v a r l a s e x i s t e n c i a s en p róx imo 
v i a j e de c o m p r a s , hace g r a n d e s r e b a j a s e n sus ventas . 
R e l o j e s c r o r í ó m e t r o s B o r b o S l a , t o d a d e g a -
r a n t í a . 
M u e b l e s - L á m p a r a s - M i m b r e s - F a n t a s í a s , 
J o y a s d e o r o d e 1 8 k i i a t e s , c o n b r i l l a n t e s a 
¡ggs 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o 
T O M E S E E L 
V I N O G I R A R D 
• de la Cruz de Ginebra S U S H I J O S S U E S P O S A 
¡ S 
Solo 10 c e n t a v o s 
Para propagar pronto núes-" 
tro catálogo «le joyas de moda 
le enviamos esta sortija relle-
nada de oro de 14 K. con un 
rubí, el Padre Nuestro ó ini-
ciales ffrabadas. Envíe la me-
dida. Shelby Jeweller^ Co., 
.Mfg. Dep. Covington, Ky.' 
U. S. A . 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. . 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa mucho« años de práctica 
(pie darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . S T E V E N S & Co. O F Í C I O S 1 9 . H A B A N A . 
GOZARÁN DE RflEJOa SALUD 
E l V I N O G I R A R D es r e c e t a d o p o r m á s de 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s en l a A n e m i a . C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s de pecho , y p a r a los 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o puede i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A. GÍR4RD, 22, Rué de Conde, PARIS 
Principales clroguerias 
y farmacias 
C. 365 8 IX. 
PEEMTADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DI3 PARIi 
C ú r a l a debil idad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C. 3607 ^ 
ná 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S CORREOS 
A 2 T T S S D E 
A H T O K I O L O P E Z Y C * 
A L F O N S O X I I I 
cap i t án Oltver 
B»ldrá para 
C O R U S i Y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre á 1m cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admito pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Keclbe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. GfJ6n, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pacaje solo serfl.n expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las prtlieas de carga se flrmav&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sftlo se admite en la 
Administración de Correos. 
PEECIOS DE PASAJE. 
E n l a . clase W e $ U l - 0 0 Cv. 
j J a 120-60 id. 
v 3a. Preferente .. 80-40 \í 
" 32-90 \í 
en adelante 
„ 3a. Ordinaria 
HL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n BONET 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 17 de Noviembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ser4n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de Ib 
salida. 
Para Informes dirigirse & su consignalatto 
MANfEí, OrADLY 
OFICIOS 28, HABANA 
»-C. 3370 . 78-lOc-
Compapie Genérale T m a t l a n t i d í n 
m oí m m 
BAJO CONTKATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
L A C H A M P A G N E 
l aoitán DUCAU. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Noviembre, á las 4 de 
la tarde. 
PREOIOS DE PASAJE 
En 1^ clase desde $141.00 oro amerno. 
En 2? clase ,, 120.60 „ 
En 81} Preferente 80.40 
En .i'.1 Ordinaria 32.90 
Incluso los derechos respectivos) 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente ¿tara el resto de Bu-
ropa y ia América cIpI Sur. 
La carga recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse orecisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E M E S T G A Y E 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la mkima Compañía (New 
York al Havre) — La Provence, La Savoie. 
La Lorralne, etc. — Salida de New York 
todos los jueves. 
Oficios 88 . altos. Teléfono 115. 
c 3549 15-SO 
DE 
IS DE 
8. en G. 
C A L I D A S DC L A 
durante el mes de Nbre. de 1903. 
V a p o r e s i c o s t e r o s í 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Urtuoe 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, «para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Hemanos Znlneta y Gaaiíz, Caoa nnin. 21 
c 3530 2©-22 oc 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 7 á las 5 do la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. (J i-
bara, V i t a , Mayar í , Sairua de T á u u -
mo. Baracoa, Q ü a n t á n a m o (sólo á 
la ida) y Santi.agro de Cub:». 
V a p o r SANTIAGO DS CUBA. 
Sábado 14 á las 12 del dt i 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, l í a n e s . Mayan , Baracoa, Gnan-
t á n a i n o , (sólo a la ida) y Sautiaifo de 
Cuba. 
V a p o r JULIA. 
Sábado 21 á las í ds la tarde. 
Para Santiaero de Cuba, Santo 
Domingo. San Pedro de Macoris, 
Ponce, Mayajrüez isólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Kico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañe-;, Mayar í , Baracoa, Guan-
t á n a m o (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r MARIA H E R R E R A 
Sábado 2S á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Vi ta , Mayar i , Saarua de Ttlna-
ino, Baraoaa, G u a n ^ á n a t n o (solo á la 
idaj y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A 
todos loe martes a las 5 de U tarde 
Para Isabela de Sacna 7 Caí barita, 
recibiendo cares en combinación oóq el 
"Cuban Central Rillwsy". para Psimlrs, 
Caguacaas. Cruces, fi^sjas. Esperanza, 
Santa Clara y Rodss. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a f ' u a y G a i b a r i e n . 
Pe Habana á Sa.ru v y vic37dru. 
Pásale en primera f 7-00 
Pasaie en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-60 
• lORO AMI-JIUCANíJ.. 
De Habana * Caib:iridn y TÍcevers'-. 
Pssaje en primera.. , flO-00 
eu tercera $ 5-30 
Víveres, ferretería y loza f 0-30 
Mercaderías. | 0-50 
vORO aMICRICANO» 
Hacemos público, para general éor.ocl-
miento. no serrt aelmitido ningún bulto 
que. á juicio de los Pcñorf?; S-'obrecarges, no 
pueda ir cn las bodegas del buque con la de-
más carga. 
H&baúa, 1 de Noviembre de 1908. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sigua 4 Habana, 25 coacavoi 
tercio (oro americano 1 
Rlcaroiíro psjcsotuo m?r3»T3i \i 
(Járg^n sreneral á flete corrida 
Para Palroira f 0-5Í 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
'„ fcia. Clara, y Rodas „ 0-75 
(ORO AMEIIUJA.NO) 
ÍJ O T A S . 
CAflCiA DB CABGTAJnB. 
Se recibe bas» laa tr^s as is tsrts Asi dfs 
CARGA jDE TRATVSLS. 
Solamente te raoibir í a v i t i l u 5 d3 la tar 
de del dia anterior al ds la salida. 
Airaquo» so QUAI-ÍTANAMOl 
Loe vapores de lo» din 7 y 21, atraca-
rán al muelle de Boqusrón, y los da íoí dias 
14 y 28 al de Caímaner i . 
AV1SOB 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en 1». Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marea*, afimeron, nflmero de bultos, cla-
se do Iom mlamun, contenido, pala de produc-
ción, realdenola del receptor, peno bruto en 
kilnn y valor de laa mercfinelas: nc admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efectos", •'mercanefas'* 6 "bebidas''; toda 
vi»z que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberá.n detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
Bn la casilla correspondiente al país de 
producción se escribiré, cualquiera de las pa-
labras "Pata" 6 "E-tranJero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
C. 3372 
Bubriaos de Herrera, S. eo C 
7S-10c. 
V u e l t a A k j o S . S . C o . 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabano 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN. CATALINA DB GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después de la i l ^ -
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villnnueva á las 2 y ele la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
• \ 7 - X l E ! W 1 5 3 3 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegr/la del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe dlarlameniy en la 
Estición de Villanueva ó Recia. 
Para más informes acidase á la Com-
pañía cn 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 3371 78-lOc. 
H . C E L A T S Y C o m p . 
l ü b , A U U I . \ K IOS. osimn* 
A AMAKOIÍKA. 
Hacen pasros por el cable. facUl"** 
carbv» «le crédi to y ¡ririn letru» 
a cort i l y Í.VCSA visen 
sobre Nueva Yorli. Nueva O^^f^^ VLon' 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto îco. ^ 
.tros, l'aris. Bunieoi?. J-yo;-. B*yo^. "J¿^ 
burgo, Roma h.f'VÚes. ;.li!án, C-3.~ova. ' 
sella, Havre, Lella. Nantes ^ l n ' WTurín 
...ppe. Tolouse. Venecia, Fl-jencU 
.•-•̂ simo. etc. así como sobre loüa» *•« 
pítales y provincias de 
ZALD0 Y C 0 K a 
payos por el caDie f1^'cVéalt» 
arifa yu-.t.a y danzarías d o ^ . ^ 
Hacen 
ccriu y l ^  vií.i    c ; 
ío'ore N' w iork, riiads-hia. «¿dr 
San Francíicu, Loiulreá, / aUv' ciudad»* 
Barcelona y domáfi "-'^i'11^Méi'*0? 
r.u- .pa. así como sobre todos W f."̂  tlspaSa y capital y pu.-rtod MeĴ  T j . 
Kn combinación con los ser."1» n 6f. 
Hollin etc. Co., de Nueva ^0**'il valore** 
nenes para ¡a compra y venta V. ..¡/.ha clf 
¿ l u iví- -t,-r(,ci6 : . 
: l i t * 
u      ^CI?̂  ,jicci 
r.cciones cotizables en la ^, it, por 
dad, cuyas cotizaciones so reci.ian v 
üiariainente. 
C. 3?66 
G I R O S D E L E T E - A S 
8. O ' K i S Í L L Y , 6 
E S Q U I N A A M K K C A D E K E S 
Hacen pasos por el cable. Facultan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. 
New Orleans, Milán. Turln Roma. VeneclBs 
Florencia, NápoieR, Lisboa. Oporto. Gibral-
tar, Bremen, Hamburgo, París, Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon. M¿jici>, 
Ver&cruz San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma da Mallorca. Iblsa, Manon y banta 
Cruz de Tenerlte. 
cobro Matanzas, cárdenas. Remedios. Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trini-
dad, Cleníuegos, Sancti Spíricus Sintlaga 
áe Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, Pl 
na,.- del Hio. Gibara. Puerto Prlncipt» y Ñus* 
vitas. 
C- 33«9 .. 78-lOc.; 
J , i b a n I T y c o s í 
O B I S P O 19 Y 21 , 
Hace pagos por el cabie. ^ " ^ - r g a 
crédito y l i r a letras á corta y f̂g»¿ 
«obre las principales plazas de ,, 
las de Francia. ^ S l ^ e r r \ X \ e m ^ 
Estados Unidos Méjico. Argeru.n 
!lico. O'na. Japón, y sobre todas Ar« 
des 7 pueklos rto Espafit. U ^ 
Canarias é /talla - j i - ^ ^ 
C 3368 '^^^tW' 
U m i l m 1 * 
Ca-a oriKinalmeníc establecí** IJ 
Giran ietras .1 la vista ^ 6 0 » ^ 
Bancos Nacionales de los L^XM 
;• dan •especial atenclñii- ^ „ . / l iQU 
U a l c e l l s . í c o ^ 
íS. eu cu 
(S. eu C). 
A M A R G U R A N ü M . 3 4 
ren pegos ñor el <abie 7 sNe* » ñ a y larga vista t^^e!ag c^V r** París y sobre .todas ^ g^e»^ 
Ha-  f c   l c 'ehra *  ^le» 
& c¿tZ  l r  ist  » re ^ ^ , 
Londres. París y sobre todas g Bale»re 
y pueblos de Espsaa e ^ c0#-
Canarias. „(m do SeS^9 
Agentes de i tra incendio •* 
C. 2418 . 
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Ahora que no todos los Becesitados 
¿cc\den á ir á comer el rancho, 
p0Le vergonrante. que prefiere me 
J ^ e de h«mbre en su casa, antes^que 
bueno qu€ éste sea. Hay mucho 
e er rz 
,e de he brt 
un bono, ó ir á comer en un si-
de esos. Y á esta clase de menes-
J¡os que no son los menos, es a los 
te Ifebe buscar la beneficencia do-
^e.liar:a para llevarles á sus tugu-
^ un poco de pan y unas palabras 
de consuelo. 
TM caciquismo imperante en el 
Untamiento de Val de San Vicente, 
A5? ó el que con fecha cuatro de 
w r o de 1906.'ñieran suprimidas to-
7^ las Juntas administrativas de 
L término. Excuso decir á ustedes, 
intranquilamente que habrán mango-
i0:Ao aiií los concejales durante los 
^¡Taños y medio que han permaneci-
rsolos. pero como eso no era ni legal 
í beneficioso para el vecindario, por 
!'te Gobierno Civil se restablecieron 
Lh&s Juntas en Julio último, y el 
%& 24 de Septiembre han quedado 
nombrados los vocales interinos de las 
Fíúsmas, hasta que sean degidos los 
^pie íar ios en fecha legal. 
yhos nombrados son: 
Abanillas. don Feliciano Gutiérrez, 
don Antonio Purón, don Fructuoso 
F Gandióla, don Paulino Cos, don 
Teodoro Gómez García y don Manuel 
donz&lez Pérez. 
Helgueros, don José Sordo Morante, 
don José González Ibáñez y don Fran-
cisco Rubín Sánchez. 
Lúe}' '! " Gregorio Pinera, don 
Gregorio García González y don Sa-
lustiano Guerra. 
Molleda, don Ramón Díaz Barbolla, 
don Emilio García y don Florencio 
SOMuñorrodero, don Pedro Fernán-
dez don José Fernández y don An. 
tonio Alvarez. 
Pechón, den Emilio Sánchez Estra-
da, don Estafaricp Sordo, don Domin-
go González, don Victoriano Estrada 
y don Prudencio Torre. 
Pesués, don José Pérez Fernández, 
don Enrique Alvarez, don José Ho-
val, don Prudencio Obeso y don Ma-
nuel Cueli. 
Portillo, don Felipe González Pé-
rez, don Ruperto Gómez y don Vic-
toriano Toyos. 
Prío. don Ezequiel Morante, don 
Manuel Echevarría y don Antonio 
Sordo. 
San Pedro, don Isidoro Escandón, 
don Andrés Acebo y don Pedro Es-
candón. 
Serdio, don Romualdo Gutiérrez, 
don José Gutiérrez Orbaneja y don 
Saturnino González Cos, 
Prellezo, don Ramón Sánchez Fer-
nández, don Manuel Fernández Cor-
tes, don Antonio García y don Maria-
no Ruiz Díaz. 
Con motivo de las últimas inunda-
ciones ocurridas en esta provincia, de 
las que ya tiene ndetallada noticia los 
lectores del DIARIO D E L A MARI-
NA, el ministro de la Gobernación 
concedió 20,0U0 pesetas para repartir 
entre los dannificados, y el reparto 
se ha hecho por ayuntamientos, de 
la manera siguiente: 
Vilalverde de Pontones, ( Rivaraon-
tán al Monte), 250 pesetas; Laredo, 
1,350; Puente Viesgo, 750; Villafu-
m 1.250; Piélagos, 2.600; Hermán-
áad de Campóo de Suso, 600; Selaya, 
100; Cartes, 250; Torrelavega, 2,600; 
Anievas, 250; Tudanca, 400; Ci lkri -
|o, 500; Arenas, 500; Santa Cruz de 
Bezana, 250; Mazcuerras, 300; Tres-
^«0, 400; Santiurde de Toranzo, 1,500; 
Jos Tojos, 250; Saro, 250; Vega de 
' Pm. 500; Cahozón de Liébana, 400; 
f.aiengo, 400; Reocín, 250; San Vicen-
te de la Barquera, 300; Rasines, 350; 
Cabuérniga, 400; Valdáliga, 700; Cer-
era. 1.000; Bércena de Cicero, 750. 
"otal: 20,000 pesetas. 
Ahora, como insinuaba al comenzar 
«ta correspondencia, serán de ver los 
«pihbrios que harán los respectivos 
jaldes para que del reparto de di-
«tes cantidadeí?. que han de hacer 
¿kT' í*8 tcK,ue la maynr cantidad po-
"We a sus afines políticos. 
& dk 29, y desde la estación de 
ganosa, marchó definitivamente á 
Jprid d presidente del Consejo de 
I d*018̂ 08 Señor ^aura. acompañado 
I e 8u a«?t¡ntruida familia. 
I r.< p e d i r l e acudieran á la esta-
I a.lítoHdad^ de Reinosa y al-
I ^ amigoS de esta capital. 
^ José ESTRAÑI. 
D E P R O V I N C I A S 
P l N A R D E b R I O 
(Por telégrafo) 
Artenúaa, Noviembre 3, 6 p. m. 
« D U R I O D E L A MARINA, 
Ha n , Habana. 
1,1 8r & á ^ Pueblo el gene-
ft o o n f ^ l ! ' s08teni«ndo una lar-
- ^ c S ^ CTa 0011 nuestro Alcaide 
Z T l don t * - ™ * Her-
?del Vaídí» comodantes don 
cuWo J d0n1 Andrés Pérez. 
^ r e s ^ L - f?*TáB' ^soluta re-
l ^ h a ^ S ? , ? l0? tratados 
í 1 1 1 ^ p o h S ^ C i a ' s u P ó n ^ sean 
^ r l - l 5 .de actiiaHdad. Di-
bal. üeral siguió para San Cristó-
í4)- e l ^ ^ la Coruña (Espa-
C c 
ci-
San Juan y Martínez, Noviembre 3. 
A las 3-30 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E l incidente desgraciado que este 
pueblo tanto lamenta tuvo fatal de-
senlace. Anoche llegó el señor He-
res acompañando á los doctores Fres-
no y Toñarely, los que practicaron in-
mediatamente la operación del "tré-
pano," pero por desgracia la lesión 
era total. 
Se prepara un gran entierro en ma-
nifestación de condolencia. 
E l Corresponsal. 
Pinar del Río, Noviembre 3. 
A las 3-45 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Hoy ha llegado á esta ciudad de 
regreso ds su viaje á Roma el popular 
y muy querido Obispo Diocesano 
Monseñor Manuel Ruiz y Rodríguez, 
siendo motivo de alegría inusitada 
el arribo del joven Prelado á su Dió-
cesis. 
E l recibimiento que se le ha dis-
pensado es en extremo elocuente. E n 
la estación del ferrocarril esperában-
le representaciones del Clero, de la 
Prensa, del Centro de la Colonia Es-
pañola cen su Presidente señor Ri-
cardo Fernández al frente, el Goberna-
dor provincial señor Sobrado, las con-
gregaciones religiosas del "Apostola-
do de la Oración," de la "Corte de 
María" y la "Congregación de San 
José," con sus respectivas directivas, 
no faltando tampoco un buen contin-
gente de creyentes y de gente del pue-
blo que también concurrieron á paten-
tizar á Monseñor Ruiz su afecto. 
. .Después de los saludos de rúbrica, 
se encaminó la comitiva hacia la ca-
tedral, que se encontraba material-
mente llena de elegantes damas y 
gran número de caballeros é infini-
dad de niños pertenecientes al cole-
gio de las monjas del Sagrado Cora-
zón do Jesús y de la academia " L a 
Purísima Concepción" con su direc-
tor, señor Ciprián Valdés. 
A l penetrar Monseñor Ruiz en la 
Catedral una orquesta entonó el him-
no de Bayamo, obsequiándosele con un 
ramillete de flores. Al paso de la alta 
autoridad eclesiástica por las naves 
del templo 1?. multitud se arrodilló y 
besaba con profundo respeto el Ani-
llo Pastoral. 
Y a en el altar mayor Su Señoría 
Ilustrísima fué saludado por el Pá-
rroco de esta feligresía con un senti-
do discurso. Terminado este acto 
Monseñor Ruiz, revestido de capa 
magna, entonó un solemne Te Deum, 
en acción ds gracias por su feliz re-
greso. Después subió á la Cátedra del 
Espíritu Santo y pronunció un ser-
món elocuente que fué al propio tiem-
po una salutación sincerísiraa para los 
diocesanos después de prolongada au-
sencia. Explicó con palabra emocio-
nante los detalles de su visita al Santo 
Padre y la buena voluntad que tiene 
para con sus hijos de este valle. S. S. 
Pío X . Puso de manifiesto su satis-
facción al encontrarse nuevamente 
entre nosotros y la buena impresión 
que le producía contemplar el magní-
fico estado de reedificación de nues-
tro templo y sus altares, obra que se 
debe en gran parte á la piedad de los 
fervorosos fieles, terminando su pláti-
ca con una solemne bendición. 
Luego se dirigió el Prelado á su pa-
lacio, en el que ha sido saludado por 
todo cuanto vale y significa en esta 
capital. Reciba el ilustre Obispo de 
Pinar del Río mi humilde, pero entu-
siasta y sincera bienvenida. 
Dobal. 
H A D A M E 
**). l ^ 0 n (  
l b ' P ^ o ¿ - - Í ? ? A I 1 1 0 ^c ib í del 
I L i ***** esta^ ^ n d e z ' sintiendo 
E l Coresponsal. 
D E C A T A L I N A D E G Ü I N E S 
Empleados que no ven la suya 
Aun no han -cobrado sus haberes los 
emp-leaidos de las mesas eJectorales de 
las elecciones de Agosto. 
Deseo saber en qué consiste la tar-
danza en el pago, cimndo ya hace al-
gún tiempo »e firmó la nómina. 
Según norticia los de Güines y de-
más distritos han hecho efectivos sus 
haberes. 
Sepa el coronel Crowder, ó los lla-
mados á solucionar este asunto, que la 
mayoría de dichos empleados, son ca-
si todos padres de familia y necesitan 
el dinero referido. 
Espero que no se eche en saco roto 
lo que se pide. 
Alumbrado público 
Dentro de poco tendremos alumbra-
do público. 
Han llegado los faroles, falta el co-
locarlos. 
De esto se ocupará nuestro Alcalde 
de barrio señor Cipriano Dorta. 
Excito su celo para que sea cuan-
to antes cosa •de que el público no se 
rompa las narices con la obscuridad. 
Este nuevo progreso para Catalina, 
se lo debemos á nuestro apreciable 
amigo José Espanda, concejal del 
Ayuntamiento de Güines y entusiasta 
defender en el cabildo de nuestro pue-
blo. 
Importante reunión 
Mañana por la noche se verificará 
en la casa del Alcalde de barrio, una 
reunión de vecinos, para tomar un 
armerdo á fin de que se eoniponga la 
oalle Aguirre y Maceo desde la carre-
tera hasta la estación del ferrocarril. 
Volveré á ocuparme de este asunto 
en mi próxima. 
Esto no es óbice para que haga pú-
blico aae el Ayuntamiento de Güi-
nes debe do eximir por este año el pa-
go de marcas de carretas á cada pro-
pietario de ellas que se eompronic-ta 
á verter en el tramo que se proyecta 
componer, 10 carretadas de piedra 
por cada marca. 
De esto llamo la atención del po-
pular Alcalde Municipal de Güines 
señor Roger, del consistorio güinero 
y del batallador defensor de nuestros 





Colón, Noviembre 3 1908. 
A las 8-40 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E l Ayuntamiento, en sesión tarde 
de hoy, acordó querellarse contra el 
Alcalde Municipal por usurpación de 
funciones, prevaricación, extralimita-
ción, cometidas en distintas resolucio-
nes de aquel inspiradas en sectaris-
mo político. 
E l doctor Roig será designado pa-
ra sostener acusación ante tribunales. 
Opinión pública condena actitud in-
transigente Alcalde conservador Ar-
mas que alardea contar influenciss 
decisivas Secretaría de Gobernación. 
Impresión general es que Gobierno 
debe suspender Alcalde ó Ayunta-
miento único medio poner fin situa-
ción creada. Acentúase cada, vez más 
malestar general consecuencia proce-
dimientos agentes políticos al servicio 
de la Alcaldía ejerciendo coacción 
violencias con vecinos del término, 
siéndole imposible Ayuntamiento im-
poner correctivo demandados por ve-
cinos á causa actitud Alcalde. 
G. Rardo 
D E C A R D E N A S 
Octubre 31 de 1908. 
Numeroso público acudió á la es-
tación del ferrocarril para recibir al 
señor Pennino y á los candidatos á 
la Cámara de Representantes, seño-
res Génova de Zayas y Rafael Itu-
rralde, que vienen á tomar parte 
en el grandioso mitin que celebran 
los liiberales esta noche, en el "Par-
que Spriu." 
E n este momento, 7 p. m., celébra-
se un banquete íntimo en honor á los 
visitantes y otros amigos, el cual pre-
side el señor Pablo F . Vila, candidato 
también á la Cámara. 
Un numeroso público rodea el -ho-
tel ' 'Europa," ingar donde se en-
cuentran los festejados, y una bien 
dirigida orquesta ameniza aquel 'acto 
con sus melodiosos acordes. Las acla-
maeiones á los candidatos presiden-
ciales Gómez y Zayas se suceden sin 
interrupción. 
Los excursionistas, acompañados 
del gentío inmenso allí congregado, 
visitaron el Círculo Liberal, siendo 
recibidos cariñosamente por la Di-
rectiva de aquella sociedad entre las 
más calurosas felicitaciones de bien-
venida. 
A las oeftio p. m. y ante una concu-
rrencia de más de 3,000 personas, 
donde se ven representadas las clases 
de esta sociedad, da comienzo el mi-
tin. 
E l señor Miguel Rodríguez es el en-
cargado de hacer la presentación de 
los oradores, en este orden: señores 
Bernárdez, Ensebio del Cristo. Este-
ban Pérez Valido, Antonio Quirós, 
José iCoto, Rafael Iturralde, Génova 
de Zayas y Pennino. 
Debo haeer especial mención del 
señor José Coto, joven culto de la 
buena sociedad y entusiasta liberal. 
que ,por primera vez hace uso de la 
palabra en la tribuna liberal, y que 
con galanura de estilo y elocuencia 
fustigó duramente á la reacción. 
Los oradores, á gran laltura políti-
ca, son adamados incesantemente; 
Pennino, cáustico y enérgico, muy 
aplaudido. Los vivas á los candida-
tos Presidsnciales, á la República v 
al partido liberal interrumpen á 
los oradores en su peroración, tal es 
el entusiasmo. 
Por personas desapasionadas é im-
parciales, pero que siguen el curso de 
la política en la provincia, se da por 
seguro el triunfo de los liberales, por 
más de seis mil votos, y en esta mu-
nicipalidad por más de 100, pues hay 
que tener en cuenta que aún los mo-
derados de ayer, conservadores de 
hoy, ocupan en las oficinas públicas 
los mismos cargos que cuando el go-
bierno de don Tomás; que sin este 
resorte el triunfo sería por más de 
600. 
Los conservadores celebran un mi-
tin esta noche, en la Plaza del Mer-
cado. Según nuestras noticias resul-
ta raquítico. 
Se ha repartido una hoja inj-uriosa 
contra José Miguel. L a gente sensa-
ta desprecia los insultos y sólo ve en 
ei'lo "el recurso del pataleo." 
E l Corresponsal. 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
n c r o t á 
CuBanltan en Prado iw&. 
AI U4o d*l DIARIO DB LA HARIJA 
C. 3591 LN. 
D r . tí. C h o m a t . 
Traíaia'.ento eapecial de Slflllr y enfer. 
medades venéreas. —Curación ráoltía.—Con* 
evitas de 1". A 3. — Teléfono 854. 
SUIDO ALM. 3 laltM). 
C. 3575 1N. 
E l C e n t r o d e C a í é s 
E n la última junta celebrada por 
esta Corporación se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Posponer para el presente mes, la 
Asamblea general que debió celebrarse 
en el anterior á fin de que pueda tener 
lugar en la nueva casa de Amargu-
ra 12. 
Autorizar á la Comisión de Hacien-
da para que cambie el actual mobilia-
rio por el que haya de ser destinado al 
nuevo domicilio de la sociedad. 
Aprobar las gestiones de la mesa so-
bre concierto de azúcar, contrato á los 
inquilinos de Amargura 12, bajos, y 
patentes de billar, siendo de notar que 
la tramitación de este último particu-
lar está tocando á su fin. 
L a junta la presidió el señor Lla-
moflS y terminó á las diez de la maña-
na en medio del mayor orden. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura úe sus s.nmarea que 
existen en loa pairea más «(íelantadoB y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabrlcantfcs & & Wh le Dan-
tai é Ingleses Jesson. Pvmími <m los Trabajo* 
Aplicación de cauterios. . . . . ? 0.2" 
Una exiraución 0.50 
Una id. sin dolor. 0.76 
Una limpieza. . a . • • • • u. « 1.Ó0 
Una empastadura 1.00 
Una id. porcelana k . l.iO 
Un diente espiga • 3.00 
OrlficacioDes desde $1.50 £ . . . . » 8. > 
|Una corona de Oro 22 i Ib. . . . . . 4. 24 
Una dentadura de 1 á 3 piozna. . . 3.00 
Una id. de 4 á 6 Id 5.00 
Una Id. de 7 á 10 id 8.00 
Una Id. de 11 i 14 té 12.00 
Los puentes en Oro í razón da 54.34 por 
pleaa. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfecclñn. 
Avino 6. los forasteros que se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Conaultas de 8 & 16. 
de 12 A 3 y de 6 y media 6. 8 y media 
C. 3603 IH. 
ABOGADO Y NOTAJilO 
Abogado de la Empresa Diario ds 
la Marina, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29. altos. 
L A Q U I N T A D E 
A V E S T R U C E S 
en Marianao se abrirá el Domingo 8 
de Noviembre. 
SEÑORAS G R A T I S . 
c S547 6-30 
Dr. J . F E R N A N D E Z M O N T E S 
Médico-Cirujano. 
Especialista del O O I * j a . S Z S d H 
De 1 S 4 exclusivamente. 
Consultas flO-CO oro.—Reina 44. 
1B910 15-24 oc 
E A M I Ü O C A M E R A 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galiano 79. Teléfono 1054 
De 9 á, 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de invenciór 
, English spoken. 
C. 3589 1N. 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 & 3 de la tarde 
AGUIAR nflm. 101 
15041 2«-70c. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Ex-lnterno del Sanatorio de tuberculosos 
del Estado de New York. 
Especialidad en las enfermedades de la 
NARIZ. GARGANTA BRONQUIOS 
Y PULMONES 
Médico pnrn tubcrcnlosos. 
Consultas de 1 á 3. — San Igrnacio 43, Te-
léfono m . 
C. C478 26-Oct.20 
M U Y I N T E R E S A N T E 
SOMOS L O S UNICOS E N C U B A de las mejores gomas macizas, ' - F I -
R E S T O N E " de alambres por fuera y " G O O D Y E A R " de alambres por dentro 
para carruajes v motores; jr de las nenmáticas, " G O O D Y E A R , " "GOO-
D R I C H " y " F I R E S T O N E " para automóviles. 
h Especialidad en toda clase de artículos de carroajería, talabartería ferre-
ería é instalaciones sanitarias, y en pita de corojo. 
" L A C E N T R A L " 
J o s o - A . l v a r e a s - y O a t : 
A R A M B Ü R O , 8 Y 10 T E L E F O N O N Ü M . 1382 
c 3691 alt N. 4 
P R U E B A G R A T I S 
R E S U L T A D O p a c 
CATARRO ó GRIPE corado en nn día 
y o T I E N E ANT1PIR1NA 
NO A T A C A L A C A B E Z A COMO 
L A QUININA. / / , 
Llene bien el impreso siguiente : ̂ / / 
E M E R I N 
remítalo á la dirección del 
mismo, jnnto con un sello de 
2 centavos para el'envío, y 
recibirá Gratis Una cura 
de catarro en un día 
A P A R T A D O 
H A B A N A 
5 0 
E M E R I N 
Adju-nto le remito un sello 
de diez centavos como porte 
y g-arantía de pago de una caja 
de E M E R I N para el ea-tarro. 
De buena fe prometo remitirles el 
re«to de veinte y siete centavos ame-
ricaaios en sellos de correo, si produce 
el resultado exiplioado en el prospecto 
Feclva -
Domicilio. 
Firma. . , , . 
CÜRACIOMe TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
Baños de sol, de vapor, de asiento, «te. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cur.x-
ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviar* gra-
tis & quienes la pidan de palabra 6 ^ r es-
crito & «u administrador. MANRIQUE l-iO. 
C. 3601 1N. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrajnno <W Hosvital n. I 
Especialistas en Bnfermedados 4* Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consaltas da 
l á 8, Baipedrado 6̂ , Teléfono 29E. 
C. 3605 1N. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eníermedades del Estoma «jo 
é Intestmos exclusivamente 
Diagnñstlco poi" el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que ei^ple» el pro-
fesor Hayme-n del Hospital d:» San Antonio 
de París, y por el análisis de 1¿ orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 & 8 de la tarde.,— LAmpa-
rllla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 36S4 1N. 
C U R A C I O N 
r á p i d a , rad ica l y garant izada de 
las enfermedades del e s t ó m a g o , 
intestinos, h í g a d o , hemorroides 
y dispepsias de origen g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
A G U I A R 126, de 1 á 4. 
C. 3656 1N. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBPwATORIO 
Consultas de 1 á, 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sdlo lúnes y 
miércoles. 
C. 3627 1N. 
D R . H . A L V A R E Z A R T 1 S 
ENFERMEDADES DB LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 & 3: 
C. 8597 Consulado 114. 
1N. 
DR. G A L V E Z G U I L I E M 
Especialista en slfilla. hernias, impoten 
cia y esterilidad. — Habana número 48 
C, 3847 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
X j X T S Z S 1 0 . 
C. 3596 1N. 
D r . M a n u e l Del f in , 
Médico Ae NUm 
Consultas de 12 3. — ChacOn 31, edeuina & Aguacate. — Teléfono »ie. 
D O C T O R D E B O Q U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 & S. 
AGUILA 9«. — Teléfono 1741. 
15311 62-11 Oc, 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al« 
eoliolianio Neurastenia, Hiutcrinmo y da to-
dad la« enfermedades nerviossva. Consultas 
de 12 & 2; marte»-, jueves y s&bados. Reina lid 
Teléfono 1618. 
C. 3598 1N. 
Dr. F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P>EL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Con.sulta :̂ Lunes, Miércolea y Viernes, da 
1 á 3. Salud, 65. Teléfono 1(>2I. 
95«4 15#;-20Jn 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLliSSIS 
«RUJIA GÎ NüUiAL 
Consultas diarias ds 1 & x. 
San Nidias nAin. &. Teléfono 1182. 
C. 3577 1N. 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87, Teléfono «028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-vel de todas las fortunas. 
C. 3628 1N. 
DR. F R A N C I S C O J . DB V E L A 8 0 0 
Er.íermedades del Corazón. Pulmones. 
K írvlosas. Piel y Venéreo-sifilíticas.-Consul-
tas de 12 4 2.—Días festivos, do 12 & 1.̂ -
Tvocadero 14. —Teléfono 45S. 
C. 3572 1N 
á M L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Uroio îco del Dr. Vildóaoia 
(rondado ra 1S80) 
Un an&llsie complato, microscópico 
;r químico. DOS PESOS. 
CnmpoKtela 07, eatre Alaralln j Teaient* Key 
C. 3593 1N 
DR. F. J Ü S T I N I A N I CHACON 
Médico-Cirujano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C. 3592 1N. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vas Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 23 
i 2. — San Lázaro 24$. — Teléfono 1342. 
Gratín á loa pobr»», 
C 35S7 1N. 
E l D r ? J u a n J e s ú s Y a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultai 
de Gp.llano 111 para Galiano 103 donde eat»« 
ba ar.tou. Sépanlo así sus clientes y amibos 
Hc-as de Consultas de 8 & 4. 
C. 3655 1N. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
r nfermedadea de?, cerebro y de los nerrloi 
Consultas e.i Be.ascoaln 105^ prCximo 
á Reina de 12 k 3.—Ttíléfono 183». 
C. 3590 1N. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
UéUico Cirujane de ia FaciULau da París. 
SspecialiatA «n eníermedades der esto-
nafeo a imestinoa, según ei pi-oco4ímient4 
(if* ios prote.oras docures Hayem y Wlníai 
d< Paria por ai anaiisia del .vao g&strica 
CONbULTAS Dlú 1 4 í. PRADO 64. 
C. 3594 1N. 
P o i i c a m o L u j á n 
ABOGADO 
Acular Kl, Banco Kspaftel, principal. 
Teléfono 3814. 
C. 3375 52-10o. 
J . 3 3 . I D 0 3 3 
CIRUJANO DENTISTA 
Rervr sk u é m . M» cftcaettaoteab 
C. 3571 IN. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el violo alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antimor-
fínico (cura la morflnomanta). Se prepara» 
y vender- en el Laboratorio Bacterol6gico d« 
la CrOnica Médico Quirúrgica. Prado 105, 
C. 3654 1N. 
P ü i e ¥ B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
Fan Ignacio 46, praL Tel. S39, do 1 4 t 
C. 3600 1N. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CrRÜJANO-DBNTISTA 
Aguila 78, esquina i Sai iiafaal, iltss. 
TELEFONO 183*. 
C. 3585 i s 
D R . E N R I Q U E P E E D 3 1 0 
Vías; ur inarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Finils. hidrose'a. Teléfono 287. IX 
12 i 3. JesOs María número 33. 
C. 3573 1N. 
D r T f R A Ñ C I S C O M. F E R N A N D E 2 
De la Universidad de Columbia. New York 
Jefe de la Clínica de Dr. Santos Fernández 
Garganta. Nariz v Oídos. PRADO 105. Di 
9 á 11: pobres de 1 fi. 4. 
1622S 26-30OC. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las Tías urinarias 
Consultas Luz 16 de 12 & 3. 
C. 3580 lif 
D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MKDICO-CXRU.IAJÍO 
Especialista en ias eníermedades «el e»-lomago, hígrado cazo é irtestinos. 
Consultas de 1 & S. en su domicilio, S*,nti Clar-i ¿o. altos. 
Gr*t|s Para los pobres los martes y Juevai 
C. 3588 ijf. 
S X a n c i o B e l l o y A r a n g c 
A B O G A U O. 
TXfifcsaruno roa H A B A N A 53 
C. 3599 1N. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cavedrátíco por oposición de la Facultad 
de Medicina,—Cirujano del Hospital 
^ . . , Nam i.—Consaltas de 1 4 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 3586 1N 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y «alcai 
Consultas de 12 fi 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 fi 4. 
Manrique T8. Telefone 1334. 
C. 3583 1N. 
Felayo (jarcia y Saatiap Mario p á l f e . 
Pelajo Sarcia y Oresta Ferrara úmin 
Teléfono 3153. Habana 72. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 fi B n. m. 
C. 3595 
m c - o i r s A L o a r o s t e g ü i 
Hécaso de la Casa «• 
Beaeñceicia y HatemldiH 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, miidicas y quirúrgricas. 
Consultas de 12 & 3. 
AGUIAP. 108%. TELEFONO 834. 
C. 3581 1N. 
I 3 r - I F L o t o o l i n 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesüa María 81. De 12 fi a 
C. 3574 1N. 
"ANTONIO MONTERO SANOHEzT 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á Agrular 46 (aV 
tos) Teléfono 740. Apartado Correos 482. 
14984 26-ÍOo. 
P E D R O J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO Y NOTA&IO 
Estudie: Mercaderes 11, Principal Te'flf». 
no 629. —• Domicilio: Ancba del Norte* m 
Teléfono 1.174 
C. 3602 ix 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedadea de loa ojos 
Z de io« oldoa. 
Amistad número 94. —Teléfono 1806. 
Ccusuitas de 1 fi 4. 
C. 3576 1N. 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especialista en partos y enfermedades da 
las mujeree. — Conimltas de 1 4 3. 
GALIANO 66. TELEFONO 1135. 
15C61 52-7 Ot 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S A R S A N T A 
NARIZ 7 OIDOS 
Neptuno 137 De 18 • X 
Para enfermos pobres, de Garganta. Narij 
y Oidos — Consultas y operacionos en e 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles } 
viernes fi las 8 de la mañana. 
O. 3578 1N. 
Especialista en SIFILdb Y VENEREO 
Cura i&pida y radical. El enfermo pued« 
continuar eu bus ocupaciones durante a 
tratamiento. 
La blenorragia se tmra en 15 días, po) 
procedimientos propíos y espaciales. 
De 12 fi 2. En/crmedí ides propias de li 
mujer, de 2 fi 4. AGUIAR 12«. 
C. 3641 1NT. 
D O C T O R T A B O A D E L A 
Dentista y médico 
Las operacioues de la boca las practica poi 
los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos Jos sistemas. 
Todos los dfas de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
15724 26-20 oc 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas 
puentes y coronas de oro. Amistad 94 fi uní 
auadra rie San Rafael. 
C. 3640 1N 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obla 
po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana 
12435 7»-18A« 
8 DIARIO DE LA MARKH—Bddció* la aaSana.—Noviemore 4 de Í50J 
D e l a v i d a 
Diálogo de ensueños 
La escena representa un recibidor 
de casa elegante. Muebles finos y sen-
cillos; cuadros y retratos en las pa-
redes tapizadas de rojo; un piano 
abierto. Eso es todo. Hacia un lado 
de la estancia hállase sentada una 
chica de pelo rubio brilloso; de trans-
parentes ojos tazules. •Cuando se le-
vanta 'la cortina parece que lee. Pero 
no, no hagáis caso. Más que leer pien-
sa. Ahora puede comenzar el acto. 
Josefina.—(Después de haber en-
trado haciendo que leía nn largo ra-
to.) Decididamente estas crónicas so-
ciales de ahora son inaguantables. 
¡Mire usted que llamarle 'bella y se-
ductora á esa inupertinente de Mearía 
Antonia Sandoval! ¡Pero estos cro-
nistas en dónde tendrán los ojos! Y 
en la reseña de hoy no me ponen á 
mí; claro, como que cuando pasó An-
túnez por mi lado yo estaba en babia 
mirando hacia el palco del Club, en 
donde noté que había caras nuevas... 
¡Calla, sin son ya las ocho y esa lo-
quilla de Enriqueta aún no ha veni-
do! ¿Qué le pasará? Es rara su tar-
danza. Ella siempre tan puntual y 
tan amiga de venir lo más pronto que 
puede para cambiar impresiones. Bue-
no ; ya que no llega volveremos al pe-
riódico. (Lee un corto rato y luego 
tira el diario con un ademán rápido y 
nervioso.) Está visto; hoy no hay 
más que bodas y noticias de próximos 
casamientos. Se asomara una de las 
facilidades que tienen muchas muje-
res para casarse enseguida. Bueno; 
es que si yo quisiese, á estas horas le 
habría dado á mis entrañables ami-
gos el gran disgusto de anunciarles 
mi boda. (Se oye sonar un timbre y 
á los pocos instantes aparece en una 
puerta de la estancia la esperada En-
riqueta, joven de agraciado palmito 
y de relucientes ojos vivarachos.) 
Josefina.— Caramlba, chicai; creí 
que no venías. 
Enriqueta.—No me digas nada: 
¡ Si supieras cuál ha sido la causa de 
mi tardanza! 
Josefina.—(Intrigadísima.) ¿Cuál ? 
Habla, por Dios, que me consume el 
deseo de saber qué pueda ser esa mis-
teriosa causa. 
Enriqueta.—(Con tristeza.) Como 
misteriosa no lo es; como triste, pue-
de ser que lo sea. 
Josefina.—¿Qué, una desgracia; al-
gún conocido nuestro que se lia muer-
to? Por favor, acaba ya de decirme lo 
que sea. 
Enriqueta.—Nerviosilla, cálmate, y 
no seas tan impresionable. No se tra-
ta de muertos, ni siquiera de un sim-
ple y aparatoso envenenamiento de 
los que suelen terminar en la Vica-
ría . . . 
Josefina. — Pues entonces, chica, 
¿qué ha sido ello? 
Enriqueta.—(Como tímida y confu-
sa, con voz temlblorosa di'ce) : ¡Ya se 
decidió Antoñico! Ayer me habló. 
¡ Si vieras el trabajo que le costó al 
pobrecillo ! . . . 
Josefina.—(Casi desmayada.) Qué 
me cuentas, lo que me dices es sor-
prendente, chica. Te felicito. ¡Nunca 
lo hubiera creído!... 
La comedia se supone que prosi-
gue. Al que no se le supone tal exce-
lente disposición es al público. No in-
curamos en su fastidio; peor, mucho 
peor que su desprecio... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
[ R U D E C I 
TODA MUJER DEBE L E E R ESTA 
EXPONTANEA RECOMENDA-
CION DE LAS PILDORAS 
D E L DR. WILLIAMS. 
Las responsabilidades del matrimo-
nio y de la maternidad hacen la vi-
cia de muchas mujeres, una vida de 
penalidades, simplemente por la falta 
de robustez que la misión de esposa y 
madre requiere. La debilidad que pe-
riódicamente sufren muchas mujeres, 
se corrige fácilmente si se toma á 
tiempo; mientras que si se descuida, 
gasta la vitalidad y el atractivo pre-
maturamonte. Para combatir esas 
épocas de debilidad, recomendamos 
de tomar las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, excelente tónico—re-
constituyente para la sangre y los 
nervios. Miles de mujeres conservan 
su salud y fuerzas con tan simple re-
medio. 
La Sra. María Rodríguez Hernán-
dez, que reside en Agramonte, (Ma-
tanzas,) Cuba, escribe de su expe-
riencia con este afamado remedio: 
"Quiero manifestar mi agradecimien-
to por haber recobrado mi salud con 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams. Empezando por simple debili-
dad, mis males fueron aumentando 
hasta que comprometieron seriamen-
te mi salud, y estuve en cama por al-
gunos meses. Fui atendida de facul-
tativos y tomé varias medicinas, pero 
aun cuando luego me levanté, quedé 
sin fuerzas. Me daban frecuentes do-
lores de cabeza y de espalda poco 
apetito, pesadez y fatiga constante, y 
otros desarreglos que no precisa enu-
merar. Una señora amiga que me vió 
en tal lamentable estado, me dijo que 
debiera de tomar las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams. La recomen-
dación era tal que me inspiró confian-
za y en pocos días ya sentí buenos 
efectos de la medicina. Con algunos 
meses de seguir tan simple tratamien-
to, me encuentro completamente bien, 
habiendo desaparecido todos mis ma-
les, así que no ceso de recomendar es-
tas benéficas pildoras á las que casi 
debo la vida." 
En la pureza y riqueza de la San-
gre estriba la vitalidad. Eso es lo'que 
hace de las Pildoras Rosadas del doc-
tor Williams para Personas Pálidas, 
el específico de familia más popular 
«Je los tiempos. En las boticas. 
Las elecciones presidenciales 
en los Estados Unidos 
^ Atendiendo á la invitación hecha 
por el seño rGobernador Provisional, 
acudieron anoche á Palacio á saber 
noticias del residtado de las eleccio-
nes Presidenciales en los Estados Uni-
dos, todos los Supervisores de los dis-
tintos departamentos del Estado, los 
Secretarios de los mismos y el Jefe de 
Comunicaciones, así como los repór-
ters de la prensa habanera que á 
diario concurren allí en busca de no-
ticias. 
Cuando nosotros llegamos al Go-
bierno Provisional—ocho de la noche 
—ya Mr. Magoon había recibido al-
gunos cables, los cuales acusaban no-
ticias en extremo favorables para el 
candidato republicano. 
A las once y media de la noche, ho-
ra en que abandonamos aquella casa, 
contaba Mr. Taft con trescientos seis 
compromisarios, por lo que tenía ase-
gurada su elección dado que para ello 
no necesitaba más que doscientos 
cuarenta y dos. 
Además de las personas de que an-
tes hablamos, estuvieron en Palacio á 
Baber noticias del resultado de las 
elecciones, el Ministro Americano Mr. 
Morgan, Mr. Steinhart y algunos al-
tos funcionarios americanos. 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
e n O r i e n t e 
(Por t e l égrafo ) 
Guantánamo, Noviembre 3, 
12-10 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Ayer los candidatos conservadores 
y la comisión visitaron las sociedades 
" E l Liceo," "Colonia Española," 
"Estrella de Oriente" y "Club Mon-
eada," cuyos presidentes, señores Jo-
sé Grallart, José Toral, Juan Taboni 
y Manuel Linares, respectivamente, 
nos atendieron con esplendidez. To-
dos tuvieron palabras muy afectuo-
sas para los señores Menocal y Mon-
toro y demás acompañantes. 
Esta mañana nos trasladamos al 
pueblo de Jamaica en un tren expre-
so, compuesto de una locomotora y 
doce carros, en cuyo pueblo se cele-
bró con gran lucimiento un pequeño 
mitin, en el que hicieron uso de la 
palabra Pardo Suárez, Manduley, Co-
yula, Montoro y Lino Dou. Asistió 
una gran representación del partido 
liberal, que en fila frente á la casa 
del mitin oyeron á. los oradores, aplau-
diendo diferentes veces al oir patrió-
ticas palabras de los conservadores, 
recomendando unión y paz, para que 
el día 14 se efectúen las elecciones 
con armonía, votando cada cual se-
gún los dictados de su conciencia, pe-
ro inspirándose todos en ©1 bien de la 
Patria para conseguir el restableci-
miento de la República. Terminado 
el mitin regresamos á la Caimanera, 
donde embarcaremos en el vapor 
"Reina de los Angeles", que nos lle-
vará á Santiago de Cuba. 
Antes de salir de Jamaica visita-
mos la Cclonii Española, donde fue-
ron dignamente obsequiados los can-
didatos presidenciales y la comisión 
de propaganda. E l presidente, Vicen-
te Torres, les dió la bienvenida, pi-
diendo que si ellos subiesen al poder 
se acordasen de este pueblo, tan ol-
vidado hoy día por quienes tienen el 
deber de velar por la prosperidad del 
país. Contestóle Menocal en sentidas 
y expresivas frases, ofreciendo acor-
darse, caso de que fuese electo, de la 
petición que se le hace. 
Al embarcamos para Guantánamo 
los individuos de la coalición liberal 
dieron vivas á Menocal, á Montoro, á 
José Miguel, á Zayas, á los liberales 
y á los conservadores; vivas que fue-
ron contestados con entusiasmo. 
MENDOZA. 
Santiago de Cuba, Noviembre 3. 
A las 7-35 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Vapor "Reina de los Angeles" to-
mó puerto á las cuatro de la tarde, sa-
liendo á recibirlo alt^ mar flotilla 
remolcadores '' Toma s B r o o k s," 
"Yenk," "Cuba," Esmeralda, "W. 
Srulpp," "Florencia," "Consuelo," 
é infinidad de embarcaciones peque-
ñas empavesadas llenas de damas y 
de conservadores. Entrar bahía se 
ecltaron hasta Muelle Real, donde 
atracó vapor. 
Aspecto puerto era animadísimo; 
los muelles y litoral ocupados por mu-
chedumbre inmensa que podían con-
tarse por miles. Una gran fuerza de 
caballería ocupa alameda y algunas 
calles próximas lugar desembarco. 
Cinco tarde bajaron Menocal, Mon-
toro, Comisión propaganda. E l entu-
siasmo elemento conservador ha sido 
indescriptible, al extremo de que em-
pleamos más de media hora en salir 
del muelle. 
Menocal montó á caballo acompa-
ñado principales miembros represen-
tativos del partido. Esto ha sido im-
ponente, tanto por su número, núme-
ro, orden y grandiosidad. Al objeto 
poder apreciar manifestación me tras-
ladé "Hotel Venus"-por donde pasó. 
Llevaba el siguiente orden: piquete 
policía, cabalgata infantil, ginetes Ju-
ventud Conservadora, general Meno-
cal con gran escolta, coche con Mon-
tero, Alcalde Municipal y Guevara, 
carrozas simbolizando unión, paz y 
trabajo, coches, comisiones, diferentes 
bandas de música, cerrando marcha 
gran caballería. Paso, manifestación 
duró más una hora, estando las calles, 
plazas y balcones, completamente lle-
nos gente pueblo y damas que salu-
daban con entusiasmo candidatos. 
Las calles que recorrió la manifes-
tación fueron Cristina, Marina, Ga-
ilol, Jagüey, Padre Pico, San Jeróni-
mo, Santo Tomás, Calvario, San Ta-
deo. Enramadas hasta Club Maceo, 
donde se disolvió después de hablar 
brevemente algunos oradores. La ca-
ballería siguió Paseo Martí donde ce-
lebróse pequeño mitin. La animación 
que reina en el centro de la población 
es grande. Hasta ahora no sé haya 
ocurrido novedad alguna. 
Mendoza. 
V A R I E D A D E S 
TESTAMENTO FONOGRAFICO 
E l Tribunal Supremo de San Pe-
tersburgo conoce actualmente de un 
caso nuevo en los anales de la Justi-
cia. 
Cierto rico propietario del térmi-
no de iSmolensko falleció hace poco 
tiempo, y sus desconsolados herede-
ros; en caíante cumplieron sus deberes 
religiosos, se ocuparon de buscar por 
todas p-artes el testamento del difun-
to, sin lograr hallarlo por ningún si-, 
tío. 
Por distraerse, se le ocurrió á un 
joven que vivía en la casa poner un 
eilindro en un gramófono que el di-
funto ^enía en su biblioteca, y hacer-
lo funcionar creyendo que iba á oir 
un aife popular ruso, pero con tanto 
terror como asomibro, el difunto empe-
zó á hablar por boca del aparato, re-
citando las ciláusulas del testamento 
•tan imitilmente buscado. 
En cuanto los herederos recibieron 
aviso de lo que ocurría, nombraron 
abogados, y, sin pérdida de tiempo, 
se pusieron á examinar el cilindro 
que contenía el testamento, resultan-
do que aquél se hallaba perfectamente 
conservado. 
Ahora le resta al Tribunal declarar 
si es ó no válido un testamento otor-
gado de tan original manera, pues la 
ley rusia no tiene previsto el caso, lo 
mismo que ocurre en la totalidad de 
las legislaciones. 
E N E L F R O N T O N 
E l juego de anoche 
Primer partido á 25 -tantos. 
Alunita y Ermúa, blancos, contra Es-
coriaza y Bravo, azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $3.03. 
Primera quiniela: Erdoza. 
Boletos á $3.67. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Irún y Lizarraga, blancos contra ^la-
cala y Abando, azulez. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $4.01. 
Segunda quiniela; 
Boletos á $6.89. 
Gárate. 
E S E . 
S E Ñ O R A S Q U E H A C E N U N 
D I S T I N G O 
G o z a n c o n e l E m p i c o d e l H e r p i c i d e 
p o r s u s C a r a c t e r í s t i c o s . 
Las señoras que han empleado el Heroicide 
Newro hablan muv favoraolemente de él, por 
limpiar con prontitud la caspa del cuero cabe-
lludo y t a mbién por su excelencia como loción 
en general. Pone el cuero fresco y calma la 
comezón causada por la caspa. E l Herpicide 
Newbro cura efectivamente la caspa por des-
truir el germen que Ja causa y que provoca la 
caída del cabello y más tarde la calvicie. 
E s también una loción ideal porque impri -
me un encanto aristocrático ai cabello muy 
distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y $1 en moneda atne-
ri cana. 
"Le Reunión." Vda. de Josñ Sarrfi. é Hljoa, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 65. AsontdiB 
especiales. 
V I B O R A : se alquila en 10 centenes la ca-
sa Calzada de Jesús del Monte número 442C 
con portal, sala saleta, 5 cuartos, patio, 
servicios sanitarios y la llave al lado y el 
dueño en Cerro 613 altos. 
16394 4-4 
C A S T O R I A 
para Párvulos y Kiños 
Eq Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva l a 
firma de 
F R E S C A S Y HERMOSAS 
Habltacionea para matrimonio. L u g a r 
céntr i co . Agui la 96 altos. 
16396 8-4 
S B A L i Q U I L A N los bajos y entresuelos de 
Prado 77A. Se componen de 16 habitaciones 
acabadas de fabricar, propios para una fa-
milia muy crecida y de gusto. In formarán 
en los altos á todas horas. 
16443 8-4 
CONCORDIA 56 se alquila en 9 centenes 
sala, comedor y 4 cuartos, servicio sanita-
rio. L a llave en la carnicer ía de al lado. 
Informes Trocadero 14. 16423 4-4 
I n d u s t r i a (>4, a l t o s 
Se alquilan estos frescos y cómodos a l -
tos. Tienen 6 cuartos y servicio sanitario. 
L a llave en los bajos. Informes en Trocade-
ro número 14. 16422 4-4 
S E A L Q U I L A N los muy hermosos altos 
de Reina número 55 propios para familia 
de gusto, espaciosos y con todas las como-
didades modernas. L laves en el número 53. 
Informes Mercaderes número 27. 
16420 8-4 
A M I S T A D 9 1 
Se alquilan algunos cuartos con muebles 
y asistencia 6 sin el la. 16301 5-1 
U n d e p a r t a m e u t o 
Do tres e sp l énd idas habitaciones con pisos 
de marmol, dando á dos calles, se alquilan 
eu Gallano esquina & San Miguel. L a Casa 
Grande, escritorio, i n f o r m a r á n . 
16840 4-1 
E N C O N S U L A D O 55. T E J A D I L L O 48. I n -
dustria 70 y 72A se alquilan hermosas ha-
bitaciones (altas y bajas) con muebles 6 
sin ellos 6 precios moderados. 
16334 <-l 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones juntas ó 
separadas con pisos de mosaico y servicio 
independiente 4 personas de moralidad que 
no tengan n i ñ o s 6 á hombres solos. E s casa 
de familia decente y no hay m á s inquilinos. 
Suárez 38. bajos. 16331 6-1 
UN D E P A R T A M E N T O alto se alquila, sa-
la con ba lcón á la calle, comedor y un cuar-
to, agua y d e m á s comodidades. Se cambian 
referencias. Gervasio 176 entre Reyna y Sa-
lud. 16298 8-1 
S E A L Q U I L A N los espaciosos ^iltos de es-
quina de Vives 133 en ocho centenes. L a l la -
ve en el establecimiento. Informes Inquisi-
dor 5. 16328 10-1 
V E D A D O en la calle C entre 11 y 13 y 13 
entre C y D se alquilan 2 casitas á $21.20 
cada una. la primera compuesta de sala. 2 
cuartos, comedor y cocina y la otra de sala 
y 3 cuartos, ambas con servicio sanitario 
E n las mismas i n f o r m a r á n . 
16312 8-1 
S E A L Q U I L A N los altos de Gloria n ú m e -
ro 95 entrada independiente, escalera már-
mol alumbrada por propietario. Alquiler 
ocho centenes. Llaves número 91. Informes 
Mpmnderes n ú m e r o 27. 
16419 8-4 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de Glo-
ria número 95 muy propios para bodega ú 
otro comercio. Servicio sanitario completo 
alquiler razonable. Llaves número 91. I n -
formes Mercaderes n ú m e r o 27. 
16418 8-4 
S E A L Q U I L A en lo mejor de la loma y en 
módico precio la casa situada ep 17 y B : 
la llave al lado y para informes ún icamen-
te en Animas 110, altos. 
16409 4-4 
E N C U A T R O Y S E I S centenes respectiva-
mente se alquilan las casas Florida número 
87 y Vives n ú m . 108. L a s llaves al lado. 
Su dueño en Cuba n ú m . 24. 16438 4-4 
S E - A L Q U I L A N los altos de J e s ú s María 
42, de nueva c o n s t r u c c i ó n . L a llave en los 
bajos. Dan razón en Prado 10. 
16415 8-4 
B E L A S C O A I N 123. se alquilan juntos ó se-
parados los esp léndidos altos y bajos (le esra 
h'rmosa casa, propia para familias de gusto. 
Informes Teiiiente Rey número 30. L a l la-
ve en el Café de la Independencia. 
1P341 4t-'J-4m-S 
TT" ^ 3 1 > 3 3 O 
E n el módico precio de $74.20 se alquilan 
los bajos del hotelito situado en la calle 
Quinta número 19 entre H y CJ con todas 
las comodidades que puedan apetecerse. 
16382 10-3N 
U N A P A R T A M E N T O pequeño, indepen-
diente: se alquila para oñe ina ó corta fami-
lia, vista á la calle, inodoro, agua, instala-
ción e léctr ica y de gas, muy fresco y lo más 
céntr ico , cerca de todo. OBISPO 36. pri-
mer piso. 16344 4-3 
S E A L Q U I L A el segundo piso alto de H a -
bana 75 entre Obispo y Obrapía compuesto 
de 2 habitaciones, cocina y azotea a l frente, 
entrada por la Camiser ía . 
16321 4-1 
E n 1 3 c e n t e n e s 
Se alquila el piso principal de la casa 
OBISPO 36 con sala, comedor. 4 cuartos, ba-
ño, cocina é inodoro. E n los bajos informan. 
16322 4-1 
S E A L Q U I L A San Miguel 118, dos venta-
nas, z a g u á n , sala, antesala, comedor; 5 cuar-
tos bajos. 5 altos, dos patios, acabada de 
pintar. E n la misma in formarán: su dueño 
en Prado 37 y en Obrapía 32. Alquiler $125. 
16325 8-1 
S E A L Q U I L A muy barato, un departa-
mento de dos habitaciones y una habi tac ión 
grande, ambas con balcón y servicio. E g i -
do 2B, entresuelos. 16327 4-1 
V E D A D O 
Se alquila en modlquís imo precio una ven-
tilada casa en 15 entre A y Paseo, informan 
en Calzada Crist ina número 7Á L a llave en 
frente. 16299 15-1 
S E A R R I E N D A una Anca de tres caballe-
rías, con casa, cercas, aguadas, buen terreno 
y á tres leguas de la Habana' por calzada. 
Informan A número 12 Vedado. 
16305 4-1 
A N U E V E L E G U A S de la Habana, por 
Calzada se arrienda, vende ó permuta una 
colonia de caña de cien mil arrobas, apera-
da de un todo. Tiro muy corto "& los Centra-
les. Informan A número 12 Vedado. 
16306 4-1 
V E D A D O : se alquila la casa á media cua-
dra de la l ínea, calle 8 número 22 en Prado 
77 altos ó Mercaderes 11 bufete del D r . C a n -
tero informará,n. 16311 4-1 
V E D A D O : se alquila una casa con sala, 
saleta. 4 cuartos y 3 en el patio, dos inodo-
ros y d e m á s servicios. E n 7 centens. Calle 
4 número 4. 16375 4-3 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de E s -
cobar 18 entre Lagunas y San Lázaro, con 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor corrido 
al fondo y traspatio. Llaves en Escobar 16, 
Te lé fono 1901 . 16379 8-3 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Manrique 31A y 31F; y un hermoso local 
bajo, de esquina, para establecimiento. L l a -
ves é informes San Nico lás 42. Te lé fono 
número 1901. 16380 8-3 
O D I S P O 1 6 
Se alquila un hermoso salón para escrito-
rio. In formarán en la misma. 
16377 4-3 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
casa Angeles número 78, son modernos, 
precio módico^ tienen 5 habitaciones, sala 
y saleta, servicios amplios y piso de mosai-
co, carritos á todas horas. Informarán en 
el número 71 de la misma. 
16383 8-3 
V É D A D O 
Se alquila la amplia y bonita casa calle 
17 número 13. E n t r e L y M. L a llave en 
la bodega de la esquina M, demás pormeno-
res en Compostela 114, ferreter ía L a Caste-
llana, Te lé fono 704. 16355 8-3 
Se alquila hermosa casa de alto y bajo. 
Calle B 74, con portal, sala, saloncito, 
hall, ocho cuartos, comedor, cocina, b a ñ o . 
Al fondo cuarto para criados, con su baño 
y servicio, caballeriza y cochera. $60 oro 
americano. L lave al lado. 
16349 • 8-3 
E N T R O C A D E R O ©3, CASA de una familia 
de mucha moralidad se alquilan freseta y 
aseadas habitaciones con toda asistencia. 
Tamblfn admiten abonados & comer. 
C . 3666 1N. 
S E A L Q U I L A 
In gran cana calle 10 esquina A F . , Vedado 
para familia de Busto, hermosas saín y 
maleta, 4 grandes cuartos, amplios corre-
dores jardín, traspatio con frutales, pa-
n-as. hlRucvas etc. L a llave en la bodega 
frente fl la casa. Informes en Oficios 14 
Te lé fono 608. 
C . 3672 1N. 
P A L A C I O C A R N E A D O 
£1 más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 al mea 
amueblados y con su servicio á $8.50, $10.60 
y $16.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9175 calle J y 
Mar. Raftos de mar gratis. Vedado. 
C . 3669 1N. 
C u b a C a t a l u ñ a 
A L M A C E N DE V I V E R E S FINOS, LUNCH V HELADOS. 
G a l í a n o n ú m . 9 7 . T e l é f o n o 1216. 
S i usted quiere ver damas bonitas y elegantes, entre en 
el SALOJí de C U B A C A T A L U Ñ A , s a b o r é e los mejores he-
lados y en part icular e l J S i s c u i t G l a c é , que es e l K e y de 
ellos, por su exquisito gusto y buen sabor. 
Todo el que tenga que comprar v í v e r e s para su despensa 
l l ága lo en C u b a C a t a l u ñ a , por ser m á s baratos que en parte 
alguna. 
Mandamos «i domicilio leche de l a v a q u e r í a propiedad 
de esta casa. 
" C u b a C a t a l u ñ a " , S a l i ' a n o 9 7 . 
c 3645 30 
MARCA. CONCEDIDA. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s receptores en l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z 2 / C o m p . O f i a o a 6 4 . 
c 1S5 S E 
V E D A D O — E n la calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e léctr ico , se alquila una casa en 12 cen-
tens, con sala, comedor. 8 cuartos y uno 
para criados, cocina, baño, inodoro, gas y 
todos los adelantos h ig ién icos , acabada de 
pintar. E n la misma i n f o r m a r á n . 
16313 8-1 
A l a e n t r a d a d e l V e d a d o 
L esquina á 11, se alquila en Ô centenes; 
tiene 8 habitaciones, sala, comedor, etc.. 
portales, jardines etc. L a llave al fondo. 
Informan Prado 34 y medio. 
16270 4-31 
P a r a h u é s p e d e s 
E n departamentos 6 habitaciones, se a l -
quila la casa San Lázaro 200, tiene 32 cuar-
tos, 6 saletas, 6 baños , etc. Informan Prado 
34 y medio. 16271 4-31 
S E A L Q U I L A la casa Merced número 94 
con sala, saleta y 3 cuartos, patio, cocina, 
baño, inodoro; de azotea y tejado. Pisos 
finos etc. Informan en Aguila 27 altos 6 
en Obispo 113 Camiser ía . Precio 37 pesos 
americanos. 16277 10-31 
S E A L Q U I L A N en J e s ú s del Monte, dos 
casitas de portal, sala, comedor, dos cuartos 
patio, cocina etc.. toda de azotea; pisos fi-
nos. Precio $21.20 oro e s p a ñ o l . Informan 
en Agui la 27 altos y en Vil lanueva y Santa 
Ana, Bodegra. 16276 10-31 
SE ALQUILA 
E n (30 oro americano la casa Escobar 212A 
con saín , comedor, 3 cuartos, cocina, bafio; 
inodoro, azotea y pisos de mosaico. Infor-
man en el aiOA. 16287 4-31 
V E D A D O 
Se a lquila G número 8 entre Quinta y 
Calzada, & la entrada del Vedado; compues-
ta de jardín , portal,' z a g u á n , sala, saleta 
seis habitaciones; pisos finos, caballerizas, 
dos Inodoros y demás servicios, precio bara-
to. I^a llave al lado, informes en Ancha del 
Norte n ú m e r o 17. 16258 10-31 
S E A L Q U I L A la casa calle de Apodaca 
número 5 letra A altos por Cienfuegos. con 
todos los adelantos modernos. In formarán 
Hotel Pasaje; la llave en la bodega. 
16269 4-31 
D E S D E E L DIA primero de Noviembre 
se alquilan los lujosos y hermosos altos de 
Compostela 145, frente al Coegio de Belén , 
propios para una numerosa familia. L a l la -
ve en la vidriera. Informan Prado 38. 
16267 5-31 
C A S A S P A R A familias de moralidad P r a -
do 80 y Monte 38 se alquilan grandes, fres-
cas habitaciones con pisos de mosaicos y 
todas las comodidades, con muebles 6 sin 
ellos. Son baratas. Damos l l av ín . 
16278 4-31 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y ventilados altos de San 
Rafael 98 acabados de pintar, tienen ins-
ta lac ión de luz e léc tr ica , gas y de sanidad; 
E n la misma calle se alquilan los bajos 
del 102 y l06. Las llaves en el 100, bajos 
é informes en Suárez 7, á todas horas. 
16273 4-31 
S E A L Q U I L A 
Paula 18 entre Cuba y San Ignacio alto 
y bajo, el alto sala, comedor, cinco cuartos 
10 centenes. E l bajo sala, romedor, cuatro 
cuartos, mosaicos finos, lavavo^, mamparas, 
todo moderno, casa nueva, una cuadra de 
todos los carros; la llave en el número 16 
Informan Regla Martí 62 Teléfono 8056. 
Gonzá lez . 16257 4-31 
V E D A D O : Calle E . esquina 21 se alquilan 
2 casas con tres habitaciones altas, sala, 
comedor, cuarto criados en los bajos; ele-
gantes y muy hermosas para familia:? do 
gusto; en los altos de la Barbería informan 
precio reducido. 16288 4-31 
P A U L A 12, entre Cuba y San Igna-
cio, se alquila.—Se alquila esta her-
mosa casa con sala, comedor y siete 
habitaciones en el bajo y cuatro pose-
siones en el alto. Informes: Mer-
ced 26, 16268 8 31 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
Se a lquila en módico precio la espaciosa 
casa Santos Suárez 47. acabada de arre-
glar y pintar, tiene portal, sala, saleta 
cuatro grandes habitaciones, patio y tras-
patio. L a llave en el 51. Informes en Z u -
lueta 36 esquina á Teniente Rey 6 en Pro-
greso 26, bajos. 16290 4-31 
E N E L PUNTO MAS C E N T R A L , media 
cuadra del Prado, alto nuevo, confort, mo-
derno, ocho piezas, cocina y baño se a l -
quila en Trocadero 9. Informan y llave en 
el n ú m e r o 13. 16291 4-31 
S E A L Q U I L A N 
E n 20 centenes los bajos de la casa Aguiar 
45 reconstruidos, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, 5 cuartos, cocina, baño y de-
m á s servicios. 
L a l lave en la farmacia E l Amparo Aguiar 
y Empedrado. Informan en Amargura n ú -
mero 32. 10284 4-31 
S E A L Q U I L A en módico precio la casa 
Lagunas 42 con sala, comedor y cuatro 
cuartos; la llave en la bodega de esquina 
á Perseverancia. Informan Ancha del Norte 
n ú m e r o 81 entre Agui la y Crespo. 
16231 8-30 
M O N T E Y C A S T I L L O 
E n este hermoso edificio, se alquilan unos 
bajos por Castillo, muy espaciosos y con 
todas las comodidades que se puedan de-
sear. Informan Sabaté s y Boada, Universi -
dad 20. Te lé fono 6187. 
16194 8-23 
SAN IGNACIO „,i ^^^^^. l 
aullan amplios c ^ e r o 9» ^ 1 
clones con v i ° ta / ^ ^ ^ e n t ^ t o . 
tencla y Se repart | ^ • ̂ Uel0' ^ ¿ J 
tando con un bu^n COmiúa s S; a« J ^ f l 
16285 Uen Peinero, « m i e j ^ 
S E ALQÜlLA~[r ír"r — _ 
tre 19 v 21 con „ C a s a ^ r - r - ^ i H 
clones W ni^," ;uatl-o m a . l a ^ i r v * ! 
inodoro y S r i r ^ ^ a T ¿ f < l j g | 
Quina á 19, Vedado ^lano V ^ t a N j 
_ J £ 2 4 6 _ _ J J ^ a d 0 . i n f o r ^ Y 
Se alquila por - " ^ 
casa situada on la calle H ^0*1 
6 esquina á San C e l e s L ^ 
Portal, sala, comedor ! 'n0- Co» tos, saleta ai sei8 ^ 
ño é inodoros y COcina, c*5 
árboles frutales En ^ ' o s o 8 
del Malecón, tieno ea^br icarV! 
fa de p e c a n a s ' t*1**. 4 
dos uno alto do-í K»- tres en. 
mes Obispo_m * i n ^ 
S E ALQUTl7í~^Tr~T-— 
saleta, tre , cuartos v " ' 1 ^ 
completo. Ocupa PI ^ semS 
del Principe. I n f o r ^ f r 0 ^ 
misma. 16177 en 
0 . L a planta b ! ^ 
25 compuesta de sala c o ^ Cr* 
y demás servicio todo ^ 0 r . t 
esta en Muralla número ?70dernc 
J"ESí?S~"DEÍri íONTw-^ 
módico precio la casa n * 2 se 
do Remedio^" cerche fe0 « 
on la bodeg-a é infarmar^n fflesls 
.ios. i 6 m ^ a r á n en Pr 
L U Y A N O 67 se Í Í ^ J í r 
S l f U 6 ^ ^ ^ a * 
bE A i . Q u i i ^ n r ^ r ^ ^ r T -
de Jesús del Monte en la can»^ 
mero 1 un primer piso mnv Í t Q 
fresco. i6] eo y es&a<: 
V E D A D O : se a T q í n ¡ r í r 7 r ^ - - - - J : ! 
mero 46 frente á la ¿risa e o ^ ^ T 
la. saleta, tres cuarto" c S U e ^ i 
para el criado, inodoro.^- ,u hn0r ^ ^ 
de verse do 1 a 5 Infor JíUen b«l3 
16172 informan Obl̂ ,1 
C u b a 5 8 
Se alc;u¡lan habitacionp.; „ 
m m 3 3 E n la niisma i n r o r m ^ n . 8 8 ^ 
~^ ^ u. s e T l q u i l a n 1 
Dos habitaciones entresuelo ^. 
para escritorio . J n f o r ^ s en W ^ J j 
V E D A D O : se alquila " W T ^ ^ 
lie 6 entre 13 y 15 con tres cuam? U 
y comedor y todo el servio!... v u2 . , 1 ^ 
Gana cinco centenes. En el fn^4*?! 
misma informan. 16137 Iona« J 
S E A L Q U I L A N en o c h í T i í ^ i T T ^ ! : 
eos y bonitos altos de Gloria is.' 08^ 
persianas al frente, hemosa saú l í 
espaciosos cuartos, comedor corin,^ 
inodoro Moderna y con entrada 1 ^ 
diente. L a llave en los bajos. Informé 
Suárez 94. icion iU" -16120. 
S E A L Q U I L A la casa Neptuñol l lr íS 
ta baja con dos pisos, propia para Hot¿ 
Restaurant á dos cuadras del ParauiS 
tral. Informarán Aguiar 130 esquina í 
ralla. Almacén de Paños. llulna» 
- ü 1 ! 9 — _ _ _ ü ^ i 
S E A L Q U I L A la magnifica casa~caii7 
número 34, en el Vedado á cuadra v mri 
de las dos l íneas de los tranvías Es t 
de maniposter ía , suelos de mosaicos MI 
y traspatio, árboles frutales, jardines « 
vicios sanitarios: sala, dos saletas ' 
hermosas habitaciones y todo lo qn< 
el gusto más refinado. Precio dor 
Informarán en la misma y en Paula 
16106 
JEST'S D E L MONTE alquilo casa rnoíd 
na portal, sala, comedor, 4 cuartos, |IL 
mosaico, servicio sanitario; calle Ánn 
y Fomento, entrada por Municipio & n 
cuadra de la Calzada, en 5 centenes. Lalli 
ve: Bodega é informan. 
16144 
S E A L Q U I L A N ios espaciosos altos vm 
todas las comodidades calle de PropiiBr 
número 8. L a llave en los bajos. 
Informes Ricardo Palacio, San P( 
Obrapía. 16955 ¡¡I 
F I G U R A S 5 7 
Entre Monto y Corrales, se alquil» 
preciosa casa acabada de construir de pi 
ta y dos ventanas, y fachada modfr 
Comp:;ij>.ta (¡o s.~la saleta, cuatro OSMÍ 
sas habitaciones, cocina, cuartos bafto y 
inodoro, con buen servicio sanitario y 
dos los pisos excepto el patio son de MI 
co. T̂ a llave al lado y en San José l l f l 
formarán . 16014-16260 
S E A L Q U I L A N los ventilados 1 
Peregrino número 2, esquina S. 
próx ima á Belascoaln. Sala, cin 
entresuelos, etc. Informarán en 
Monte 520. 16058 
S E A L Q U I L A N los espaciosos 
todas las comodidades calle de Al 
mero GS. L a llave on los bajo», 
Informes Ricardo Palacio, San 
Obrapía. 16056 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Blanco 40, tienen * 
sala, antesala, comedor, 4 cuarto. 
y pisos de mármol y mosaicos, 
informes en los altos. -
S E A L Q U I L A la casa calle de 
número 125, altos, entre Keinoan¡ltí,rc 
la llave ]a tiere el maestro -zapaien 
informes en San José número 3*. 
16029 
PK A L Q U I L A un departamento 
diento con 4 bahitaclones. cocina, ' ^ ^ 
baño. A, matrimonio ó corta tan" 
ños ni animales. San Ifnaclu \-m 
Obispo y Obrapía. JjOt)*___ 
S E A L Q U I L A N los lujosos baí0Je 
lueta 36G. propios para «""""meo 1 ^ 
ó también para .oficinas oon tl0 tiq 
taciones, sala, saleta, cô medor, p ^ 
patio v demás comodidades en 1 
americano. Informes al lacio. : 
_1C0'24_ í T í f l 
" GUANABACOA se alquila J a ° 4 ^ 
guren 68 y medio, con ^ ' a - ^ al £ 3 
taciones bajas, 3 altas, terraz de -
patio, inodoro, ducha y ^8" ^ 
L a llave al lado. Informes O* 
Muralla 86 16. H a b a n ^ ^ J ^ i i - j - j ^ a 
D B ^ F A M I L I A . j ^ d o * 
{ todo servicio e x i ^ deI pr* CASA muebles y toao 5C1 "'^'"vriadra 
rendas y se dan: una cuaaf» 
calle Empedrado 75, 
16077 
73 A M A R G U R A 
Se alquilan estos í r e > f ^ffiedor. " 
tos compuestos de s^1»' den veî e 
baño, y seis cuartos. P ^ j o s . I»f0,3] 
das horas. L a llave en los Daj 
en Obispo 106. 
Informan al lado. 
A N G E L E S n ú m e r o . Í t ' r j S 
grandes altos, con ent"'í,0, 
recién pintados, y c o ^ S Ü 
para familia. Inior?*"da¿í 
la llave y su dueño Salud nv 
alai 
160S9 
RE A L Q U I L A N la f r*J-6 
y San Nicolás f ^ ^ í 
miento, en módico prec'»;» 
misma y los de Salud i ^ j , 
Concordia 22. 
E N C O L I S E O se a1"™6" \ 
molido Dos Cecilias. '"J,fal p»l* 
ballerlas de terreno espe< . j , 
cercado con monte > ía de » 
Habana número 98, Notar 
lfi864 
S E A L Q U I L A Pf™ ""¿T aO« !"* 
piso bajo de Inquisidor » ^pdO.^ 
tros de frente por ¿4 ao 
15831 
R O M A Y ¿ a , , 
« a s » « > r ^ 
adelante. h ' - ^ - r - ^ T t i T I9 r TTT en '" . j 
15652 — " 
illai 
' " i ^ f V e í p e s - ^ , » . 
I m ^ d f ^ ^ 
das horas y lo mismo alquii»forIii»>'1, 
mo en Galiano 136. ient0. 10» ^ 
propio para « í a b l e c i r 
na 14. 
Se alquilan muy có c3S 
en el Principal de fol 
calle de M e r f ^ f e s ¿ . B-
fett. de los Sres. ^ ' . j ^ J 
Amargura 7i y 
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L A N O T A D E L D I A 
ne llover como ayer martes 
fcastael trece del 
l o s mitins bajo el cielo. 
^ intermedios de murgas 
1 voladores ramplones 
Je Íes aue no estallan nunca, 
^ s i n s o n t e s oratorios 
^ d r i n entrar en la muda, 
r í o r t e a r bajo techo 
reclamo de la chusma. 
0 r m i i Dios de los cielo. 
PCr Íl sol espléndido luzca 
¡ 2 L que los dos partidos 
Z elgrzn s i l lón se disputan, 
Arrecien su propaganda 
ftnasta aue lancen la ü l t .ma 
oía sostenida y trémola 
«us ribetes de aguda. 
V V ^ i e n Dios se la dé luego 
1 la disfrute con mucha 
Liafanclftn de la Aduana. 
Tue se encuentra triste y « u . U a . 
la merma indispensable 
£ ios emprés t i tos . Nunca 
I agotarán sus caudales 
LnQue mucho se reduzcan, 
núes si los patos, buscando 
„u aniquilamiento, juzgan 
,„« es una cosa imposible, 
íos que vengan detrás , nunca 
M propondrán agotarlos. . . . . 
para vivir en ayunas. 
De llover como ayer martes 
fasta el trece del que cursa, 
adio« mitins bajo el cielo, 
con intermedios de murgas. 
G . 
E c o s J e l a p i s a e s s a l o l a 
La romería de Sondica 
__"Pa" estudiar cuenta que viene 
^¿{ce "Pandereta," presentándome 
con sorna.—'-Hagáisle" vosotras un 
poco de sitio. -. . i -
Y de un empujón me ayuda a srubir 
por la zaguera del oarro. Entre las 
dos TOiiebachas más guapas que hay 
en él, frescas y sonrienteíj las dos, lu-
ciendo bajo las trasparencias de sus 
blusas la blanca turgencia del pecho 
v las cintas rosadas de sus camisas, 
¡no hacen " e l poco de s i t io ." E l ban-
eo es angosto y durísimo, y para aco-
modarme, necesito moverme unos ins-
tantes buscando postura. Frente á mí, 
entre otras muchachas también muy 
guapas y risueñas, algunos elementos 
que conozco de vista agí tanse con in-
tenciones al parecer tan honestas co-
mo las raías. No respondo, sin embar-
go, de que sean las mismas. 
—Lo "prác t ico p a " que te vayas 
bien bien—rae recomienda "Pandcre-
'doVeentra ta' 'explicando el consejo con adema-
lula5̂ l nes—es que tires "pasia" atrás y les 
enganches por la "s intura ." 
Muy amables, muy galantemente 
amables, las dos seductoras mucha-
chas me animan á la obediencia. 
"Pandereta." que se ha quedado sin 
asiento en los bancos, sube al carro 
¡de un salto, y el movimiento, que en-
tonces le imprime el comienzo de la 
march». oblígale á echar mano á to-
das partes para encontrar un apoyo. 
Por miedo á que les estropee los bor-
rdados descotes de sus blusas, todas 
las muchachas chillan alegremente. 
| — i Tan pronto te "empiesas?"—di-
ce con tono de riña á "Pandereta" 
p o do sus amigos. V sin esperar la 
respuesta, ordena indicándole el cen-
tro libre del ca r ro :—"¡A echar desc-
u i d a ! . . . " 
I Dócil como nn perro, cogiendo sua-
•miente, para apartarlos, los impá-
gntea piés de las muchachas, que 
i«n todas calzadas con medias negras 
;n " d i ?(^p'r'i'-;n:!S de inmaculada blancura, 
f u5'u»v!m.Fandpreía'' so tumba entre las dos 
4 i l — ^ l ^ K ? 8 ^ romeros. Mejores vistas, mu-
. ; • > mejores, tendrá desde allí que sus 
•ugos desde los bancos. . Tan tupi-
- . 8' en efecto, son las ramas de lau-
que €ntoWaii herméticamente el 
«fro. que apenas si dejan alguno que 















paisaje en aquela tarde esplen-
d a de San Juan 
"<rL0 'q'Ue ac,llí imPorta es lo de 
B?*flto"—-dice uno de los amigos, 
windandome un deta.lle para mi cs-
*%10'~~7 no lo ^ ' ' ha iga" por los 
- wrredores." 
L^~i«to, igual es que ^ fo-ndó "se-
• J - TÍ6"1 tocl0—agrega Pandereta." 
P ^ i Dios te ve el pelo. 
Y™0 cl«e los "farolsi tos" de pa-
^fn/*. ''venesiana"—concluye el 
Los - í í 1 1 por " ' A f u e r a " pone-
^ Pa" la vuelta. 
o r ^ * ? ^ ^ Deusto, el carro 
^ T ' f qUe van brando cuatro 
muías adornadas las anteoje-
N n 2 n eolores bizeaitarras, em-
^^amen te , por la cuesta de 
íica TT pmtoreí?co camino de Son-
^ ai guitarra que entona ale-
•Wa i aiKlalll<*^í un acordeón que 
'"íorír scntil:ncntalismos de un 
fiardL . y una flauta q"6 toca ga-
^ ^nente un paso doble, confun-
S o r v C ! f1311^ Slls incompatibles 
j «*5 con ]a« voces, los cantos v los 
N ca^! InrJer qu* alborotan dentro 
I meriln^ Aun9w otra cosa parezca, 
^ennno CUldadosamente prepara-
^ que h f a-iCeSta* y eI ^^rrafón de 
1 ^ S c a n t r 0 P]'eCÍS0 aP"ntalar ba-
^ i S b« COn ]0S s a ^ vacíos que 
* han sido11'? 66 habían a t i n a d o , 
h ^ . - 1 tl(' la r o n i ^ í a donde 
I 1 * conu • r Pro3 '^tan d¡v.r t i rS3 
N i d a d y u1''8 <U V€hícul0' la 
1» ^ cukntn <í(mtll^npia más absolu-
^ a d l s 86 reflere al Pico. están 
I —Este ' ~ 
^ ^ ^ h a ^ " 0 ^ ^ ?1>P llna ^ ^ 4os 
Para ¿ n ^ ' 6 ^ ^ 0 ^ 1 ^ ^ a v í a 
^ n u d o ^ Pu^a escucharla-han 
Cal idad 0rgani11^ Por eso de la 
lamo simulan-lás t i^a! -eX 
" Pesadumbre 
^*áQdoJU. v - . . / 6 ^"Porte-
j a r r a o s ' " ios 
-añade 
baila-
y chistu. aunque toquen con 
Poco después, cuando vencido el al-
to de Guécuri, comenzamos al trote 
el descenso hacia el apacible valle de 
Asúa, el aumento de la t repidación y 
la mayor brusquedad de los vaivenes 
levantan en todos indescriptible júbi-
lo. Por la cuesta bajan también, salu-
dándonos con largos " u j u j ú s " y en-
tusiastas berridos de alegría, al ade-
lantarnos ó ser adelantados, otros ca-
rros por el estilo del nuestro, acaso 
con los laureles más tupidos; ligeros 
t í lburis de todos los tipos; inconta-
bles mañuelas y landos cargados de 
mujeres jóvenes y de mozos que han 
comido y "soplado" fuerte; alguno 
que otro automóvil con los conquista-
dores más afamados del pueblo; nu-
merosos jinetes y ciclistas á quienes 
ya preocupa la molestia de sus caba-
l l e r í a s " pana el regreso, y parejas de 
la Guardia Civi l montada, en cuyos 
ojos bri l la la envidia y el consiguien-
te pesar de los respetos al uniforme. 
Grupos de "coleteras" y "chavales," 
con la falda muy corta ellas y fuman-
do ellos un puro, que ta l vez sea el 
primero, van saltando en apiñadas f i -
las por el centro de la carretera. 
— j Burgueses!—gritan apretujándo-
se mulliciosamente hacia los lados pa-
ra dejarnos paso.—|Golfos!... 
Y seguimos trotando. Diez minutos 
más tarde atravesamos triunfales el 
pueblo de Asúa, y para alcanzar des-
pués el cercano alto de Sondica, la to-
rre de cuya iglesia alegran movedi-
zas banderolas de colores chillones, 
tardamos un siglo. Los romeros iu-
contabíes que suben por el empinado 
camino, trepan por los costados de 
nuestro carro y hasta montan en nues-
tras muías, br indándonos sus botas de 
vino, ya macilentas, y las flores, des-
hojadas y mustias por los achuchones, 
con que ellas se adornaron las cabezas 
y el pecho a l salir de Bilbao. Una bri -
sa de aromas extraños, mezcla del tu-
fi l lo de las comidas, del vino regado 
en profusión por el césped y por las 
ropas, del tabaco y los perfumes que 
vician entonces el alto patriarcal de 
Sondica, adelántase tibiamente hacia 
nosotros. Hemos llegado. 
—¡ Viva Euskeria l ibre!—grita á la 
entrada de la bacanal aquella un bo-
rracho á quien media docena de "ues-
kas" levantan en hombros como si 
fuera un torero tr iunfante.—¡ Viva to-
do l i b r e ! . . . 
Dejando de berrear al buen vascon-
gado, y descendiendo del carro, que 
abandonamos en el espacioso rincón 
de la campa destinado á "garage," 
nos metemos con cierta timidez en el 
corazón de la fiesta. Todo el Bilbao 
juvenil , todo el Bilbao alegre, todo el 
Bilbao nocturno — amalgamándose 
frente al balcón de la Casa-Ayunta-
miento en bulleante masa de carne cá-
lida—baila con entusiasmo de que 
nunca v i ejemplo n i deleite compara-
ble. Las mujeres, encendidas y sudo-
rosas, riendo y cantando locamente, 
luciendo sobre sus peinados deshechos 
los sombreros de d r i l y las boinas de 
los hombres, adormilándose algunas 
entre los brazos de sus parejas, llevan 
en aquel babélico danzar la batuta del 
mando. 
— i Vengan, vengan hembras!.. . — 
vocifera "Pandereta," á quien por lo 
visto no le basta con la suya.—| Hem-
bras, hembras a q u í ! . . . 
Y , enardecidos, todos bailamos. Han 
suprimido, en efecto, los " m a k e t á m -
eos" pianos de manubrio, pero la ban-
da de música, los acordeones, las gui-
tarras y bandurrias, los violines y las 
flautas, hasta el " c h i s t u " y el tambo-
r i l , cuya pureza tradicional no ha po-
dido sustraerse á las seducciones del 
ambiente, tocan la "Machicha," el 
tango de " L a cachunda" y tantos 
otros compases, á cuyo son las pare-
jas se mueven con onduflares suaves, 
perezosos, desmayados, de una volup-
tuosidad sin hipocresías, sin remilgos 
ni disfraces. Aquel es un d í a de vaca-
ciones para la raza. 
—¡ A merendar I—nos ordena una 
hora después " P a n d e r e t a . " — ¡ A me-
rendar ! . . . 
Disponemos nuestra cesta y nues-
tro garrafón, allá en el suelo «tel "ga-
rage,' 'alejados de las "choznas" y 
las tiendas de refrescos en que to-
dos comen y beben con algazara en-
sordecedora, y sin que nos demos 
cuenta del autnentar gigante de aque-
lla orgía al aire libre, nos llega la no-
che. Sobre la cazuela mayor se en-
cienden un par de velas, cuyas llamas 
ta/mbién se mueven voluptuosas, y an^ 
tes de que nuestros comestibles ter-
minen, todos, hombres y mujeres, pa-
recemos haber quedado mancos. No 
hay ni uno, n i una solo, á quien los 
dos brazos se le vean, y no precisa-
mente por culpa de la falta de luz, 
que bastante sería á alumbrar todas 
las manos si sobre el mantel tendido 
en el suelo estuviesen. 
—¡ Viva el amor l i b r e ! . . . —grita 
entonces la misma voz que antes nos 
saludara al entrar en la campa.—¡Vi-
va todo l i b i e ! . . . 
Después de las nueve, cerrada por 
completo la noche, emprendemos len-
tamente el regreso. Los romeros no 
estorban ya el paso, porque la mayo-
ría de ellos, á monte traviesa, por los 
senderos, sin luz y sin testigos, han 
ido desfilando en dirección á Bilbao. 
Los faroles venecianos de nuestro ca-
rro, colgados, efectivamente, por "de-
fuera," sorprenden con sus tímidos 
destellos, á medida que avanzamos, al-
guna que otra pareja sentada en los 
bordes de la carretera para tomarse 
un reposo en la marcha. Los ecos de 
una colosal cantata á la naturaleza, 
que llegan á nosotros desde los ma-
torrales más próximos, nes impelen 
fuertemente al silencio y á la imita-
ción. Alguno que otro coche, muy des-
pacio, pasa con las cortinillas echa-
das. 
; b i tuviéramos un landó sólo pa-
ra los dos I—suspira á mi oído la mu-
chacha con quien más he in t imado . . . 
Y cerca otra vez del alto de Gué-
curi, en una frondosa revuelta del ca-
mino alumbrada por los faros de un 
automóvil, que el "cbuuffeur" cuida 
resignado, una voz de acento marca-
damente vasco, cuyo dueño se descu-
bría respetuctóo, si los vieee, ante los 
colores bizeaitarras que nuestras mu-
las llevan en las anteorejas se alza 
en las poéticas tranquilidades de la 
noche para decir regocijada: 
—Los fueros y los organillos, lo que 
es ya nos ' hab rán "qu i tao . " Pero es-
tos guenos usos y costumbres... 
N. Aranaz Castellano. 
(De " E l Impareial, ' de Madrid.) 
G A C E T I L L A 
Ripios tropicales.— 
Don Fernando Cueeta. director del 
semanario "Rosas," de Gibara, está 
ahora subiendo la cuesta del Parnaso... 
¡y qué trabajo le cuesta! 
Como que vá dando tropezones, con 
sus versos, en los ripios del camino, 
ripias que á él se le antojan tesoros. 
Entérense ustedes de la inspiración de 
Fie/arillo, que es el pseudónimo del 
vate: 
' * Golondrina mensajera 
que andas de la dicha en pos,,... 
( ¡Pues valiente modo de llevar el 
mensaje! Si tal hicieran los mensaje-
ros de Telégrafos, los dejarían cesan-
tes.) 
" v é á donde mi amada está 
y díle cual le amo y o . " 
(¿'Conque le ama? Entonces no se 
trata de una ella, ni siquiera de la go-
londrina, sino de algún golondrino.) 
"Que si no le he dicho nada, 
es porque tímido s o y " . . . 
(No tiene usted timidez al ponerse 
á hacer versos sin saber hacerlos.) 
"pero que mucho la adoro 
que me muero por su amor.*' 
(Hombre, no se muera usted, por-
que no va á poder seguir haciendo ver-
sos.) 
"Que me quiera, que me ame, 
que mi pobre corazón 
ya no late como antes:" 
(¡Qué lata, Figarillo, qué lata!) 
" l o está matando su amor.** 
(¿Su propio amor? Entonces es que 
se suicida, hombre.) 
" D í l e de mí muchas cosas"..... 
(Nosotros sí que diríamos muchas 
cosas, muchísimas, de su composición: 
pero serían muy desagradables para 
usted y por eso no las decimos.) 
*' golondrin a mensajera 
y tráeme nuevas de e l l a " . . . 
(¡A usted sí que habría que ponerlo 
como nuevo, por esa horrible asonan-
cia. . . ea . . . ea! ¡ Ea, que lo hace us-
ted muy mal!) 
"que alivien mis muchas penas." 
Bueno: eso mismo le de^mos noso-
t ros . . . que usted se a l iv iP . . . y siga 
con 1os papelillos. 
Pensamientos.— 
Muchos creen tener experiencia só-
o porque son viejos. 
Cervantes. 
PATRET. 
Compañía Dramática Italiana Tina 
di Lorenzo. 
Primera función extraordinaria. Se 
pondrá en escena el drama en cuatro 
actos de Hermann Suderman, titula-
do Magda (Casa paterna.) 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las coho: Venus Sa-
lón, — A las nueve: E l arfe de ser 6o-
nita. — A las diez: L a traviesa Mimi. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fnn-
ción por tandas. 
TEATRO NEPTUXO,— 
Cinematógrafo y variedades. — Fun-
ción por tandas. 
C I N E PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Estrenos diarios. — Función por tan-
das. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria por tandas. — A las ocho: 
Juan Jolgorio. — A las nueve: E l 
Amaren automóvil. 
PARQUE P A L A T I N O . — 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. — Grandes di-
versiones. 
H A C E más de 70 años que se emplea con 
los mejores resultados la P A S T A y el J A -
R A B E de N A F E D E L A N G R E N I E . R . contra 
todas las enfermedades de a garganta y 
de los bronquios. 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
A r c M c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i i n a 
D E LOS 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 4 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ur-
sulinas. 
San Carlos Borromeo, arzobispo, y 
Amancio, confesores; Claro y Nican-
dro, má r t i r e s ; santa Modesta, virgen. 
Santa Modesta, virgen. E l año 628 
de Jesucristo nació santa Modesta, 
en la ciudad de Tréveris. Fué santa-
mente educada en los fundamentos 
de nuestra augusta y santa religión, 
y las senullas generosas de la v i r tud 
que sus padres depositaron en su 
tierna alma, germinaron con lozana 
y magnífica pompa, produciendo los 
más sagrados frutos de gracia que es 
dado imaginar. 
Toda su vida la consagró á Jesu-
cristo, permaneciendo hasta su muer-
te ocupada en alabar al Señor y dar 
magníficos ejemplos de piedad. 
Rica de mérito y virtudes y llena 
de la gloria anticipada del Señor, vo-
ló al cielo el día 4 de Noviemibre del 
año 680. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglaslas, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 4. — Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Rosario, en Santo Domingo. 
La experiencia es un maestro que 
hace pagar caras sus lecciones; pero su 
escuela es la única donde pueden 
aprender los insensatos. 
FranMin. 
Ser señalado con el dedo, es el dimi-
nutivo de anatema. 
V. Hugo. 
La primera mitad de la vida la pa-
samos deseando que llegue la segunda, 
y la segunda, echando de menos la pri-
mera.—**• 
Pianos efímeros.— 
Un buen piano de concierto es, como 
una rosa, flor de un día. Los buenos 
pianistas nunca tocan en público en un 
mismo piano más de 15 veces. Estos 
pianos son de una construcción espe 
cial. mucho más frágiles que ios pianos 
corrientes, y desde luego, al construir-
los se tiene ya presente que han de du-
rar poco. Algunos pianistas desechan 
un piano de concierto á las seis veces 
de tocar en él, y eso que después de 
cada concierto, el instrumento, por 
bueno que sea, es puesto en manos del 
afinador, y á veces arreglado por com 
pleto. 
¡Ni los pianos de juguete en manos 
de un n iño ! 
Cantar.— 
Los amantas y la luna 
son en todo semejantes: 
entran en cuarto creciente, 
salen en cuarto menguan t í . 
M o n a s t e r i o de S a n t a C l a r a 
E l próximo jueves, de 6 & 7 de la tarde, 
tendrá lugar en la Iglesia de este Monaste-
rio, el piadoso ejercicio de la Hora Santa, 
y se invita á. tan piadoso acto á, todos lo.s 
amantes del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
DI Director. 
A . M. D . G . 
16430 2-4 
D E S A M P A R A D O S 
FESTIVIDADES DE 1908 
JEN L A I G L E S I A 
DE 
N T R A . S R A . D E L A M E R C E D 
Continúa celebrándose el solemne No-
venario doble en la Iglesia de Xtra. Sra. 
de la Merced, con Misa solemne á las 8 y 
media de la mañana y por la noche á las 
8 rezo del Santo Rosario, de la Novena, 
Sermón y Salve. 
SABADO 7 D E N O V I E M B R E 
A las 6 de la tarde rezo del Santo Ro-
sario y después la Novena con gozos can-
tados. A continuación se ejecutará por 
la orquesta la plegarla ¡Oh Glorios Virgi-
num! del maestro Eslava. E l tradicional 
Himno con estrofas para tenor, bajo y 
coro del Mtro. Ubeda, dedicado á MARIA 
SANTISIMA D E LOS DESAMPARADOS. 
Letanías del maestro Pastor y Gran Salve 
del maestro Calvo y Pulg, Director de la 
Capilla de Ntra. Sra. de las Mercedes en 
Barcelona. 
A L A S 8 D E L A NOCHE 
Gran Retreta por la Banda Municipal 
bajo la dirección del maestro Tomás y 
quema de fuegos artificiales por el cele-
brado pirotécnico Rafael Funes, en la 
plazoleta de la Iglesia de Ntra. Sra. de la 
Merced. 
DOMINGO 8 D E N O V I E M B R E 
A las 9 de la mañana se celebrará la 
solemnísima fiesta en honor de MARIA 
SANTISIMA D E LOS DESAMPARADOS 
excelsa Patrona de esta Ilustre. Archico-
fradía. Asistirá el Ilustrísimo y Reveren-
dísimo Monseñor Pedro González Estra-
da. Obispo de la Habana. Oficiará en la 
Misa el R. P. Ramón Guell, Superior de 
la Comunidad de Padres Paules y ocupa-
rá la Sagrada Cátedra del Espíritu Santo 
el R. P. Manuel de Jesús Dobal, Cura 
Párroco de la Iglesia de Jesús María y 
José. Se ejecutará por la orquesta y voces 
la Gran Misa del Maestro Huarión Eslava. 
En el ofertorio el Ave María de Doss. 
L a dirección de la orquesta estará á car-
go del maestro Frncisco Saurí. 
Toda la nave central del hermoso Tem-
plo de la Merced estará reservada el día 
de la Gran Fiesta para esta Ilustre Archi-
cofradía. Se colocará un estrado con seis-
cientos asientos destinados á los Sres. 
Hermanos de esta Archicofradía y á los 
familiares que les acompañen. Las seño-
ras Hermanas deben concurrir con el 
distintivo de la Corporación por ser re-
quisito indispensable para tener acceso á 
la Nave central. Las naves laterales serán 
ocupadas por el público. 
A L A S DOS D E L A T A R D E 
E n conmemoración de estas festivida-
des se verificará el sorteo de Dos magní-
ficas máquinas de coser que la Archico-
fradía regala á las clases verdaderamente 
necesitadas. 
Habana 3 de Navíembre de 1908 
NICANOR S. TRONCOSO. 
Mayordomo. 
C. 3686 6-3 
C O M U X I C A D O S . 
OBRAS DEL TEATRO NACIONAL 
Se admiten proposiciones de piedra picada 
blanca para la c imentac ión del edificio pa-
r a este "Centro." 
Informará, la Comisión todos los días de 
9 4 11 de la m a ñ a n a y de 3 á 5 de la tarde 
en dichas obras. 
Noviembre 1 de 1908. 
Ln ComlNiAit. 
C . 3563 15-1N 
W l f i W o l f S i 
R V S E V I W A S 
A C A D E M I A P R A C T I C A D E I X G L . E S . D B -
partamento de Traducciones y Trabajos en 
Maquina, y Depós i to de los mejores libros 
para aprender I N G L E S en su casa. Clases 
Colectivas 55 al mes. P R O F E S O R : O. G R E -
CO. OBISPO 36. 16345 
(Fíecso mezcMo m W r t i "Lobo Blanco") 
Compuesto do: 
Trigo molido 10 ô o 
O b a d a molida 15 ojo 
IWaiz molido 40 oio 
Alfalfa molida 35 0(0 
T O T A L lOO 
A N A L I S I S practicado por la Estación Central Agranómica de Santia-
go de laa Vegas: 
Proteina 12-83 0i0 
Extracto de éter (grasa)..... 2-64 
Materia fibrosa 9-52 
Extracto libre da nitrógeno (azúcar) 54-23 
Ceniza 4-89 
Agna. 15-89 
P U B L I C A C I O N E S 
Je sais touf.—El número llegado 
últimamente de esta gran revista Ilus-
trada parisiense es nn prodigio de gus-
to y de gracia en grabados y literatu-
ra selecta. En casa de Wilson-Solloso, 
Obispo 52. hay ejemplares. 
Touche á tont.—Jísta r. vista que en 
un año qup lleva de publicada alcanza 
un éxito inmenso, es de las más reco-
mendables. iContiene excelente novela 
que se publica entera en un solo núme-
ro. Una curiosa correspondencia, con los 
lectores; infinidad de grabados y Cu-
riosidades útiles y cuanto se puede ima-
ginar para entretenerse una persona 
de gusto. 
En la librería Roma. Obispo 63 y en 
casa de Solioso, Obispo 52. hay núme-
ros. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
No hay función. 
T O T A L 100-00 
Este pienso está compuesto de cuatro de los mejores alimentos com-
binados en uno solo, dando la mayor cantidad de proteioia y azúcar, qae 
es lo qae constituye el valor nutr i t ivo de un alimento Este pienso da 
naeva vida, vigor y múscolos á caballos y mulos, además de suavizar y 
embellecerles su pelo. Se garantiza que dará U»s mejores resultados si se 
administra debidamente., y tiene la ventaja de ser más barato que la 
avena ó el maiz y más nutri t ivo. 
Este pienso es usado por las siguientes dependencias del Estado, 
Corporaciones y particulares: 
Departamento Nacional de Sanidad, Habana. 
Jefatura Local de Sanidad Matanzas. 
Estación Central Agronómica, Sontiago de las Vegas. 
Cuerpo de Art i l ler ía . 
Ferrocarriles Unidos, Habana. 
T. L. Huston C0. Contratistas, Habana. 
Fermín Piñón, Contratista, Habana. 
' Enrique Aldabó, Industrial, Habana. 
Calixto López, Industrial, Habana. 
Enrique Moenck, Artemisa. 
Luis Marx, Alquízar. 
Cuban Laad & Leaf Tobacco Co. 
(Trust de Tobacco) Vuelta Abajo. 
Central Pilar, Artemisa. 
Central Santa Gertrudis. Banagiiises. 
T un gran nümero de industriales y particulares. 
Cada "saco lleva la marca de fábrica: W H I T E W O L F STOCK 
FOOD." 
F R A N C E S POR UN P R O F E S O R P A R I -
S I E N S E . Método fáci l basado sobre la s i -
militud de los dos idiomas. P R E C I O S MO-
DICOS, á. domicilio ó dirección siguiente: 
L E N OIR, H A B A N A 55 (Esquina á Empe-
drado.) 16S08 4-1 
UNA S R A . A M E R I C A N A D E B U E N A Mo-
ralidad profesional en la enseñanza de I n -
g l é s : da lección á precios módicos . S r a . Pat . 
terson. 85 O'Reilly St. 16310 8-1 
S E N E C E S I T A UNA P R O F E S O R A I N T E R -
na, de mucha moralidad y carácter . Dan in-
formes en Manrique 77. altos, de 8 á 10 de 
la m a ñ a n a . 161S4 8-28 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E 
DA lecciones á domicilio 6 en su casa 
de Ing lé s , Francés . Gram&tica castellana, 
Geograffa. Ar i tmét ica y Teneduría de L i -
bros. O'Reilly 72 altos. 
16047 8-27 
I n g l é s y F r a n c é s 
Profesor competente se ofrece en O'Reilly 
2 altos. 16046 8-27 
Profesor con título académico 
Clases á domicilio 6 en su c&sa particular 
de todas las materias que comprfn(?e la pri-
mera y segunda Enseñanza . Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. Preyaracldn 
para el InKreno en laa carrera» especíalas 
y en el MaelateHo. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
H A B A N A , 89, altos 
Enseñanza práctica de 
C . 3662 
I X G L E S y ESPAÑOL. 
1N, 
L I B R O S É M P 1 W S 
Justo Regalado, Cicnfaecros. 
Horas Hermanos, Batubauó. 
José Mufliz, Maneanillo. 
A. L ima , y Comp., Matanzas. 
Fetter y Roas, Mueva Gerona, Isla 
de Pinos. , 
De venta por; F R É D . W O L F E . 
B A U T I Z O S 
Acaban de recibirse muy bonitas tarje-
tas de bautizos en Obispo 8C, l ibrer ía . 
16348 4-3 
T A L O N E S 
De recibos para alquileres de casas y ha-
habitaciones con tablas de alquileres liqui-
dados. Cada talón de 50 recibos impresos en 
papel superior, una peseta. Obispo 86, libre-
ría . 16323 4-1 
f l S f B I D D l l P O B 
Por medio de este va l ios í s imo libro, po-
drán conseguir grandes cosas en la vida. 
Precio J1.00 a. m. Se envía por correo. 
Direcc ión: L . Escudero, Amistad número 61 
16263 4-S1 
Y 
Por el profesor L. ESCUDERO 
Este científico libro enseña la misteriosa 
respiración oriental, secreto de salud y del 
éx i to en la vida. Enseña también el magne-
tismo é hipnotismo, con métodos para hip-
notizar á una persona sin hablarle; trans-
mis ión del pensamiento, métodos para prac-
ticar la te lepat ía , y la adiv inación del pen-
samiento; desarrollo de la clarividencia, etc. 
Precio: $2.00 a . m. Se remite por correo. 
Direcc ión: L . Escudero, Amistad 61, entre 
San Rafael y San J o s é . 
16262 4-31 
A L B U M S 
Para postales propios para regalo, aca-
ban de recibirse de todos tamaños en Obis-
po 86, l ibrería . También se han recibido 
muy bonitas postales. 16264 4-31 
G A N A R Ñ E R O 
Se d is tr ibuirán gratis 1500 exemplares 
restantes de la primera edición del nuevo 
Método dé Palcometrfa y Clarividencia, por 
•medio del cual se podrá fác i lmente descu-
brir cualquier cosa oculta y obtener gran-
des resultados en cualquier profes ión 6 
empleo. E s esencialmente de gran venta-
j a para los negociantes, médicos, abogados 
y operarios 6 empleados. Se puede pedir a l 
departamento Ibero-Americano del Inst i tu-
to B l e c t r o - M a s n é t i c o , Una da Assemblea 35, 
Rio de Janeiro. — Bras i l . 
16244 6 30 
de I O D U R O de 
hierro y de Quinina J I M B A S CRONIEH 
'REGONSTMYENTES coran AN FUA 
Clorosis, Debilidad, y Fiebres 
PARIS, ?5, roe la Boílie y todas farmaciai, 
S E N O S 
Desarollados, Reconstituidos. 
Hermoseados, Fornflcados 
Ts Pilules Orientales 
el único vroducto que rn dos meses 
aseRura el des» rollo y li» firmeza del 
peclio sin causar «Jado alguno 4 la 
salud. Aprobado por las notobllldades 
medicas. 
J. RATIÉ. Ph", 6, Pass. Verdeiu. París. 
Frí̂ eoMB in?tn!feioii« en Paris: 6f35. 
!a La Habana : DROOÜERIA 8ARRA. 
Dr Hanuel Jolusoa j todí£ fannacks-
Ü G Í j f l 
de 
P W G ñ 
D E I i J i l P O j í 
E l agua mejor 
para el tocador 
V. RÍGAUD 
8, rúa Vivienne, 8 
P A R I S 
Desconfíarto 
de las imitaciones. 
M o r c a d e r e e 5t T e l é f o n o 2 2 7 . 
• i t 
C . 366» 1N, 
H I E R R O 
U E V E N N K 
Bi Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de París 
C r i u : A««aiA, IU9M3I8. C15!IIDAD; 
FIEBRES. — Bxigir el Varcfadaro 
I sello de 1> "Unten des Fíbricints". 
Q U E V E N N E 
Ei el más activo, el mát económico | 
de los tónicos j ei inlco ferruginosa 
iMALTEBABLE en loi paises ciüdos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
LL liiiwEiMz-ArMAra. 
R E U M A T I S M O S 
NEURALGIAS. CIÁTICA, LUMBAGO. GOTA 
CURACIÓN CERTA impleiodose til 
U L M A R O L l 
NUEVO REMEDIO 
[ LINIMENTOtin OLOR INCÓMODO. Kl. Fmitco: 3'50. 
JT*",?, Rué Coq-Uércn.Paris ,/•/)(«!/«* Ftrmtciat. 
ÍE/I LA HAMHA i ?«• do JOSS SAHRA, o UWOJ 
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M I 
N O V E L A S C O R T A S . 
U N A D E U D 1 , U N U I L L E T E Y U N P E R R O , 
Ante uno de los juzgado? munici-
pales de Madrid se vio hace días un 
curiosísimo litigio por valor .de cien 
pesetas, cuyo origen es el siguiente. 
Sentados alrededor de una mesa, so-
bre la cual había una cazuela con gni-
eado y dos copas de vino, hallábanse 
noohes pasadas dos sugetos que iban 
á celebrar, según costumbre popular, 
el ^alboroque" de la venta de unos 
géneros que importaban veinte duros. 
El vendedor llevaba en su compa-
ñía un perrito de lanas, amigo fiel é 
inseparable de su amo. 
Familiarizado ya con los "alboro-
ques", el atrevido can se tomaba á 
menudo la libertad de saltar sobre la 
mesa, en busca de alguna tajadilla, 
que solía hurtar cuando no se la rega-
laban. 
Estaba ya á punto de terminar el 
"alboroque". En el fondo de la ca-
zuela sólo se veía la salsa sobre que 
habían flotado las tajadas. Era, pues, 
llegada la ocasión de cerrar el trato 
con la entrega de la cantidad conve-
nida. 
El comprador se echa mano de la 
cartera, y saca de ella un billete de 
cien pesetas, del Banco de España. 
Pero la casualidad hizo que el bi-
llete cayera dentro do la cazuela, an-
tes de que llegara á manos del ven-
dedor. 
No era, ciertamente, muy grave el 
percance. Con tirar del billete y sa-
cudir la salsa de que estaba impreg-
nado, todo habría concluido. 
Pero—y aquí entra la gravedad del 
caso,—al momento mismo en que el 
comprador ejecutaba la operación de 
limpiar el billete, figúrase el porro 
que aquello es una tajada con que 
8e le invita y abriendo una boca des-
comunal se Iknza sobre e l billete y 
se lo traga. 
Indescriptible fué el asombro de los 
sugetos. Por un instante quedaron 
suspensos y silenciosos, como quien no 
se atreve á dar crédito á lo que ve. 
Pasado el momento de la sorpresa, 
vino el de las reclamaciones mutuas. 
—Usted me debe veinte duros—de-
cía el vendedor. 
—Pues reclámeselos usted á su pe-
rro, que se los ha comido,—replicaba 
el comprador. 
—Yo no tengo nada que ver con lo 
que mi perro se come sin mi permi-
so—objetaba el primero. 
Y de objeción en objeción y de dis-
tingo en distingo, el diálogo fué ad-
quiriendo poco á poco un carácter de 
acritud que presagiaba un término 
desastroso. 
Intervinieron e n e l debate algunos 
amigos de los contendientes, que al 
oir sus v o c e s se presentaron en el lu-
gar del suceso. 
La avenencia se hizo de todo punto 
imposible, á pesar de los esfuerzos de 
los amigos. 
En su consecuencia d e c i d i ó s e some-
ter el litigio á la resolución de un 
juez municipal. 
¿Quién de los dos tiene razón, el 
comprador ó el vendedor? 
¿Deberá el vendedor indemnizar al 
C o m p r a d o r de los perjuicios ocasiona-
dos por el perro? 
¿No estará obligado el comprador á 
entregar al vendedor las cien pesetas 
que no llegaron á manos de éste? 
El caso se presta á diversas i n t e r -
pretaciones. 
No hemos logrado informarnos del 
fallo que dictara el señor juez. 
A R T E S Y OFICIOS. 
D O L O R E S O S O R I O 
Comunica á su numerosa c l ientela que se 
ha trasladado á Vi l legas n ú m e r o 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, as í como a d m i t i r abonos para 
los mismos. 
E n E l Xuevo Louvre . O'Rei l ly y Habana, 
t iene expuestos en m a n i q u í e s los ú l t i m o s 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en P a r í s . 
Recibe ó r d e n e s á todas horas, teniendo 
c r e p é y t intes de todos colores. Te lé fono n ú -
mero 3121 16387 26-3N 
P E P I L L A R U I Z 
A v i s a á las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s en general 
haber abier to su lujoso sa lón para peinar 
de las 2 de la tarde hasta las 8 de la no-
che: t a m b i é n se t i ñ e el pelo de todos colo-
res y se lava la cabeza. Se hacen postizos 
de todas clases. Precios m ó d i c o s . 
— ( C R E I L L Y número 7S ) — 
16376 8-3 
S e ñ o r e s P r o p i e t a r i o s de C a s a s 
Una Nueva Idea: — T r á i g a n o s l a l lave y 
d e s c r i p c i ó n de su casa desocupada y nos-
otros nos encargaremos de anunciar y bus-
car arredantar ios . a h o r r á n d o l e molest ias . 
H A V A N A HOUSB R E N T I N G AGBNCT, 
(Agencia de la Havana para Alqui leres de 
casas). Cuarto n ú m e r o 7, Te l é fono 3195. 
Banco de Nova Escocia. 
C. 3261 a l t . 15-40c 
A S U N C I O N M A E U A 
P e i n a d o r a y M a s a j i s t a f a c i a l 
Se encarga de toda clase de trabajos en 
Pelo, teniendo á d i spos ic ión un gran s u r t i -
do en rizos, ahuecadores, trenzas, a ñ a d i d o s 
c r epé , redecillas y d e m á s trabajos hechos 
con la mayor p e r f e c c i ó n . Peinados desde 
50 centavos en adelante. Se peina por el 
ú l t i m o figurín. Se compra Pelo. Se admiten 
abonos en casa desde un c e n t é n en adelan-
te al mes. Acosta 13, Habana. 
15879 13-230C. 
E n S a n L á z a r o 2 7 6 
Se so l ic i ta una cocinera para cor ta f a m i l i a 
que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
16425 414_ 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criadfj, camarero ó j a r -
dinero: tiene mucha p r á c t i c a en todo, t iene 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en M a n r i -
que 119. 16 427 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocinera prefir iendo casa dje 
americanos ó un ma t r imon io sin n i ñ o s . 
Puede ayudar en los d e m á s quehaceres, es 
cumplida y tiene g a r a n t í a s . Suspiro n í i m e -
ro 20. 16429 4-4_ 
U N COCINERO F O R M A L T D E REX70-
m e n d a c i ó n , desea encontrar casa p a r t i c u l a r 
ó del comercio. Informes Dragones y Cam-
panario, Bodega. 16402 4-4 
U N J O V E N de 16 a ñ o s SIN PRETBNSIO-
nes. desea co locac ión en una oficina para 
l levar comunicaciones, aprendiz de botica, 
impren ta 6 cosa a n á l o g a : puede i r al ex t r an -
j e ro . Informes por escrito á S. G . G u t i é r r e z , 
Galiano 110 Habana . 16408 4 - 4 ^ 
E N PASEO_4, VEDADO^ SE SOLICITA 
una costurera que sepa coser y cor ta r y 
duerma en la casa. 16440 4-4 
U N CASTELLANO, R E C I E N L L E G A D O A 
la Habana, sin conocimientos en esta capital , 
desea p r o t e c c i ó n de ag r i cu l to r ó comercian-
te, por conocer dichos ramos. E n L a M a l l o r -
q u í n a . Oficios 94, d a r á n r a z ó n V . T . 
16 407 4; 4 
DESEA COLOCARSE UNA 3 R A . P H -
ninsular de mediana edad, para un ho te l 6 
casa pa r t i cu la r para l imoieza, coser y ayu -
dar á l a cocina si se ofrece; d a r á n r a z ó n 
Progreso n ú m e r o 27 á todas horas . Tiene 
informes . 16417 4-4 
UNA B U E N A COCINERA C A T A L A N A D E -
se?. colocarse en casa par t icufar : sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene recomendacio-
nes. No tiene inconveniente en I r a l Vedado, 
a b o n á n d o s e l o el pasaje. Informes S u á r e z 17 
16424 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
color de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por ella en L a m p a r i l l a 
n ú m e r o 46, i n f o r m a r á n . 
16416 4-4 
EL EQIPÍGI3 MAS HIGIENICO DE CUBA 
e s t á en l a calle Romay 44 donde por poco 
dinero se a lqui lan preciosos departamentos 
para f ami l i a s . Informes en el mismo edificio 
15760 26-210c. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electr ic is ta , construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su i n s t a l a c i ó n 
y ma te r i a lés .—«Reparac iones de los mismos, 
.siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e léc t r i cos . Cuadros Indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e fón i ca s por toda la lals» 
Reparaciones de toda clase ue apm-atos de. 
ramo e l éc t r i co . Se garant izan todos .'os t r a -
bajos — Cal le jón de Esoada n ú m . 12 
C. SC16 1N. 
SE SOLICITA U N A COCINERA ESPA-
ño la que duerma en la co locac ión y con bue-
nas recomendaciones: suedo tres centenes. 
A m a r g u r a 19. esquina á Cuba. 
16414 - 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
nera de color: sabe cumpl i r con sus oh l iga-
ciones. Luz 65, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 3. 
16412 J-4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cochero pa r t i cu la r : t a m b a n sabe 
do j a rd ine ro y tiene buenas r e í e r é t i f i a s de 
las casas en donde estuvo. San L á z a r o y 
Mar ina . Cafe, el Cantinero, d a r á r a z ó n . 
16411 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
do cr iada de manos ó de camarera: tiene 
quien responda por e l l a . Teniente Rey 81 
16437 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
n lnsu la r para criada de manos ó manejadora 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y da refe-
rencias de casas en donde ha estado. Vapor 
n ú m e r o 34. cuarto n ú m e r o 12. de 9 de la ma-
ñ a n a ft 5 de la tarde . 
16436 4-4 
S E S d U G B T A 
' . U n buen crlacld do mano de color con 
buenas referencias en Consulado 130. 
16435 4-4 
A L CONDUCTOR n ú m e r o C09 SE L E H A 
perdido un Ponche. Se rá grat if icada la per-
sona que se lo entregue en la E s t a c i ó n de 
Unive r s idad . 16397 4-3 
P é r d i d a 
E n la calle de Obispo ó en el t rayecto en 
coene de Obispo á Galiano. so perdi/) ayer 
viernes en la tarde, un pulso tíe oro en 
fo rma de cadena con br i l lantes y zafiros. 
A l que lo entregue en Malecó.n C altos, 
s e r á generosamente grat i f icado. 
16300 l t - 3 ] - 3 d - l 
A g e n c i a L a 1? de A g u i a r 
F a c i l i t a cuantos cenondlentes y emplea-
dos necesito -el Comercio para cualquier 
g i r o y punto do la Isla, toda clase de ser-
v ic io d o m é s t i c o y trabajadores. O 'Rei l ly 13 
T e l é f o n o 450. J , Alfonso y V i l l á v e r d o . 
15465 26-150c. 
SOLICITUDES. 
GREGORIA V A L E N T I N . D E SIMANCAS 
(Va l l adu l id ) domici l iada en la calle Oficios 
94, de esta capital , desea saber el domici l io 
de su p r i m a Telesfora Cascajo (de E s p a ñ a 
V a l l a d o l i d ) . 1640C a l t . 4-4 
Para un asunto de gran i n t e r é s , se desea 
sabor el paradero de Jullftn Robles Punta-
m l l a . de Toi re lavega ( E s p a ñ a ) . D i r ig i r s e 
al Hote l Universo. San Pedro 22, Habana . 
16403 4.4 
B U E N COCINERO PENINSULAR, H-Oyf-
bre f o r m a l , aclimatado en el p a í s , desea 
colocarse en caaa pa r t i cu la r ó de comercio 
cocina á la c r io l la y á la e s p a ñ o l a y d e m á s , 
tiene buenas recomendaciones de haber 
cumplido con su ob l igac ión . I n f o r m a r á n Rei-
na n ú m e r o 2. A f l l a d u r í a . 
1639S 4.4 
U N A C R I A N D E R A DE TRES MESES "DE^ 
soa colocarse á leche entera: tiene méd ico 
qup la recomienda. Morru n ú m e r o L'J 
16395 4.4 
U N A J O V K Ñ _ P E N I N S U L A R D E S É A ' C O : 
locarse de cr iada de manos, contando con 
quien la garant ice . Monto n ú m e r o 109. 
S6<(U -vi 
SE OFRECE ON A P R E N D I Z D E SASTRE 
con cinco meses do oficio: os peninsular, s in 
pretensiones ningunas, es persona fo rmal , lo 
mismo para a q u í que para el campo. I n f o r -
man en Concha y Fomento. S a s t r e r í a , por 
escrito ó personalmente. 
16434 , 8-4 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que sea de color, de mediana edad, con refe-
rencia de Ins CS&9S en donde haya estado; 
de 12 á 4. Consulado 112. 
1C433 4-4_ 
A Y U D A N T E D E * A I I P E T Á SE S O L Í C I T A 
uno ya con prftclii . . t y que escriba bien á 
m á q u i n a a d e m á s . E n v í e n reforencias es-
plicando SUQ apti tudes, sueldo á que aspi-
ran v casa.s donde han t rabajado. X X Apar-
tado 49S. Habana . 16432 4-4 
DESEA COLOCARSE u n a " S R X T P E N I N -
sular de cocinera: tiene quien la recomiende 
Riela 3. azotea: duerme en su casa. 
16378 4-3 
UrTcÓCINÉRO D E L A R A Z A D E COLOR 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó establo-
cimiento: es l imp io y cocina á la e s p a ñ o l a 
v c r i o l l a . Dragones n ú m e r o 19 y medio. Te-
léfono n ú m e r o 116S. 16384__ __4"3_ 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R SOLÍCITA 
co locac ión de cocinera en casa de f ami l i a 
ó de comercio: tlehe quien responda por 
e l la . Es t re l l a n ú m e r o 94. 1G352 4-3 
U N A P E N Í Ñ ¥ U L A R " D E M E D Í A N Á " É D A D 
rlosea colocarse de criada de manos para 
d o r m i r en la co locac ión : tiene referencias. 
Habana n ú m e r o 96. dan r a z ó n . 
16351 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse do manejadora ó cr iada de mano: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene eiuien 
responda por e l la . I n f o r m a r í i n Dragones y 
Zulucta . Kiosco. 16342 4-3 
T á M E M Z ^ D E ^ F A R M A C l A 
Se sol ic i ta en la farmacia del L d o . Ama-
dor. L a m p a r i l l a 74. se le d á sueldo. 
1636S 4.3 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D É S É A ^ C O ^ 
locarse de cr iada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por el la y es c u m p l i -
da en su deber. Lagunas n ú m e r o 44, a l tos . 
16369 4-3 
U N A C O C I Ñ E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de f ami l i a ó de comercio: 
tiene buenas referencias y sabe su oficio á 
la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : puede I r al Vedado. 
F jguras n ú m e r o 66. 16370 4-3 
DESEA C O L O C A R S Í r U N A PENINSULAR, 
para criada de manos 6 manejadora: e s t á 
acostumbrada á t raba jar en el p a í s v tiene 
quien la recomiende. Malo ja n ú m e r o 131 
al tos, cuarto n ú m e r o 2 1 . 
16374 4.3 
¿POR Q U E NO INTKN T A V D . 
H A C E R SU F E L I C I O A D ? 
Ricos, pobres y de pequeño capital, 6 
que tengan medios de vida, de AMBOS 
SEXOS pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a » 
que aceptan matrimonio con qnien ca-
rezca de capital y reúna buenas condi-
ciones morales.—Escriban con sello p a -
ra la contes tac ión , muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles, Apdo. 1014, 
l íabana.—Seriedad, discreción y abso-
luta reserva. 16008 8-27 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada con fami l i a de moral idad, 
prefiere para los cuartos; sabe c u m p l i r con 
su deber y t iene buenas referencias de las 
casas donde ha servido: cose á mano y un 
poco á m á q u i n a y puede sal i r de la Habana 
F a c t o r í a n ú m e r o 17. 
16373 4-3 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA SUPÉÑ 
r io r y muy aseada para ayudar en los que-
haceres t a m b i é n y do rmi r en la c o l o c a c i ó n . 
J e s ú s M a r í a 79 a l tps . 16358 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A Co-
locarse de cr iada de mano ó manejadora con 
una f ami l i a decente: tiene quien respondu 
por ella, pueden dejar aviso en Monte 40, 
C a f é . 16357 4-3 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n 
Corrales 46. 16362 ^ 4-3 
U N G R A N COCINERO P E N I N S U L A R D E 
50 a ñ o s de edad y que estuvo en las casas 
de grandes fami l ias de esta ciudad, desea 
una colocación de poco t rabajo: no es ex i -
gente en su sa lar io . No tiene inconveniente 
en i r a l campo. D a r á n r a z ó n Indus t r i a 73. 
16361 4-3 
C A B A L L E R O SOLO. SOLICITA A M A "DE 
gobierno, peninsular, que « n t i e n d a de guisar 
á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : es para fuera de la 
cap i t a l . I n ú t i l presentarse s in buenas ga-
r a n t í a s . 
Se acepta aunque e s t é cr iando: en este 
caso se le p o n d r á manejadora al n i ñ o , siem-
pre que r e ú n a las g a r a n t í a s necesaria's. San 
Pedro 26, H o t e l Universo . Cuarto n ú m e -
ro 12. 
16363 2-S 
SE SOLICITA U N A L A V A N D E R A P A R A 
corta f a m i l i a y que entienda de cocina. Se 
le da buen sueldo; puede dormi r en l a colo-
c a c i ó n . Concordia 115B, a l tos . 
16364 4-3 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de manos: tien.e referen-
cias en la misma y una joven que desea co-
locarse para coser por d í a s . I n f o r m a r á n 
Monserrate 109. 16371 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos: sabe coser á 
mano y á m á q u i n a ; sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n ; tiene quien l a recomiende. I n -
f o r m a r á n San L á z a r o 295. 
16367 4-3 
P A R A M A T R I M O N I O SIN n i ñ o s ó CORTA 
fami l i a desea colocarse de -criada de manos 
una joven peninsular que tiene quien res-
ponda por e l la . San Ignacjo n ú m e r o 39, 
cuarto n ú m e r o 18. 16393 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche de 
dos meses: tiene su n i ñ o que se puede ver 
y quien l a ga rn t ice . I n f o r m a r á n San Migue l 
n ú m e r o 224. 16381 4-3 
U N A SRA. D E M E D I A N A E D A D DESEA 
colocarse de cocinera; es muy f o r m a l : sabe 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien responda por 
e l l a . Sueldo 3 centenes. Compostela n ú -
mero 113. 16281 4.31 
COCINERA: SE SOLICITA U N A D E CO-
lor. que sea l i m p i a y aseada para una cor ta 
f a m i l i a . San Migue l 49 altos i n f o r m a r á n . 
16280 4-31 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 23 
a ñ o s desea c o l o c a r ^ á leche entera de 10 
d í a s . Informes los que deseen. Inqu is idor 
n ú m e r o 16. 16289 4.-31 
E n E s t r e l l a n . 5 3 
Se sol ic i tan una manejadora y un criado 
de manos. L a manejadora es para un n i ñ o 
de 16 meses. Ambos han de saber cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y han de t raer recomen-
dac ión de las casas donde hayan servido. 
16275 * 4.31 
P A R A C R I A D A D E MANOS SE COLOCA 
una peninsular que tiene quien responda 
por e l la . Estevez n ú m e r o 115, por I n f a n t a . 
16286 4-31 
E N R E V I L L A G 1 G E D O 45 SE SOLICITA 
una manejadora, con buenas referencias. 
16285 5-3i 
SE DESEA una C R I A D A D E MANO. COS-
turera, á de saber coser y cor tar bien y 
t raer referencias. Es para servir le á una se-
ñ o r a . De 12 á 4. Calzada esquina á I Vedado 
16282 M 4-31 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
referencias desek colocarse á leche entera 
de tres meses: no tiene f a m i l i a en la Haba-
na y no hay inconveniente en i r fuera de 
esta c iudad. A m a r g u r a n ú m e r o 66. 
16295 4-31 
T e n i e n t e R e y n . 5 1 
Se sol ic i ta una costurera, por d í a s ; que 
cosa á mano y en m á q u i n a . 16261 4-31 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
de mediana edad, blanca ó de color, que se-
pa cocinar bien y sea muy aseada, debe 
traer buenas referencias. Carlos I I I , Subi-
rana n ú m e r o 6. 16259 4-31 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R QUE 
duerme en el acomodo porque no tiene fa-
m i l i a desea colocarse en casa de comercio 
6 pa r t i cu la r : t iene referencias Aguacate n ú -
mero 20. 16265 4-31 
D E C R I A D O ó PORTERO DESEA COLO-
carse un hombre de mediana edad: es for -
mal y tiene buena r e c o m e n d a c i ó n . Tenien-
t te Rey y Monserrate, bodega, i n f o r m a n . 
16272 4-31 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse, una de criada de manos ó mane-
jadora (sabe coser) y la o t r a de lo mismo: 
ambas son cumplidas y t ienen recomenda-
ciones, sueldo tres centenes cada una. Car-
men n ú m e r o 6. 16266 4-31 
A G E N T E S 
Cualquier s e ñ o r a 6 Caballero puede ganar-
se de cuatro á ocho pesos diarios vendien-
do á plazos un a r t í c u l o de fáci l sa l ida. V i l l e -
gas 56. Habana . 16205 8-29 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse de criada de manos: sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c f ó n y tiene recomendactones. 
Informes A m a r g u r a 37. 
16359 4-3 
U N IMATRIMONIO JOVEN, P E N I N S U L A R 
se ofrecen para el servicio de casa 'de seno-
ras de mora l idad ó casa de comercio: am-
bos r e ú n e n buenas cualidades desean colo-
carse: t ienen quien los garan t ice . Paula 
5. solar. 16356 4-3 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R . B I E N I 
recomendada, desea colocarse en casa de fa- i 
m i l l a ó de comercio: sabe su oficio y es 
cumpl ida . M u r a l l a n ú m e r o 113, cuarto n ú -
mero 10. , 16347 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocinera en casa de moral idad, 
pues sabe cumpl i r bien con su o b l i g a c i ó n 
y con muchos a ñ o s de p r á c t i c a y tiene 
quien la garant ice, para m á s informes V i l l e -
gas 105, á todas horas. 16346 ' 4-3 
SE SOLICITA U N MUCHACHO P A R A 
criado de mano que t r a ipa referencias. J 
n ú m e r o 7 entre 9 y 11, Vedado. 
16354 4-3 
C R I A D A D E M A N O : SE SOLICITA U N A 
para el servicio de dos personas, en la calle 
de A m a r g u r a n ú m e r o 33, a l tos . 
16353 4.3 
S ' E S E i l C O L O C A R S E 
Una buena cocinera y repostera, en A l -
m a c é n ó buena casa par t icu la r , tiene buenas 
referencias; d a r á n r a z ó n en Apodaca 69. 
¡6:;8S 4-3 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A H A -
cer la l impieza de dos habitaciones y acom-
p a ñ a r una s e ñ o r a y que tenga quien respon-
da por su conducta, calle 17 esquina á L . n ú -
mero 19. Vedado. 16392 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera, buena y abundan-
te de tres meses: tiene su n i ñ o y referen-
cias y es c a r i ñ o s a . Santa Rosa n ú m e r o 5. 
16389 4-S 
U N SR. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de portero en esta 
ciudad tiene personas que garant icen su 
conducta. Su domici l io San Nico lás , esquina 
á Rayo. Bodega. 16390 4-3 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO"-
locarse de criada de manos: tiene buenas 
referencias. D i r ig i r se Cr i s t ina 32. 
16386 4.3 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro de color en casa pa r t i cu la r ó estable-
c imiento : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
aseado. I n fo rman en l a calle de Consulado 
n ú m e r o 108. Bodega. 16360 4-3 
DESEO A L Q U I L A R por una semana, una 
m á q u i n a de escr ibi r REMINGTON, de las 
modernas. Digan condiciones, por escrito, 
á C. L . J e s ú s del Monte 559. 
16391 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
de cinco meses, con buena leche, acabada de 
l legar de E s p a ñ a y buenas referencias. I n -
f o r m a r á n calle de Sol n ú m e r o 104. 
16298 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera buena para un ma t r imon io 
sin n i ñ o s . I n fo rman Obispo 102. 
J6303 4-1 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R . A C L I -
matada en el p a í s desea colocarse da criada 
de manos: tiene buenas recomendaciones. 
I n f o r m a r á n San M i g u e l n ú m e r o 58. De 8 á 7 
__16307 4-1 
SE S O L I C I T A E N JBSUSiSEL MÓNTE^ñúT 
mero 073 una cocinera que duerma en la 
casa, sueldo dos centenes y ropa l i m p i a . 
16314 4-1 
S E S O L I C I T A 
SE DESEA COMPRAR 
una casa de negocios p o r 
$ 3 0 . 0 0 0 o r o e s p a ñ o l , en-
t r e Monser ra te , b a h í a y 
m a r . 
L i g a Cubana de P u b l i c i -
dad, M i g u e l J o r r í n , agen-
te . Banco N a n c i o n a l 2 0 2 . 
c 3673 Nv 1 
T E N E D O R I>E L I B R O S 
S« hace cargo de l l eva r la contabi l idad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . As í mismo se ofrece 
para efectuar aper tura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc, etc. Manrique 190. 
A 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Que posee el i n g l é s y f r a n c é s , ofrece sus 
servicios s in pretensiones. O'Rei l ly 72 a l -
top. 16046 8-27 
A d m i t o con a l g ú n capi ta l un c o m p a ñ e r o 
que entienda el g i r o de casa de compra-
venta y quiera t raba jar eu casa ya e s t a b l e c í 
da: d a i * á i ^ p . z ó n en M ó a t e 9. 
15845 {Sfr 1B-220C. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
V i v e s 6 0 , e s q u i n a á F l o r i d a 
No existe, es una finca imag ina r i a , pues la 
que tiene existencia real es F L O R I D A 53. 
55 y 57, esquina á Vives . Esta no l a vendo 
ni la hipoteca su propie tar io . D . J u l i á n del 
Val , residente en Barcelona. Se dan in for -
mes en F a c t o r í a 78. 
16336 10-1N 
HIPOTECAS: DOY D I N E R O SOBRE CA-
sas en esta ciudad. Cerro. J . del Monte y 
Vedado. I n t e r é s bara to . Para el campo. 
Provincia de la Habana del 1 a l 1 y medio 
s e g ú n g a r a n t í a . F igaro la . San Ignacio 24, 
de 2 á 5 ó Lea l tad 24. dejar aviso. 
16317 4-1 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas a l 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y g a r a n t í a . P e l e t e r í a La 
Esperanza, Monte n ú m e r o 43. Tomen nota ó 
corten el anuncio; t p m b i é n se facilitar-*, la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
cindadelas, etc. Se pasa á domic i l i o . F . del 
Río 
16337 26-1N 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se da en hipoteca sobre finca urbana 
una regula r cantidad, j u n t a ó en porcio-
nes no menores de $2,000. Reina 43 entre 
Angeles y Rayo. 1G251 ft-30 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio a lqu i lo -
res y vendo fincas urbanas. Evel lo M a r t í n e z 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
15961 26-250C. 
V e i t a f l e i c a s j e s l a l i l e c i i e i s 
En Acosta 35. bajo, una criada que sepa GANGA: SE V E N D E POR NO PODERLO 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . atender su d u e ñ o un puesto de frutas y 
16326 5-1 ! f r i tu ras con todos los enseres y un carro de 
I n f o r m a r á n A g u i l a 343. Bodega SE SOLICITA U N A C R I A D A B L A N C A D E 
mediana edad, para corta f a m i l i a . M u r a -
l la 119B a l tos . 16320 4-1 
mano. 
16426 4-4 
SE SOLICITA UN A C R I A D A D E MANOS 
que sea aseada y sepa cumpl i r su o b l i g a c i ó n 
sino que no se presente. J e s ü s del Monto 
n ú m e r o 312. 16318 4-1 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R S O L I C L 
ta colocarse en casa p a r t í c u l a 6 estableci-
miento : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien l a recomiende. I n f o r m a r á n I n -
quisidor n ú m e r o 9, bodega. 
10296 4-1 
U N A JOVEN c o r u ñ e s a QUE L L E V A T R E S 
a ñ o s en este p a í s desea colocarse de cr iada 
de manos ó manejadora: tiene muy buenas 
referencias. Reina 30. 16297 4-1 
~ E Ñ _ AGUILA~7"T^LTOS," SE" SOLICITA U N 
criado 6 cr iada de manos, para una persona 
sola. Han de ser de alguna, edad, l impios , 
que sepan servir y con referencias. Informes 
de 9 á 11 a. m . y de 6 á 8 p . m . 
16329 ^ 4-1 
POSITIVO NEGOCIO E N 4 M I L PESOS A L 
contado, se vende uh establecimiento de V í -
veres y licores, bien su r t i do . Informes en 
r! m i smo . Concordia y Soledad, Enr ique 
P í r e a . 16431 8-4 
ROQTE G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
c i l i t o crianderas, criadas, cocineras, l avan-
deras,_ dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadri l las 
de trabajadores. Santa Clara 29. T e l é f o n o 
n ú m e r o 486. 16330 26-1N 
" T - N A ^ J O V E Ñ P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de n i ñ e r a : es c a r i ñ o s a con los n i -
ños y tiene qu ien responda por su conducta . 
Compostela n ú m e r o 24 dan r a z ó n á todas ho-
ras. 16332 4-1 
C R I A M D E I t A 
En Consulado 12S, casa del D r . T r é m o l s , 
hay cinco m a g n í f i c a s nodrizas que desean 
colocarse y no tienen pretensiones. 
16333 4-1 
U N B U E N COCINERO D E COLOR O F R E -
ce sus servicios; cocina á la c r io l la francesa 
y e s p a ñ o l a . Domic i l io Salud y Leal tad Car-
n l e e r í a . . 1C339 '4-1 
C A B A L L E R O _ EST R A Ñ J E RO. INST ¡; C T-
do, quo sabe nerfe.ctame.nto 4 i t i ioma*: desea 
emplear su ac t iv idad en impor tan te casa de 
negocio, empresa indus t r i a l , hotel, etc. Ofer-
tas á R . Slndermann, Calle Cr is to 18 p r i -
mero . 16204 4-31 
DOS CASAS PROXIMAS 
A LOS M U K I X K S D A N D O A DOS C A L L E S 
Una con mas de 600 metros, planta l a j a 
propia para un a l m a c é n y la o t ra con cr-n.a 
de 400 metros, al to y bajo para f ami l i a don-
de se puede tener coche con su pareja, f u -
ñiendo comunicarse por el fondo. Precio: 
>:>o.0U0 por ambas. E l terreno sólo vale el 
í l n e r o . la f á b r i c a queda á beneficio. D e m á s 
informes Esteban E . G a r c í a , O 'Rei l ly 38 «le 
2 _ á _ 5 . 16413 4-1 
V E D A D O : SOLARES: V E N D O 4. EN 'uÑ 
cuerpo, sin censo. 1 de esquina, le pasa l í n e a 
por el frente, s i t u a c i ó n muy buena. Precio 
$5 Cy. me t ro . F igaro la , San Ignac io 24, 
de 2 á 5 ó dejar aviso en Lea l tad 24. 
16366 4-3 
B A R B E R Í A 
Se vende una de las mejores, se da ba-
r a t a . I n fo rma el vaciador, frente á la Plaza 
del P o l v o r í n . 16309 8-1 
F I N Q U I T A S : VENDO 271 chica C E R C A D A 
con frutales, cerca del f e r roca r r i l y de esta 
ciudad, casa v i v ^ n d a y pozo $1.000; o t ra 
en calzada, asn,-- "as. precioso lugar , v i v i e n -
da y á 3 y moc¡;.i oguas de esta ciudad, F i -
grarola; San le, .0 24, de 2 á 5 ó Lea l tad 
24. Dejar aviso 16316 4-1 
GANGAS: V E N D O 2 CASAS A L T O Y B A -
jo. modernas, bi t 11 situadas, z a g u á n . 2 ven-
tanas: renta $202 oro $23.000; en Neptuno 
o t ra i gua l : renta $35 s. s. 3|4: inmediata al 
Jay Alay, o t ra a i to v bajo moderna, renta 
$69: $7.600. F igaro i . ; . San Ignac io 24, de 3 
A 5 Leal tad 24 dejar aviso . 
16315 l - l 
SASTRES: SE V E N D E U N T A L L E R D E 
s a s t r e r í a montado á la moderna. Se da ba-
rato porque su d u e ñ o no puede at 
A ina rgu ra n ú m e r o 82. Su d u e ñ o E i 
do 5 (entresuelos.)., 1625* 
  
i t endeno . 
mpedra- I 
8-31 { 
Se vende una bodega situada en una de 
las mejores calles de la Habana, haciendo 
una venta d i a r l a de m á s de cuarenta pesos. 
Se da en muy poco dinero por razones que 
se d i r á n al comprador . T a m b i é n se ar r ienda 
un local para casa de cambio y v id r i e ra de 
cigarros, en Inmejorables condiciones, por 
ser punto de mucho movimien to comercia l . 
Informes Monserrate n ú m e r o 111 J . R- Rey 
16032 8-2' 
SE VENDEN Y SE ALQUILAN 
muy 'baratas seis casitas, situadas en 
el Reparto de Luyanó, compuestas de 
sala, dos cuartos, c o m e H o r , patio, 
Iraspatio y servicio. Informarán en 
Oficios 20, de 12 á 3. 
C. 3484 15-21 Oct. 
A T E M G B O N 
Departamentos compuestos de dos grandes 
habitaciones con pisos de mosaico, cocina 
fregadero, b a ñ o , inodoro, etc. de dos luises 
en adelante. Romay n ú m e r o 44. 
15759 26-210c. 
de u m m 
POR AUSENTARSE LOS d u e ñ o s SE Y E N -
de una ma gn í f i c a y elegante duquesa con sus 
arreos y caballo de lu jo , en precio m ó d i c o . 
Muy buena o c a s i ó n . D i r i g i r s e á O'Rei l ly 
60. entre Habana y Compostela. 
16439 8-4 
B U E N A O P O R T U N I D A D : PROXIMO A 
marcharse su d u e ñ o para Europa se vende 
un elegante a u t o m ó v i l Darracq, 12 caballos 
modelo 1907, doble f a e t ó n . 5 asientos. Es de 
poco consumo, muy seguro y casi nuevo. 
Informes Zulue ta 36 y medio, de 9 á 11 y 
de 2 á 5. 16441 4-4 
SE V E N D E E N $1.200 oro e s p a ñ o l U N M I -
lo rd moderno, elegante, casi nuevo, con u n 
hermoso caballo dorado de 7 y media cuar-
tas, sano y joven, ropa del cochero y arreos. 
I n f o r m a r á n : Mercaderes n ú m e r o 2, Cuarto 
n ú m e r o 9. 16343 8-3 
C O C H E F A M I L I A R 
E n buen estado. Se vende bara to . Poci-
to 13, J e s ú s del Monte . 
16400 8-3 
SE V E N D Í : U N A DUQUESA D E MODA 
un f a e t ó n f r a n c é s un tronco de arreos, se 
pueden ver á todas horas. O b r a p í a 67, A . 
V i l l a . 16115 8-28 
SE VENDE 
Un f a m i l i a r de 3 meses de uso de vue l t a 
entera, con sus barras y lanza para dos ca-
bal los . D a r á n r a z ó n San J o s é 49. Habana 
16054 8-27 _ 
SE V E N D E N CARROS Y A N I M A L E S , E N 
Minas (Guanabacoa) se venden varios m u -
los, carretones, y carros de volteo. D i r i g i r -
se á J u l i á n Gonzá lez C á c e r e s en Minas . 
C. 3479 20Oc. 
S E f E i l B E l i 
Un m i l o r d nuevo con su lanza y bar ra I 
guardia, 'en $265; varias guaguas de d i - | 
ferentcs precios, arreos de todas clases, ca-
ballos y una a r a ñ a car re ra . Una maquina 
para subir agua, del fabr icante Gardner; se 
puede ver funcionando á todas horas en E i 
Palacio Carneado, Vedado. 
15611 15-180C. 
SE V E N D E U N MULO D E MONTA CRIO-
11o de 6 y media cuartas de alzada. 4 a ñ o s , 
propio para cualquier comprador; en el cam-
po es de mucha c o n d i c i ó n . Informes San 
M a r t í n n ú m e r o 10. Calzada de la I n f a n t a . 
16365 4-3 
SE V E N D E U N A B O N I T A JACA CRIO-
11a. Mohata de veta, de cinco años , sana y 
buena caminadora: puede verse en A g u i l a 
n ú m e r o 119, e=tohlo. I n f o r m a r á n A g u i l a 98 
^ajos. 18274 8-31 
SE V E N D E N UNA P A R E J A D E CABA-
llos hermosos y baratos: uno i d . t i r o y mon-
ta; se venden 6 cambian machos venados, 
por hembras . Dos mantas cobertores, para 
caballos y aves de todas clases en la Quinta 
de Palat ino, Cerro . 16255 8-31 
CAZADORES: V E N D O DOS E J E M P L A -
res lo mejor "Polnter" maestros 1 escope-
ta calibre 12 a u t o m á t i c a dos juegos de ca-
ñ o n e s c i l i nd r i co y fu l l -chock cartera, per-
Cha y botas. Obispo 3, M . M e n é n d e z . 
16250 26-30cO. 
BE MUEBLES í PEFMS. 
G A N G A : POR AUSENTARSE U N A F A M I -
tja para Europa se vende un juego de sala 
fomple to . un juego de comedor con su ne-
vara, un plano, y varias l á m p a r a s de c r i s t a l 
jr m e t a l . A d e m á s se venden unas mesas 
propias para t a l l e r de modista ó para Aca-
demia de Corte, con sus cuadros man i -
qu íe s , Egldo 8 a l tos . 16428 8-4 
SE V E N D E E N M E R C E D 77. D E P A R T A -
mento 24, un juego de cuar to de cedro, un 
Taj l l l e ro I d . , un juegu l to roble nuevo, com-
puesto de 6 sillas y dos comadritas, un par 
eillones mimbre fino y 3 camas; todo en 
muy buen estado y de muy poco uso, 
16410 4-4 
CAJA D E H I E R R O P A R A GRANDES 
caudales. Se vende muy bara ta . L a m p a r i l l a 
22 a l tos . 16401 8-4 
SE V E N D E 1 JUEGO D E COMEDOR D E 
nogal ; 1 juego de cuar to; 1 piano Chassaigne 
muy bueno; 1 f o n ó g r a f o con muchos discos 
y var ios muebles m á s . Carlos I I I , 209. 
16324 8-1 
F w s M n n 
Se acaba de recibir un gran surti-
do; precios módicos. 
O'Reilly 91.—Sinesio Soler y Comp. 
16292 4-31 
V i d r i e r a s m e t á l i c a s 
Horizontales y verticales, baratas, en Zu-
lueta 32. E l Pasaje. 
C. 3541 15-30OC. 
Un piano nuevo, barato. B a ñ o s 31, esquina 
á 17. Vedado. 16098 8-27 
GANGA: SE V E N D E N M U Y BARATOS 
todos los muebles de una casa, juego de sa-
la Reina Regente, un gran plano, juego de 
comedor, de cuarto. 1 m á q u i n a escribir Re-
ming ton , cuadros, s i l las, sillones. L á m p a r a s , 
adornos y otros muebles m á s , Tenerife 5. 
16090 • 8-27 
TlfiB 
liuu 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P J K O X 1 M A A L C A M P O I > E 3 I A . K T E 
¡le &aspar Yillamo y Lompañia 
Aprovechen la oca s ión : 200 m á q u i n a s de 
coser á mi tad de precio, a l contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surt ido completo en alhajas finas garan-
tizabas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, inmenso surt ido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Z i l i a . Suá rez 45, S u á r e z 45. 
V i s i t a r esta casa para convencerse. 
C. 3244 26-20c 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos de J o s é Forteza. So a lqu i lan y venden 
á plazos. Hay toda clase de efectos f ran-
ceses, recibidos directamente de Francia, 
Gran rebaja en los precios. Tenlersfce R»y 
83, f rente a l Parque del Cristo. Hatesjia. . 
13527 78-43 
P I A N O S 
Boissclot de Marsel la y Lenolre Freres, 
de caoba macisa, refractarios al come jén se 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
qui le r desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de planos garantizando 
los t rabajos . Vda . é hijos de Carreras, Agua 
cate 53, Te lé fono 691. 
15358 26-SOc. 
BE M A O ü I M B J i 
SE V E N D E UN JUEGO D E TRES CEX-
T R I F U G A S sistema Weston con mezclador 
para seis. Conductor y elevador de a z ú c a r . 
Todo en perfecto estado y l is to para fun -
c ionar . I n f an t a 49. Ciccl'-sufea, 
16399 ¡ 8-3 
* Cl%¡te 
Para toda clase de ir,^ 
sario emplear f u ^ z a rídustria 
cios los f ac i l i t a r á l^0,trl2. in 
Amat y Comp. únip^ f0llcltüd 
Cuba. A , ™ ^ Í T ^ ' S ' 
C. 2998 ^ 
i l i j í i 
barras, pistones etc 7 Víllvu * 
zos. r íos y todos servio,? b^0n,- r 
res de vapoT: las m e j o ^ - ^ e ^ 
las de toda.- clases p a J ! l ^ ^ y l 
p n i o s e tc . . tuber ía , flusSptabecl 
tanques y d e m á s acceso * ' PU 
Hermanos. Teléfono ^ 1 
l é g r a f o "Frambaste"- T ' PA,*« 
14494 ' ^^Parin 
»$.] 
Una segadora A d r / a n o ^ ^ 
cuesta $65.00 oro en el de * 
n a de Francisco P. Amaf 0de: 
c. sois raatycomp.Clí 
L i I H C i l i 
Tostadero de Café ETIT^T-
recta . E l café de este KA 4 11 
r i v a l : p r u é b e s e y guna?s St?-dcro 
tostado en arann * J ^ í ? - Una' ^ t ba  e  gra o 6 mo ^ i - • 
centavos plata on el ToKr^Cüesta 
situado en la calle SarAíf.1***'» p S n \-?ladero 1 
entre Salud y n l t ^ ^ } Se h a r á una pequeña rebaTa s ^ ^ c imientos . 'cuaja 4 \0& e 
C. 3391 aitk 
Colección de 25 naanof^ 
Cy. , r e m i s i ó n gratis I cualquier1"1'30' W 
peczal.dad en semillas P R ^ J Punto" 
tes "New Stone" y Berengina " R , 4 ^ 
u t y " para la exportación 
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d̂as porlaBIHSyi 
Pepóiilo ^ ' " " i . . . 
¡ D - i P a u l G A O E n ' í 
Farm* de 
Gennim, 9, ^ 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
E L B U E N JUEZ 
. .Mil Un buen jae1.'íJS* 
condenar a uno, « 
todo darle buenos 
Por eso e 5 ^ 1 " ^ . * * ! 
rirlcáÜd. "t;"1 , ¡M 
Ud. coi¡den»flo • „ 
, siompre ". \e.l!yi¿&t\ 
k fermo, si p»dec« • 1 
K enícrmedad. es 
tiene U culp»; ' 
Ud. Dolores re ¿ 
G o t a . ^ e s ^ » , 
cabeza, vawu 
d ° 3 d e 0 1 S ™ * os nerviosas 
Diabetes. ObesidaíiDo^, j j 
mago, Estreñimiento, Aic"l orranai. 
de vientre. Mal de P ^ p s ¿el 
rices, Flebitis. A f e c c ; ° f i ¿ * ÜT 
nos en la cara, que S"!5̂ " trita^g'-
empozo Ud. do ^ ¿ V r 
ÜRIQUESOL RAVENET, ill3S-t 
PARÍS, descubrimiento ¡-jas 
luriona todas las teorías 4111 ^ r , 
sus millares de curaciones, 
lumbra al Cuerpo Médico en ^ ^ 
Cada dia centenas de ^ ¿ ^ ¡ f f l ] 
Snr. RA VKM'.T pid.éndole | ^ 
" Probarlo es adoptarlo • ^ 5 ^ ' 
Oepísitos y «nta en La Habana-- J ^ f ^ * 
Dor MANDEL JOHJÍSON y t n M * ^ -
en p o c o t i ^ 
ir & 1 € A 
\u6 haco ^ ¡ o t f r f ] 
p o r d i a e l A Z Ü ^ i 
n VINo ^ X * n 
fuerza y vigor; 1 
¡03 accidentes: ^ ^ I 
Venta al per ri*yor - ^cí^ * 
v en tt^fj!^^ 
del Tenlcute ' I 
